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PRIJS : 2 FR. VERSCHIJNT ELKE VRIJDAG
VISSCHERUBLAD
1 U 0.34 12.49
2 D 1.07 13.20
3 W 1.39 13.52
4 D 2.12 14.23
5 V 2.46 14.56
6 z 3.19 15.33
7 z 4.00 16.19
8 M 4.53 17.14
9 D 5.54 18.29
10 W 7.22 20.02
11 D 7.58 21.34
12 V 10.10 22.39
13 z 11.05 23.23
14 z 11.48 _
15 M 0.11 12.30
16 D 0.51 13.09
17 W 1.31 13.46
18 D 2.09 14.2419 V 2.47 14.58
20 Z 3.24 15.3721 z 4.05 16.21
22 M 4.54 17.1023 D 6.06 18.29
24 W 7.16 20.14
25 D 8.52 21.3726 V 10.07 22.3127 Z 10.53 23.0928 z 11.24 23.3929 M 11.48 _
30 D 0.08 12.22
Berekend volgens
het officieele uur
van Greenwich.
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De Uitvoer naar Frankrijk
ter attentie van Ninister Van Acker
Om de gewoonte n ie t te  verliezen 
en nu van Hoogerhand geeist werd, 
dat men in  vishandelskringen aan  de 
Kust zou akkoord kom en m et h e t oog 
op de ultvoer n a a r  F rankrijk , had  
Vrijdag ’n  nieuwe vergadering p laa ts  
onder voorzitterschap van  de heer 
Victor Cornellie.
Dat de zienswijzen verdeeld waren, 
zal niem and verwonderen.
Dat z i j  die vóór de oorlog n aa r 
F ra n k r i jk  e x p o r t e e r d e n ,  h u n  r e c h t e n  
v e rd e d ig e n  en  de a n d e r e n  er andere 
p rin c ip e s  op n a  houden, s p r e e k t  van
lf.
In de huidige om standigheden vrij 
naar F rank rijk  uitvoeren, is onmoge­
lijk, hoe gezond en v ruch tbaar he t 
ook voor de visserij moge z ijn  en  wel-
; vertellingen ook de ronde dóen.
Alleen vrije concurrentie, kan voor 
de visserij een m axim um  in prijs op­
brengen.
Vele redenen echter, liefst n ie t ai- 
tijd in  h e t openbaar gediscusseerd, 
maken h e t echter voorlopig onmoge­
lijk en zouden tenslo tte  zeer slecht 
z'jn voor de handelaars zelf op ge­
bied van clearing, verzendingskosten, 
vervoer, enz...
Ook in  H olland heeft men d a t be­
grepen en m oest er a ldaar meer a a n ­
gevoerd worden, dan  zou m en sinds 
lang n ie t v itten, zou de regering zelf 
ingrijpen en  zou h e t landsbelang 
voorgaan.
Bij ons is h e t anders gesteld. En he t 
mag een schande genoemd worden 
dat, terwijl m en bvb. aan  h e t onder­
handelen is te  P arijs om de hoogste 
prijs te bekomen, m en er plots een 
telegram van Belgische zijde ziet toe­
komen, d a t m en er goedkoper kan  le­
veren, m et de gevolgen welke we k en ­
nen.
Daarmee dient m en n iet de visserij 
en de vishandel van  ons land.
Dat er toestanden n ie t helem aal in 
orde zijn, w eten we.
Dat be’anghebbenden zelf te  veel 
het eigenbelang inzien, is ook waar. 
Maar da t m en zijn toevlucht neem t 
tot ztfke methodes, valt n ie t goed te 
praten.
0 ”deren hebben rechten: jongeren 
moeten zich kunne^ opwerken. M aar 
aan de eerste de beste koper, die
uitvoer De andere 50 t.h.*aan alle vis­
hande laars volgens h u n  aankopen in 
de kustm ijnen.
Dit voorstel is ver van slecht te 
noemen.
Het kan verbeterd worden en h e t 
valt te  zien w at m en begrijp t als 
vroeger exporteren !
Vooraf d ien t ech ter nog bepaald  op 
we.k ja a r  he t zakencijfer zal geno^ 
men worden en welk m inim um  van 
aankoop elkeen zal hoeven te hebben 
om te kunnen in  aanm erking komen. 
D aarenboven zou dienen bepaald, wie 
als g roothandelaar-verzender en wie 
als zodanig n ie t m ag aanzien wor­
den.
Alleen de rechtstreekse aankopen 
te r vishalle zouden mogen gelden.
De leiding van  zo’n  zaak zou on­
partijd ig  m oeten geschieden en ons 
dunkt, d a t zowel van reders- als van 
vishandelszijde, zou m oeten aange­
drongen w orden op h e t to t s tan d  ko­
m en van  een Commissie onder voor­
zitterschap  van  iem and gans aange­
wezen om door zijn bevoegdheid en 
onpartijd igheid  buiten  alle verden­
king te  staan.
De heer Velthof, d irecteur der Oost­
endse vissershaven zou in  d a t opzicht 
aan  visserij en vishandel, alsook aan  
h e t land  grote diensten  kunnen  be­
wijzen en de tw istpun ten  welke th a n s  
oorzaak w aren van w antrouw en en 
m oeilijkheden, zouden kunnen  ver­
meden worden.
Zij die zich n iet willen onderw er­
pen, zouden rad ikaal m oeten u itge­
sloten worden.
Het land en de visserij k u n n en  er
W aw t frCijft de ïPjcap ag^andacam mióA ie ?
Het is th a n s  een w erkelijkheid ge- zoals :
worden d a t er ’s D insdags geen vlees 
m eer m ag opgediend noch verkocht 
worden en alhoewel d it aanvankelijk  
geen invloed scheen te  hebben op h e t 
visverbruik, toch  m oet m en, gezien 
de schaarste  aan  eieren, to t  de v ast­
stelling komen, d a t d it h e t ogenblik 
is om door een p rac tisch  door­
gedreven propaganda, h e t vis- en 
garnaalverb ru ik  m eer in  gang te  doen 
vinden.
In  veel re s tau ran ts  kan  m en de 
D insdag en V rijdag slechts vis beko­
men. Alzo is elkeen willens nillens, 
verplicht vis te leren  eten.
En w at doet de propagandacom m is- 
sie ondertussen om van deze u itzon­
derlijke gelegehheid gebruik te m a­
ken ?
B uiten  d e . huishoudelijke afdeling, 
w ordt n ie ts  gepresteerd en d a t kan  
slechts te  be treu ren  vallen.
W eliswaar beschikt m en over ge­
ringe m iddelen !
M aar kost elke week een korte cau ­
serie voor de radio, d an  geld !
En hoeveel dag- en w eekbladen zou­
den n ie t gretig kosteloos een p laa ts  
openlaten  voor de enkele gepaste a r ­
tikelen  zoals :
>1. Welke vis is nu  op f i jn  best en 
goedkoopst ?
2. Hoe w ordt vis ingepakt en ver­
zonden ?
3. Enkele film s over h e t vangen, 
kuisen en verzenden van  vis.
4. De p rijs  van  verzenden, enz...
W eet m en d a t vis te  18 u u r u it Oos­
tende of Zeebrugge verzonden per 
spoor, de andere m orgen te  8 uur 
reeds in  A arlen is ?
W aarom  aan  de re s tau ra teu rs  en 
viswinkeliers van  h e t B innenland  
geen affichen  bezorgd m et spreuken
slechts bij w innen !
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De Tegenspoed van de «Victor Billet»
HET TWEEDE WEERKUNDIG 
SCHIP NIET TE VINDEN
WIE IS HIER 
VERANTWOORDELIJK ?
Op 15 Augustus j.l. verliet h e t eer­
ste Belgisch weerkundig schip P.F. 57 
«Victor Billet» de haven van Oostende 
m et een dubbel bem anning aan  boord 
om in  Norfolk (Verenigde S ta ten ) een 
tweede w eerkundig schip te  g aan  op­
zoeken. Zaterdag j.l. liep de «Victor 
Billet» terug  de haven van Oostende 
binnen. Het was n ie t vergezeld. Toen 
m en in  Norfolk aankw am , vond m en 
h e t tweede weerkundig schip niet.
WAT IS ER GEBEURD ?
Te Norfolk gingen de betrokken  of­
ficieren op zoek n aa r h e t tweede 
schip d a t moest bem and worden. Zij 
vonden er ech ter nergens een spoor 
van. W eliswaar werd er een ander 
vaartu ig  te  h unner beschikking ge­
steld, m aar h e t beantwoordde n ie t 
aan  de gestelde vereisten, was te 
klein en de p rijs was daarenboven 
m erkelijk hoger. C onsultaties m et de  
bevoegde, diensten te Brussel lever­
den geeh  uitslag op ; onderhandelin- 
gen m et de A m erikanen evenm in: er 
was geen schip voor België ! Ten slo t­
te  m oest m en van  de nood een deugd 
maken. Op 1 Septem ber w erden te 
Norfolk de m eertouw en losgegooid en 
werd dwars door de A tlantische Oce­
aan  koers gezet n a a r  Oostende. (
BOVENDIEN NOG MACHIINEDEFECT
G edurende de heenreis is de s tu u r­
in rich ting  gebroken. Men gelukte er 
in ze op afdoende wijze te  herstellen . 
Hierbij zou h e t echter n ie t blijven.
In  de n a c h t van 6 op 7 Septem ber
- bijgevolg gedurende de terugreis - 
areraakten de ketels onklaar en wei­
gerden te  werken. Op 1.700 m ijlen  van 
onze kust. nog vóór de Azoren bereikt 
wedden, viel het. schip stil. Men be­
schikte over geen electrische stroom 
m eer en slechts een kleine hoeveel­
heid zoetw ater was nog voorrad’g.
Na 10 uur h a rd  w erken gelukte men 
erin één ketel opnieuw in werkiner te 
kriigen. Een te Norfolk aangekochte 
Dieselmotor bewees zi jn  diensten  voor­
de electriciteit. Men kon weer vooruit
aan  5 knopen per uur. M en d ach t er 
aan  op de A zoreneilanden b innen  te 
lopen. D it was ten  slotte n ie t nodig 
verm its m en in tussen  er in  gelukt 
was een snelheid van  15 knopen te 
ontwikkelen, w at volstond om verder 
door te  varen.
ONTBERINGEN
Tengevolge van  h e t onklaar gera­
ken v an  de ketel kon de d istileerm a- 
chine n ie t m eer w erken en  bleef de 
bem anning  drie dagen  zonder zoet­
w ater. Door deze om standigheden 
h ee ft m en h e t ook één dag zonder 
brood m oeten stellen. Zeebeschuiten 
m oesten voor de dag gehaald  worden.
F ru it was gedurende de terugreis ins­
gelijks n ie t voor handen .
OP 5 OCTOBER AANST. MOET DE 
«VICTOR BILLET» OPNIEUW 
REISVAARDIG ZIJN
Na de verloren reis n a a r  de Verenig 
de S ta ten  m oet de «Victor Billet» op
5 October a.s. zijn  p laa ts  innem en in 
de k e ttin g  v an  weerkundige schepen 
in  de A tlantische O ceaan. De aange­
duide positie hiervoor zou zijn  47 gr.
N oorderbreedte en 15 gr. W esterleng­
te. De «Victor Billet» is aangewezen 
om een Hollands w eerkundig schip af 
te  lossen. V alt nu  nog a f te  w achten  
of alles wel tijd ig  in  orde zal zijn.
De eerste reis liep op een m isluk­
king uit. In  sommige zeevaartkringen 
w ordt beweerd d a t in verband m et 
h e t voorval te  Norfolk, G root-B ritan ië 
zou bereid z ijn  kosteloos één eenheid 
af te staan , die a ls w eerkundig v aa r­
tu ig  zou kunnen dienst doen.
L aa t ons afw achten, w an t te  veel on 
gerijm dheden w erden over d it alles 
reeds uitgebazuind.
We vragen ons af wie voor dergelii- 
ke w an toestand  verantw oordelijk  
d ien t gesteld ?
W ordt onze m arine en zeem acht 
een m illloenenkolk zonder nu t. a’leen 
goed voor parade  en zoetw aterhelden.
En is h e t on die wiize d a t een mil­
lia rd  fran k  op ’s land  begroting dient 
verkw ist ?
H et s taa ltie  van de reis der «Victor 
Billet» en de to t op heden nog n iet 
betaalde bem anning, is kenschetsend i 
voor de w anorde welke h ie r sch ijn t te  n u  af willen bestellen, doen best zich 
heersen. ‘n u  reeds te  la ten  inschrijven.
«Eet vis p la t of rond en blijf sterk 
en gezond»
«One herring  a day, keeps the  doc­
to r away»
In  1938 had  te Aalst een ten toon­
stelling p laa ts m et als opschrift : 
«Van de Zee to t op de tafe l van de 
verbruiker».
Vorige week zond een groothande­
la a r  a a n  ta lrijke  k lien ten  viswinke­
liers een gekleurde affiche «Eet vis 
de vleesloze dagen».
Deze gekleurde affiche werd door 
de viswinkeliers gretig uitgeplakt. De 
drukkerij van  «Het Nieuw Visscherij­
blad» heeft dergelijke affiches ter be­
schikking van  de viswinkeliers à 10 fr. 
per stuk, door storting  van  d it bedrag 
op postcheck Nr. 4189.87 van S. Bol- 
linne, Oostende.
Nog veel in teressan te  aangelegen­
heden  zouden m et kleine finantiële 
middelen door de propagandavereni­
ging kunnen, aangepak t worden.
Ook voor de haring, gerookt, ge­
stoomd of in kippers verw erkt is een 
enorm arbeidsveld te  bewerken. 
W aarom  d aaraan  n ie t gedacht wordt 
nu m illioenen kgr haring  aangevoerd 
worden, door eigen vloot, begrijpen 
we niet.
De resu lta ten  zouden noch tans n iet 
uitblijven.
Een Belgische-fiolkndse 
Visserij almanak
BRENGT 1948 ONS EEN 
PRACHTWERK ?
BELANGRIJKE HOLLANDSE 
MEDEWERKING
H et is onze lezers bekend hoe voor 
h e t eerst in  1934 een Belgische visse­
rij alm anak, zoals die in. Engeland, 
Holland en D uitsland uitgegeven, 
werd, te  voorschijn kwam.
Sedertdien w as dit werk in  de vis- 
serijkringen to t een onm isbare gids 
' uitgegroeid.
Volgend ja a r  zou dit werk zijn 10e 
uitgave beleven- en hebben de u itge­
vers geen moeite gespaard om het 
van  allerlei nu ttige  gegevens te  voor­
zien.
IN HET RAAM VAN DE 
BELGISCH - HOLLANDSE 
SAMENWERKING
Vorig ja a r  werd de Belgische visse­
rij alm anak  ook reeds fel in  Hollandse 
visserij- >en vishandelskringen ver­
spreid.
Dit heeft de uitgevers er toé geleid 
zich de medewerking te verzekeren 
van Hollandse specialisten in h e t vak.
B uiten de ta lrijke sociale en m ari­
tiem e aangelegenheden, de zeeman 
aanbelangend, wordt th an s  ook aan 
de v ishandel een bijzondere aandach t 
verleend.
Dit belangrijk  werk zal 500 blz tekst 
beslaan  en zo mogelijk, een Holland­
se en Belgische zeekaart bevatten. 
D aarbij worden behandeld : Alle so­
ciale aangelegenheden Hollandse ep 
Belgische reders en vishandelaars 
aanbelangend en versch ijn t voor het 
eerst, de lijst der Belgische vishande­
laa rs  per stad  gerangschikt, alsook 
deze van alle v ishandelaars welke te r  
vism i;nen van de kust ingeschreven 
zijn m et de reglem enten, tarieven, ta -  
xetabellen, lijs t der reders en vissers­
vaartu igen  ,enz...
In  een woord, h e t jubileum num m er 
van de Belgische visserijalm anak d a t 
to:t een Belgisch-Hollands werk zal uit 
groeien belooft om iets van he t bes­
ta  te  worden, welke m en m aar kan 
geven.
H et werk zal geïllustreerd worden 
m et verschillende foto’s.
Zij die er een annonce willen in 
plaatsen doen goed zich voor 1 Ok- 
ber to t  de uitgevers of ons bladl tie 
wendfen.
Ook de lezers welke h e t werk van
De Visserijalmanak 1947 
Uitverkocht
Nog geregeld ontvangen we vraag 
voor visserij alm anakken  1947. Deze 
alm anakken zijn  uitgeput. Elders in  
ons blad zal m en reeds kunnen  vast­
stellen, d a t de alm anak  voor 1948 in 
voorbereiding is.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
MEN WENST TE KOPEN 
L E D I G E  V A T E N
R ederi;kaai Oostende
Adres: Firma BRUNET,
(305)
De Miserie van 
onze Garnaalvissers
Na de noodkreet welke vorige week 
voor de g am aalv isserii geslaak t werd, 
w ordt m en gew aar in  welke moeilijke 
to estand  onze garnaalvissers reeds 
verkeren,
De vissersreders welke zelf niet 
m eevaren of m et eigen kinderen, zul­
len h e t m oeilijk te  boven komen.
Deze week bleven ta lrijk e  kustvis- 
sersvaartu igen  liggen. En d a t  is te  be­
grijpen.
Op de kustvisserij varen  zo h e t geen 
fam ilie of eigendom is, alleen de 
schippers m ét een vergunning, on­
bekwame m otoristen en al wie n iet 
graag  lang op zee blijft.
De grote rederijen hebben onder­
tussen  h e t puik van  de bem anning 
aan  boord van de ta lrijk e  nieuwe en  
konfortabele traw lers genomen,, d aar 
h ier alleen de bem anning nog goed 
hun  brood verdient.
De toestand  zal er n ie t op verbe­
teren, nu  nog geen g arnaa l n a a r 
F rank rijk  wordt uitgevoerd op een 
ogenblik da t zulks reeds h e t geval had  
m oeten zijn. In  de verantwoordelijke 
middens, heeft m en afgezien van de 
m axim um  (prijs van  35 fr. aan  de 
vissers om dat men heeft m oeten in­
zien da i dergelijke m aatregelen  n iet 
houdbaar waren.
Ook vóór de oorlog hebben we g ar- 
naalprijzen  gekend welke van 1 to t  
24.60 fr  gingen.
W aar de ravitailleringskringen wel 
m ochten de h an d  aan  houden is a an  
de overdreven prijzen  welke soms in 
viswinkels gevraagd worden.
Te G ent noteerde m en vorige week 
46 fr. per kg., w aar men ze invoert of 
binnensm okkelt u it H olland aan  8 to t
10 fr. en m en ze aan  de kust n iet meer 
dan 25 fr  per kg betaalde voor mooie 
waar.
W anneer zal m en in, regeringskrin­
gen begrijpen da t alleen n a a r  gezon­
de toestanden  kan  teruggekeerd van 
het ogenblik de im port zal afhanke­
lijk  gem aakt worden van  de aanko­
pen aan  de kust.
Hoe wil men gezonde toestanden 
scheppen als de Diens't voor Contin­
genten en V ergunningen aan  de eerste 
de beste g roen tenhandelaar vergunin- 
gen toekent voor gepelde en ongepel- 
g arnaa l aan  prijzen welke 50 t.h. la ­
ger zijn dan op onze kust. De verbrui­
ker is er niet mee bevoordeligt ; in te ­
gendeel m en gebruikt hem  om oo zijn 
rug grote w insten te verwezenlijken.
Dit verwekt daarenboven ongezonde 
concurrentie een heeft een geweldig 
slechte jnvloed op de prijzen voor de 
visser.
Hoelang zullen de garnaalvissers 
nog m oeten vragen opdat alleen ver­
gunningen zouden afgéleverd worden 
volgens de aankopen aan  de kust ?
W'aarom een taxe op de uitvoer, 
w aar deze toch  lc(gisch gesproken, 
zou dienen toegepast op allerlei p ro ­
ducten welke ons land zelf voort­
brengt en toch ingevoerd worden, zo­
als vis, g am aa l en  andere schaaldie­
ren.
De huidige slechte regeringspolitiek 
leidt de visserij n a a r  de afgrond.
Men zal h e t pas g aan  begrijpen als 
he t te  la a t  is.
A B A C AIRMA
DE BESTE MOTOREN VOOR
DE VISSERIJ
Algemene Vertegenwoordiger 
voor de Visserij :
L. A. A S P  E S L A G H
P o s ts tra a t , 12 - O ostende
Tel.: 71.498. (67)
K. Vermeesch & L. Verhaeghe
Slede’djkaai Cla&tende
teaext aan de mee&t caticutetiüëCe ptijzen
Garen
Touwwerk
Mixte
Staaldraad
en andere Scheepsbenodigdheden
Garens voor allen Handel
TELEFOON : 72.519
Het HandelsregisterVrij Tribuun W anneer
Een nieuw ontw erp van  w et om de 
bestaande wetgeving in  zake h a n ­
delsregister te  wijzigen werd onlangs 
m edegedeeld a a n  de hande lsrech t­
banken.
De aanvraag  to t inschrijving w ordt 
afgegeven aa n  de referendaris, die 
ze voor advies overm aakt aan  de h a n ­
delskam er. Deze la a t h a a r  advies ken­
n en  aan  de referendaris, die beslist of 
de aanv raag  m oet aanvaard  worden 
of geweigerd. Bij weigering is e r ver­
h aa l m ogelijk vóór de M inister van 
Justitie . Bij aanvaarding, w ordt de 
aanvraag  ingeschreven; een exem­
p laa r van  de inschrijv ing w ordt over­
gem aakt aan  de H andelskam er, die 
op h a a r  beu rt de in lich tingen  moet 
verstrekken aan  de Federatie van de 
Handelskam ers, belast m et de dienst 
der centralisatie .
De verm eldingen die op de in sch rij­
ving m oeten aangegeven worden zijn 
ta lr ijk  en  ingewikkeld. Men m ag zich 
a fvragen  hoe de verzoekers er zullen 
u it wijs geraken om de vereiste for­
m ulieren  behoorlijk in  te  vullen, w aar 
h e t m erendeel van hen  n ie t in  s ta a t 
is te antw oorden op de nochtans 
eenvoudige vragen van  de form ulie­
ren  die th a n s  gebruikt worden.
B uiten  de verm eldingen dienen er 
bescheiden voorgebracht, o.a. een 
uittreksel u it h e t strafreg ister, hand- 
tekeningen-type, enz... W at zal er 
geworden van  de h andelaars die geen 
hand teken ing  kunnen  zetten, lijk  he t 
gebeurt, hoe ongelooflijk d it ook m o­
ge schijnen.
D it p ro ject betekent onbetw istbaar
reg ister willen raadplegen, toelaten 
beter de w are toestand  te  kennen vau 
de h an d e laa r m et wie ze wensen za. 
ken  te doen; m aar, h e t is nogal in­
gewikkeld es zou een gespecialiseer 
de d ienst m oeten ingerich t wordej 
om de aanvragers in  te  lich ten  en t! 
helpen.
Vele m ensen beelden zich in dat de 
griffies van  de handelsrechtbanken 
daartoe zijn  ingericht. Zulks is een 
vergissing. H et handelsregister 
m aar een accessoir bij al h e t werk 
d a t op de griffies rust, die niet spe­
ciaal zijn ingespannen en over geen 
personeel beschikken om de mensa 
te helpen die n ie t bekwaam  zijn ... 
de form ulieren nauw keurig in  te vul­
len.
Er z ijn  sancties bepaald voor de 
vrijwillige, en zelfs de onvrijwillige 
onjuiste aangiften .
H et inschrijv ingsrecht wordt ge­
b rach t op 200 frank ; d a t der aanvul­
lende inschrijvingen op 100 frank; de 
boete w ordt gebracht op h e t vierdub­
bele rech t voor de aanvullende in­
schrijvingen die n ie t w erden aange- 
geven b innen  de w ettelijke termijnen
De inschrijv ing w ordt in  driedubbel 
opgem aakt vóór d a t er m et en® 
handelsbedrijvigheid m ag begonnen 
worden of een b iihuis geopend; de 
aang iften  to t wijziging moeten aan­
gegeven worden b innen de maand a 
de datum  der feiten.
N iem and m ag een handelsbedrijf 
heid uitoefenen van een andere aard 
d an  die w aarvoor hij ingeschreven is,
De referendaris m oet de inschrij­
ving weigeren van personen die ver. 
oordeeld w erden to t een gevangenis-
Te koop
Humber 1937
Décapotable 6 p laa tsen  17 H.P. in 
nieuwe s ta a t m otor herzien in  fa ­
briek.
Camiouette Chevrolet 
1937
750 kg. in  nieuwe staa t, m otor h e r­
zien in  fabriek.
Leopoldlaan 25,
een ernstige vooruitgang op de be­
staande wetgeving, w an t de in lich- t _______  ______  _____
tingen  die m oeten gegeven worden s tra f  van  ten  m inste drie° ma? 
zullen de personen, die een handels- wegens verschillende m isdrijven be- 
lâ É i t r t l f l lâ < l1 > » tf i tM fy rn > r tuf t r  1 r oolr! bij h e t strafw etboek, in b e -
I pen, na tuurlijk , die tegen de vp’IV. 
heid van de S ta a t: van de n iet ineer- 
herstelde gefailleerden; van  diegenen 
die de wet op h e t handelsregister hel 
ben overtreden of die tw eem aal ver­
oordeeld w erden wegens oneerlijke 
mededinging.
De referendaris m oet anderzijds 
am btsbehalve u it h e t handelsregistei 
schrappen de handelaars die reeds 
zijn ingeschreven, m aar wier inschrij­
ving had  m oeten geweigerd worden, 
alsook degenen die h u n  exploitatie 
n ie t zouden begonnen hebben binnen 
de twee m aanden  n a  h u n  inschrij­
ving.
H ieruit volgt dus d a t meerdere 
handelaars, die th an s  gevestigd zijn, 
h u n  handel n ie t m eer zullen mogen 
voortzetten u it reden van  de veroor­
delingen die ze opgelopen hebben ol 
nog zouden kunnen  oplopen.
De vroegere inschrijvingen blijven 
voorlopig geldig to t op een datum  die 
bij K.B. zal vastgesteld worden. Zij 
zullen m oeten in orde gebracht wor­
den.
H et is dus nutteloos zich te haasten 
om een inschrijving te  nem en, alvo. 
rens de w et in  voege treedt, vermiti 
alles zal m oeten h e rd aan  worden ei 
d a t de handelaars, die ten  onrecht! 
werden ingeschreven, zullen moeten 
geschrapt worden.
Zeer strenge stra ffen  zijn voorz'ei 
voor de handelaars die zouden ver­
w aarlozen zich te gedragen naar di 
wetgeving op he t handelsregister 
boeten die to t 100.000 fran k  kunnen 
gaan, sluiting van de inrichting, ge 
vangenisstraf to t zes m aanden, de ze- 
gellegging, enz...
D it klein overzicht la a t toe H 
enorm e werk te  overschouwen da! 
deze nieuwe wet zal medebrengen, 
w an t er zullen ongeveer v ijftien  dui­
zend inschrijvingen m oeten geregeld 
worden in  de m oeilijkheden w a a r a a n  
gevestigde handelaars zijn blootee-ï 
steld die zich het rech t zullen zien 
on ttrekken  om hun  handel u it te bal 
ten.
Zich wenden 
Oostende.
Dag der Zeelieden
Zondag 28 Septem ber zal te A nt­
w erpen de jaarlijkse  huldebetoging 
p laa ts  hebben voor de Zeelieden voor 
België gesneuveld.
Om 10 u. 30 plechtige dienst in de 
St. Pauluskerk, Nosestraat. Om 12 u. 
s tip t neerleggen van kronen en bloe­
m en door de overheden, fam ilieleden 
en  afgevaardigden der verenigingen 
aan  h e t gedenkteken voor h e t Loods­
wezen.
''D e verenigingen en h e t üubliek wor 
den verzocht, ta lrijk  aan  deze hu lde­
betoging deel te  nemen. De neer te 
leggen bloemen en kronen kunnen 
van 10 u. 30 af op h e t Loodswezen 
gebracht worden.
De fam ilieleden der gesneuvelde 
zeelieden kunnen toegangskaarten  be 
komen op het secretariaat, 6, Brou- 
wersvilet, ls te  verdieping, tussen 9 en 
16 uur.
kÊi&ÊÉaâÊÊÊÊk
CM 48 “Captain Gbtóène Sitondê
De N.V. Oostendsche Reederij besch ikt nu over de derde eenheid die deel 
u itm aakt van de reeks «trawlers» van  160 voet.
Onder alle oogpunten beschouwd beantwoorden die eenheden aan ie 
eisen der moderne techniek.
Hieronder volg en 'en ke le  karakteristieken van de «trawler» :
Grootste lengte : 164’; Grootste breedte : 27' 6”; Diepte : 15’; Waterver- 
plaatsing : 800 ton; Schotse vlam pijpketel m et 3 binnenvuur haar den, voor­
zien van zelfw erkende zwaur-olie-branders ; Normale keteldruk : 200 lïsl 
vierkante duim ; Stoom m achine : van het vertikaal type, drievoudige ex­
pansie, 700 H.P. aan 150 toeren; M a-xim um  brandstof lading : 175 ton ; 
Visruimen : voorzien voor een lading van 160 ton; Snelheid : ongeveer il 
knopen.
W aar gaan we heen ?
Hacheliik Avontuur van 
Bretoense Zeelieden
EEN HELE NACHT OP ROTSEN 
DOORGEBRACHT
V eertien leden van de bem anning 
van  de sleepboot der haven  van  B rest 
die vorige n a c h t voor «Pointe de la  
Jum ent» is gezonken hebben zich to t 
h e t krieken van  de da aa n  de ro tsen  
vastgeklam pt. O m streeks 4.30 u. ’s 
m orgens w erden de schipbreukelin­
gen, to ta a l u itgeput, door de bem an ­
n ing van  tw ee vissersloepen opge­
m erkt. De veertien  m annen  w erden 
heelhuids aan  w al gebracht.
VERDEELT OM TE HEERSEN !
DIT IS DE LEUZE VAN UW 
TEGENSTREVERS 
EENDRACHT MAAKT MACHT! 
DIT MOET UW ANTWOORD ZIJN !
H et is onbetw istbaar d a t de o n t­
stem m ing in  h e t visserijbedrijf we­
gens h e t gebrek aan  beleid en leiding 
toegenom en is. In  de visserijm iddens 
w ordt zelfs gesproken van  een a a n ­
staan d e  crisis, die zeer scherpe afm e­
tingen  zou kunnen  aannem en.
De m eeste m oeilijkheden w aarm ede 
de visserij th a n s  af te rekenen heeft 
z ijn  toe te  schrijven aan  h e t onbe­
hendig  optreden bij h e t beheer van 
deze bedrijfstak.
De visserijm iddens vragen n ie t lie­
ver dan  aan  h e t bedrijf zelf de faam  
te  geven die h e t trouw ens w aardig 
is. Deze die ech ter de leiding zouden 
m oeten geven, verwekken ech ter de 
in d ru k  d a t zij er n a a r  streven de 
k u s t-  m iddenslag- en  private diep- 
zeevisserij u it te  schakelen. Men heeft 
aldus op voortvarende en ondoor­
dach te  wijze een reeks hesluiten ge­
troffen , die noodzakelijk m oeten 
voor gevolg hebben onze n ijverheid in 
de afgrond te  storten.
H et lig t voor de h and  d a t de h eer­
sende m oeilijkheden n ie t zullen kun­
n en  overwonnen worden als h e t h u i­
dig stelsel in  voege b lijft. In  de vis­
serij worden sterke en  zwakke groe­
pen w aargenom en. De zwakke groe­
pen  m oeten in de eerste p laa ts  aan- 
sn raak  kunnen  m aken oo steun van 
H ogerhand. De sterke groenen zullen 
e r wel voor zorgen d a t zij in  goed 
vaarw ater bliiven.
Van hoger h an d  sch iin t m en de te ­
genactie vanwesre de zwakken n ie t te 
vrezen. W aarom  zou m en trouw ens 
m oeten enige vrees koesteren ? Men 
s ta a t tegenover weerloze °n  ongeor­
ganiseerde enkelingen, dip n ie t in 
s ta a t ziin  door b u n  verdeeldhe’d de 
m inste  eisen te  stellen.
H et is volop een wedloop geworden 
om over de sterkste en m odernste 
schepen te  beschikken, w aarm ede 
m en een onderlinge strijd  aanbindt. 
De kleine reders znllen m  deze strijd  
te n  onder gaan. Wij hebben noe ho ­
ren  spreken van  organisatie bij de 
herbouw» van  de visserijvloot. w aarbij 
de Regering zelf een rol zou snelen. 
W at kwam er ten  slotte te rech t van 
al de n lannen , die zelfs gedurende de 
bezetting besnroken w erden ? Niets, 
tenzij een s trijd  zonder genade, die 
slo"b t m oeten aflooen e n 'in  elk geval 
niet, in h e t belang der kleine onder­
nem ingen, onder zoveel oogpunten 
n oeh tans de belangrijkste.
Wij denken aan  die grote kanita len  
die in de visserij belegd w erden voor 
de herbouw of nieuwbouw van zeer 
sterke schepen. Veeleer had  men deze 
kap ita len  nu ttig er kunnen  besteden. 
Onze gedachten gaan n a a r  de koop­
vaard ij, w ààr nog een schreeuwend 
teko rt b e s taa t aan  tonnem aat. Zij 
g aan  n a a r de u itru stin g  der aanver­
w ante vakken van  de visserij, u itru s­
tin g  die nog alles te  wensen overlaat. 
B estaan  er koelhuizen, om de massa-
Garnaalexport ?
Terw ijl onze onderh an d e laars  te 
P arijs  ons nogal gem akkelijk  wijs ge­
m aak t hebben, d a t  h e t zeer veel m oei­
te h eeft gekost om  50.000 kg ga rn aa l 
te  m ogen uitvoeren n a a r  F rank rijk , 
is van  al die beloften  nog n ie ts  in 
hu is gekom en en  hebben de H ollan­
ders h e t in  48 u u r w eten te  bolwer­
ken d a t zij, die vóór de oorlog geen 
kg n a a r  d a t lan d  verzonden, er th an s  
225.000 kg. ongepeld m ogen verzenden 
en h e t ook volop doen.
Ofwel z ijn  onze betrokken  am bte­
n a a rs  welke er heen  gingen onbe­
kw aam  te onderhandelen  ofwel is h e t 
opzet.
H et g aa t n ie t op d a t  een Belgische 
F ran sm an  zo gem akkelijk  k an  kom en 
tra ite re n  m et H ollanders w aar onze 
officiële onderhande laars te  P arijs  
to t op heden  veel beloofd werden, 
m aar n ie ts  bekwamen.
Wie h o u d t m en  voor de aap  ?
V an al die mooie w oorden k rijgen  
we genoeg. Alleen daden  M enheren 
en  geen d ram atische  woorden, tellen!
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De m aatregel door de m in ister geno 
m en is gezond. Men m oet weten hoe­
veel te  be talen  valt, vooraleer d a a r­
mee aan  te  vangen  en VOZOR h ad  
dergelijke berekening reeds lang  
m oeten doen.
Of de kleinen th a n s  h ie rvan  moe­
ten  slach to ffer zijn is een andere 
zaak.
GEVAARLIJKE ZONES WORDEN 
BEVIST
In  de bevoegde zeevaartm iddens 
w ordt gesignaleerd d a t  Belgische vis­
sers h e t bedrijf u itoefenen  ten  N. van  
Terschellingen en  langs de N eder­
landse Kust.
Deze visgronden zijn  n ie t vrij van  
m ijnen, zodat de visserij a ld aa r ge­
v aarlijk  is. *
N aar verlu id t zal V.O.Z.O.R. ver­
m oedelijk w eigeren over te  g aan  to t 
de u itbe ta ling  v an  schadevergoeding 
voor verlies of beschadiging van  vis­
tu ig  a ld aa r opgelopen, zelfs als h ie r­
o m tren t een bijzondere verzekering 
afgesloten werd.
Ie aanvoer af te leiden en aldus een 
regelm atiger m ark t in  s tan d  te  hou­
den  ?
Is  h e t werkelijk nu  reeds te la a t  op­
d a t de grote m assa zich zou verzet­
ten  tegen h a a r  ondergang ? H et a n t ­
woord lu id t bevestigend, als de be­
dreigde m iddens verdeeld blijven. Al­
les w ordt nu  bu iten  h a a r  w eten  en 
wil om beslist. Z iem aar n a a r  V.O.Z. 
O.R. de sociale wetgeving en zoveel 
andere belangrijke zaken. S trak s zal 
m en overgaan to t de uitvoering van 
de genom en beslissingen en zullen de 
betrokken kringen d an  alleen de w a­
re d raag k rach t beseffen.
M isschien is h e t toch nog n ie t te 
laa t, als er een sterke organisatie to t 
s tand  komt. Doch zij m oet e r zonder 
verder verwijl komen. Wij rekenen op 
jonge k rachten , die zich kunnen  steu ­
nen  op de wijze raad  van  de ouderen 
in  h e t vak.
Van op de uitkijktoren 
F rans  Roose
M ie u w i j e s
ZAL GEEN SCHADE MEER 
UITBETAALD ?
N aar we vernem en zou op bevel 
van m in ister Van Acker geen enkel 
schade m eer u itbe taa ld  worden to td a t 
bij VOZOR bekend is welk bedrag in 
zijn geheel voor de geteisterde vloot 
zal hoeven betaald.
Rekening houdend van de traag h e id  
w aarm ede de schattingen  geschieden 
betekent dit een geweldige hand icap  
tem eer voor de visserijreders.
D aar de som m en aan  de visserij u it 
te betalen  van weinig betekenis zijn, 
ten  opzichte van  de to ta le  oorlogs­
schade aan  de koopvaardijreders uit 
te keren,, hopen we da t m in iste r Van 
Acker er zal voor zorgen, d a t de klei­
ne m an door zijn beslissing n ie t zal 
gehandicapeerd worden en d a t in 
elk geval voor de visserij die m a a tre ­
gel n iet zal toegepast worden.
R e d e r s  ! !
iiigt
lut-
Ostend Stores 
& Ropeworks N.V.
is de belangrijkste
Burelen en M agazijnen 
H endrik Serruyslaan, 78, 
B innenkort : R ederijkaai 
Telefoon : 715.42 en 713.37
leverancier aan  .de Belgische Zeevisserij voor
Trawltwine
Touwwerk
Netten
■ f,
en alle visserijbenodigd heden
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Max&tê&ricâteu
O O S T E N D E
MARKTBESCHOUWINGEN
De visaanvoer was gedurende de a f­
gelopen dagen m inder d an  verw acht 
werd. Bij een sterke toenam e van  de 
vraag in  h e t b innenland  was h e t dan 
ook niet te  verwonderen d a t de p r ij­
zen dagelijks stegen, voornam elijk de 
prijzen der kabeljauw  en  in  m indere 
mate de andere ronde vissoorten on­
dergingen een zeer op te m erken s tij­
ging.
Het visverbruik in  h e t binnenland 
is gestegen, voornam elijk ook door de 
verminderde aanvoer u it de Noorder- 
landen. Terwijl aan  de andere k an t 
ook de gunstige invloed van  de ver­
andering der vleesloze dagen op D ins­
dag zich liet voelen in  h e t visbednjf.
Niettegenstaande h e t einde van  he t 
seizoen aan  de kust, bleven de fijne 
vissoorten zeer gevraagd en werden 
eveneens aan  stijgende prijzen ver­
kocht. G am aa l boekte een goede d a ­
ling tegenover de vorige weken.
De uitvoer n a a r Zwitserland was 
heel gering, dit tengevolge van het 
( einde van h e t seizoen, in  d it land.
De prijzen w aren te hoog voor de 
uitvoer n a a r  Engeland. N aar verluidt 
zullen de m axim um  prijzen in  Enge­
land herzien worden zodat onze ex­
portateurs m eer vis n a a r d it land 
zouden kunnen  zenden.
De uitvoer n a a r  F ran k rijk  ligt nog 
altijd stil, verw acht w ordt d a t deze 
binnen enkele weken zal hernem en.
Voor de bezettingstroepen in D uits­
land werd opnieuw een hoeveelheid 
vis opgekocht.
De aanvoer harin g  was in  h e t begin 
der week m inder groot dan  de vol­
gende dagen, de prijzen nam en dan 
ook geleidelijk af naargelang  de ver­
meerdering van  de aanvoer, alhoe­
wel ze tam elijk  vast bleven.
LA SEMAINE A LA MINQUE
Apports moins im portan ts  qu’on n.’
au ra it pu  croire. La grande dem ande 
de l’in térieu r du pays a occasionné 
une hausse continuelle dans les prix. 
Bien que la  saison touche à sa  fin, les 
poissons fins se vendèrent u n  bon prix  
Les crevettes p ar contre p a r  su ite de 
la  non-exportations de ce produit, se 
sont vendues à des prix  en dessous de 
la  norm ale.
Le hareng  s’est vendu à des prix 
m oins cher à la  fin de la  sem aine qu’ 
au  début.
Les exportations :
Envois m inim es vers la  Suisse p a r  
suite de la  fin  de saisons dans ce 
pays. Les prix  é ta ien t tro p  élevés 
pour l’exportation vers l’A ngleterre. 
Un b ru it circule concernant la  révi­
sion des prix m axim um  en A ngleter­
re, ce qui p e rm ettra it à nos exporta 
teu rs  d’y envoyer p lus de poisson.
On s’a ttend  à voir reprendre l’ex­
porta tion  vers la  F rance d’ici quelques 
semaines.
Une p artie  de poisson fu t encore en 
voyée aux troupes belges d’occupation
Le marché intérieur :
Le pays même a fa it d ’assez gros 
ses dem andes de poisson vu le m an­
que d’im porta tion  des pay s nordiques. 
D’au tre  p a rt, le jour sans viandes qui 
est m a in ten an t fixé au m ard i ,a aussi 
fa it sen tir  son influence.
Vrijdag 12 September 1947.
Mooie aanvoer h a rin g  doch weinig 
verse vis op de m ark t aangebrach t 
door 1 stoom traw ler en  1 m otor van 
de F laden, 1 m otor van de W itte 
B ank en 3 kleine m otors van  de k u st­
zeevisserij. Gezien de schaarste  a a it 
verse vis w orden de weinige soorten 
die voorhanden  z ijn  a a n  tam elijk  
goede en dure prijzen  betwist. H aring 
w ordt gretig  opgenom en aa n  prijzen 
schom m elende tussen  1110 en 2500 fr 
de 10 bennen •
SSO.297 F laden  119711 453.701,— 
0.224 F laden  33228 168.343,— 
0.621 K ust 409 4.410,—
0.132 K ust 297 4.620,—
0.193 W itte B ank 4069 50.180 — 
0.248 K ust 613 6.050,—
I Zaterdag 13 September 1947.
2 stoom traw lers en 2 m otors v an  de 
F ladenharinggronden  m et sam en on­
geveer 4150 b. haring , 3 m otors v an  
de Oost, 1 m otor v an  de W itte B ank 
en il m otor van  de kustzeevisserij 
zijn  heden  van  de v angst terug. De 
aanvoer b en ad ert de 238.000 kg w aar­
van circa 208.000 kg haring . Er is dus 
n a p u B q j o o A  s t a  s s j 8 A  S t u i a m  x b b u i  
w at voor gevolg h eeft d a t de weinige 
soorten  die op de m ark t vertegen­
woordigd zijn  aa n  zeer goede en aan  
stijgende prijzen  w orden betwist. H a­
ring  boekt wederom  mooie a fze tp rij­
zen. Deze g aan  v an  1550 to t 2200 fr. 
de 10 bennen n a a r  gelang de grote en 
kw aliteit.
SS0.160 Fladen 
0.317 F laden 
SSO.296 F laden  
0.247 F laden
W itte Bank 
Oost
d an  Zaterdag. De andere varie te iten  
worden gezien de schaarste  aan  lo­
nende prijzen betwist.
0:175 W itte B ank 12141 106.070,—
0.111 K ust 1049 9.010,—
0.179 Fladen 14362 64.440,—
0.137 W itte Bank 4699 95.610,—
0.280 Fladen 8650 85.050,—
0.94 Fladen 19831 lü.6.652,—
0.242 F laden 45658' 204.427,—
SS0.80 Fladen 96599 411.506,—
0.120 W itte Bank 5063 59.770,—
Z.530 W itte Bank 6035 85.890,—
N.785 W est 2602 30.440,—
0.621 K ust 355 4.640,—
0.47 West 1057 10.240,—
0.7 K ust 643 6.380,—
0.53 K ust 180 1.950,—
ZEEVIS - GROOTHANDEL
Camille W I L L E M S
------------ sedert 1887  ------------
IMPORT EXPORT
TeJefoon: 72075/76 -  72318/19 
Telegram: Willemsco Oostende 
O O S T E N D E
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GARNAAL 
AANVOER, OPBRENGST EN PRIJS
277.881,— 
212.194,— 
264.902,— 
143.438,— 
89.010,— 
45.760,— 
38.585,— 
57.570,— 
1.930,—
72323 
53811 
58988 
31450
0.131 7750 
0.262  2586
Z.756 Oost 3396
0.201 Oost 3006
0.14 K ust 219
M aandag 15 September 1947.
Heden z ijn  15 v aa rtu ig en  aan  de 
vis- en haringafslag  tegenwoordig 
n.m. 1 stoom traw ler en 4 m otors van  
de F laden, 4 m otors v an  de W itte 
Bank, 2 m otors van de W est en 4 van 
de Kustzeevisserij. De to ta le  aanvoer 
bedraag t zowat 219.000 kg w aarvan 
he,t hoofdbestanddeel u it harin g  be­
s ta a t (160.000 kg). Deze harin g  w ordt 
wederom aa n  mooie prijzen  van de 
h an d  g^daau  gaande vain 1700 üot 
2200 fr. de 10 bennen. Er is dus nog­
m aals weinig verse vis voorhanden. 
Tong w ordt m inder duur verkocht
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Algemene Electrische
Installaties
O ndernem ingen  
voor de Visserij
Huishoudelijke Toestellen
0.269 Fladen 30239
SSO.159 Fladen 111373
SSO.293 F laden 89546
0.241 Fladen 28599
0.140 W itte Bank 7167
0.257 W itte Bank 7013
0.261 West '1825
N.748 Oost 2497
0.254 W itte B ank 8276
Z.777 W itte Bank 2972
0.161 W est 1932
N.737 W est 1735
0.154 W itte Bank 5418
0.185 K ust 298
OUD HUIS
A L L E Y N
Kerkstraat, 22
TEL. 711.07
Oostende
(480)
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PRIJZEN PER KILO TOEGEKEN D A A N  DE VERSCHEIDENE SOORTE N VIS 
VERKOCHT TER STEDELIJKE V ISM Ï JN VAN  OOSTENDE WEEK VAN 12 TOT 18 SEPT. 1947.
PRIX PAR KILO ACCORDES AUX D IFFERENTES SORTES 
COMMUNALE D’OSTENDE
Vrijdag 
Vendredi
Soles — Tongen, gr............................. 32.00-33.40
Dinsdag 16 September 1947.
Nogmaals is de aanvoer van  haring  
belangrijk . Deze v an  verse vis is we­
derom gering en  vo lstaa t geenszins 
om aan  de grote vraag te  voldoen. 
De keus is betrekkelijk  klein doch de 
aangevoerde soorten z ijn  van  zeer 
goede kwaliteit. De to tale aanvoer be­
loopt to t ongeveer 300.000 kgr. w aar­
van  zowat 230.000 kgr. haring  en cir­
ca 70.000 kg verse vissoorten. Tong 
w ordt gretig  betw ist a an  hoge p rij­
zen gaande in  steeds stijgende lijn. 
P ladijs v ind t eveneens afzet aan  lo­
nende prijzen. Over h e t algemeen 
worden alle aangeboden vissoorten 
afgezet aan  mooie prijzen. H aring 
w ordt verkocht aan  prijzen schomme­
lende tussen 1600 en  2000 fr. de 10 b. 
De aanvoer van vandaag  w ordt gele­
verd door 2 stoom traw lers en 2 motors 
van de Fladen, 5 m otors van  de W it­
te Bank, 3 m otors van  de West, (1 van 
de Oost en  1 van  de Kustzeevisserij.
159.538,— 
479.366,— 
330.655,— 
217.200,— 
142.480 — 
88.580 — 
24.070,— 
56.850,— 
163.230 — 
54.840,— 
20.580,— 
26.050,— 
101.830,— 
2.450 —
Woensdag 17 Septem&jer 1947.
Heden zijn veel vaartu igen  van de 
vangst terug n.m. 3 stoom traw lers en 
4 m otors van de Fladen, 1 m otor van 
h e t K anaal, 2 m otors van de Noord­
zee, 3 m otors van  de W itte Bank, 4 
m otors van de W est en .1 m otor van 
de Kustzeevisserij. Op een totale aan ­
voer van zowat 400.000 kgr stippen 
wij ongeveer 85000 kg verse vis en 
6300 bennen harin g  aan. Er is een [ 
mooie verscheidenheid aan  vissoor­
ten  op de m ark t voorhanden zodat 
de keuze bijzonder groot is. De vraag 
is eveneens zeer groot w at voor ge­
volg heeft d a t doorgaans alle varie­
te iten  aan  goede prijzen worden in ­
gezet en  verder in  steeds stijgende 
lijn  van de hand  worden gedaan. Tong 
w ordt aan  hoge prijzen  ingezet om 
van beurt to t beurt in  p rijs  steeds te 
stijgen. K abeljauw  wordt eveneens 
aa n  zeer hoge afzetprijzen  betwist. 
De aanvoer van verse vis van heden 
volstaat geenszins aan  de bijzondere 
levendige vraag te voldoen zodat mag 
gezegd worden d a t de m ark t vandaag 
zeer lonend is voor de aanbrenger. 
Zeer grote belangstelling, voornam e­
lijk  voor w at be tre ft binnenlandse 
kopers.
PER KILO
kgr. fr.
11 Sept 3.329 36.206 7.— 15 fr
12 Sept 3.566 26.148,60 3.50-15 fr
13 Sept 2.449 26.129,50 8,50-13 fr
15 Sept 3.713 40.101,50 6.50-15 fr
16 Sept 3.293 32.923.00 8.— 14 fr
17 Sept 2.841 31.255,00 10.— 17 fr
T otaal : 18.831 192.774,60
Louis GEKIERE
ZEEVIS GROOTHANDEL
VISMIJN a -35 
— OOSTENDE —
Tel. : Privé 723.09 
Bureel: Vismijn 
720.19
I M P O R T  — E X P O R T  
T elegram adres : Goldfish
(171)
Verwachtingen
Volgende vaartuigen zullen vermoe­
delijk in de loop d<er aans taande  vis- 
week te r  m ark t  van Oostende verko­
pen :
Van het Kanaal : 0.249 ; 0.325 ; 
0.65 ; 0.274 ; 0.291 ; 0.245.
Van de Noordzee, Witte Bank of 
Oost : 0.223 ; N.745 ; 0.257 ; 0.242 ; 
0.174 ; 0.105 ; 0.112 ; 0.214 ; 0.204 
0.121 ; 0.132 
0.277 ; 0.119 
0.186 ; 0.175
C.246 
0.225 
0.81 :
0.287 
0.62 ; 
0.267 
Van de Fladen 
0.268 : 0.289 :
0.167 ; 
0.135 ; 
Z.530 ; 
0.94 ; 0.179 ; 0.215 
SSO.86 ; SS0.301 ;
3/4
b lo k to n g é n .........
v /k l............... . ..
k l...........................................
Turbot — Tarbot, g r....................
m idd............................
kl..................... . ..............
Barbues — G riet, g r....................
m idd............................
kl........ ..............................
Carrelets — Pladijs, gr. p la ten  
gr. iek ..........................
44.80
44.80 
50.00 
49.20
Zaterdag
Samedi
34.60-36.80
43.20-50.40
40.20-53.00 
53.40-59.40
53.00-54.00
33.00-37.00
29.00-30.00 
'17.40-25.00
DE POISSON VENDU A
SEMAINE
M dandag Dinsdag  
Lundi M ardi
1947.
Woensdag
M ercredi
33.80-35.40 
40.20-44.20
44.00-46.80
45.80-47.20
38.00-43.40
37.00-40.00
24.00-25.00
20.00-23.00
33.20-36.00
39.40-47.20
43.80-51.20
48.00-51.80 
46.50-48.00
35.00-36.00
26.00-27.20 
19.30-25.20
LA MINQUE 
DU 12 AU 18 SEPT.
Donderdag 
Jeudi
32.80-43,40 35.40-38.80 
51.20-55.20 52.80-56.60
55.40-59.80 56.40-60.00
56.40-60.40 55.40-59.60
53.00-56.00 50.40-54.00
26.00-33.00 33.00-36.00
23.00-24.00 25.60-30.00
19.40-23.00 19.00-25.80
dal
16.50 
14.70-14.80
kl- iek ................................. 12.60-15.00
iek 3e slag ..........................  9.80-11.00
platjes ................................  1.30-4.80
Eglefins — Schelvis, g r......................   
m idd.......................................
kl...................................................................
Merluches — Mooie Meiden gr. ...  
m idd.......................................
kl...................................................................
Raies — Rog .....................................  9.00
Rougets — R obaard ..........................  
Grondins — K norhaan  ....................   
Cabillaud blanc — Kabeljauw ... 10.40-14.00
G ullen ................................   
Lottes — S teert (zeeduivel) .........   
Merlans — W ijting .........................  1.60-2.80
Limandes — Schar ..........................  
Limandes soles — Tongschar ........   
Emissoles — Z e e h a a i .........................  
Roussettes — Zeehond ...................   
Vives — Arend (P ieterm an) .........  
Maquereaux — M a k re e l...................   
Poors .....................................................  
Grondins rouges — Rode knorh. ...  
Raies — Keilrog ...............................   
Homards — Zeekreeft ....................  
Flottes — S c h a a t ...............................   
Zeebaars ................................................  
Lom ......................................................  
Congres — Zeepaling .....................  .
Lingues — Lengen ..........................  5.80-6.00
Soles d’Ecosse — Schotse schol ...  
Hareng — H aring (volle) ............... 2.30-5.00
Hareng guais — IJle  harin g  .........  
L atour....................................................   
Tacauds — Steenpost .....................  
Flétan — H e ilb o t...............................  28.00-31.00
Colin — Koolvis ...............................  4.60-5.40
Esturgeons — S t e u r ..........................   
Zeewolf............. . .................................  
V lasw ijting...........................................   
Zonnevis.................................... 1.........   
K oninesvis....................  .....................  
15.20
16.00
13.00
11.40
4.80-5.30
15.00-15.40 
14.60-17.80
14.00-d4.80 
11.20-13.50
1.70-4.00
2.40-5.40
13.40-15.80
15.40
14.60-15.40
13.20-13.80
5.40-7.40
16.00-16.60
16.00-17.00
15.00-17.20 
12.60-13.00
7.40-9.60
15.70-16.20
16.40
15.40-16.00
13.00-13.60
9.00-10.60
8.60-13.00
3.60-5.60
11.20-16.00
2.00-7.80
17.20
12.00-14.00
9.40-10.20
5.20
5.00-7.20 6.00-9.20 6.40-<10.50 5.40-12.60 8.00-10.60
(14.50 15.00 11.00-12.00
1.7(T 1.90 1.70
12.80-14.80 13.80-16.80 15.80-19.00 15.80-28.60 21.50-28.00
10.70 4.50 9.80-10.50 8.80-19.80
25.00 25.00 26.00 26.00-30.00
1.70-3.40 3.40-6.40 4.20-7.20 3.40-6.80 2,20-4.40
9.20-14.00 13.00-i4.20 11.70
20.00 17.00
7.00-7.20 9.00 9.00-10.00 7.00-7.50
7.00-7.20 9.00 9.00-10.00 7.00-7.50
11.40 14.40-14.80 13.40-16.00 12.40-13.60
8.90-9.40 7.00-8.00 6.90-11.00 8.90
11.40-13.00 12.50-13.00 11.00-16.00 11.50-14.00
5.80
2.35-4.40
7.00-8.00
3.40-4.40
8.40-9.40
3.2Ö-4.00
6.50-7.50
9.20
11.00-13.00
22.40-25.40
2.80-3.60
16.00
2.20-3.40
26.00-32.00
5.60-6.40
28.00-37.00
6.60-7.80
35.00-40.00
8.00-9.40
33.00-44.00
10.30-14.40
40.00-44.00
.13.20-14.1)0
SS0.302 Fladen 
SSO.157 Fladen 
SSO.92 Fladen 
0.108 Fladen 
0.124 Fladen 
0.282 Fladen 
0.218 Fladen 
0.290 K anaal 
0.66 Noordzee 
0.166 W itte Bank 
0.138 Noordzee 
0.20 K ust 
0.25 W itte Bank 
0.115 W itte Bank 
0.10 West 
0.194 West 
N.723 West 
N.776 West 
Donderdag 18
82935 
64347 
78896 
44561 
13889 
36070 
,17484 
14787 
11646 
5651 
3817 
,179 
6550 
7141 
1925 
1971 
3798 
2723 
September
316.022,— 
294.546 — 
256.414,— 
169.626,— 
105.770,— 
152.327,— 
62.430,—
163.910 — 
152.710 — 
105.220 —
52.250,— 
2.590,— 
123.430 —
127.910 — 
20.760,- 
31.850,— 
47.900,- 
33.330,—
1947.
0.217 ; 0.87 ; 0.286 ; 0.212 0.250 
SS0.292 ; SS0294 ) 0.237 ; SSO.83 
SSO.163 ; 0.82 ; 0.314 ; SS0.299 
0.228 ; 0.230.
Van de West of Kustzeevisserij 
0.111 ; 0.323 ; 0.47 ; 0.52 ; 0.262 
0.261 ; N.785 ; N.757 ; 0.7 ; 0.77 
0.60 : N.776 ; N.820 ; 0.621.
2 stoom trawlers en 1 m otor van de 
Fladen, 4 m otors van de W itte Bank 
4 m otors van de West, .1 van de Oost 
en 3 kleirie m otors van de Kustzeevis­
serij voeren sam en ongeveer 200.000 
kgr haring  en 33000 kgr verse vis ter 
m ark t aan. De haring  welke van m in­
der goede kw aliteit is dan  de vorige 
dag wordt verkocht aan  prijzen 
schommelende tussen 1100 en 170Ö fr. 
de 10 bepnen. Alle vissoorten die h e ­
den voorhanden zijn vinden afzet aan  
mooie en renderende m arktprijzen. 
Ronde vis in  h e t bijzondere wordt 
veel gevraagd en w ordt dan ook aan 
hoge prijzen betwist- 
SSO.164 F laden 98770 300.992,— 
SS0.298 F laden 98308 342.939,— 
0.266 Fladen 9233 30.184,—
0.248 Oost 1202 12.700,—
0.109 W itte Bank 5735 126.530,— 
0.174 W itte Bank 5610 97.475,— 
0.200 W itte Bank 4083 78.300 — 
N.820 West 2699 36.240 —
0.276 W itte Bank 4012 103.700,— 
0.60 West 676 7.310,—
0.78 West 1910 21.560,—
0.77 W est 2861 30.430,—
0.621 K ust 196 3.090,—
0.53 K ust 158 1.750,—
0.185 K uust 321 3.510,—
IJSLANDSE VIISSQORTEN
Nogmaals werden in de verlopen 
week geen IJslandse vissoorten ter 
m ark t van Oostende aangevoerd,.
AANVOER EN OPBRENGST
ffüis Raph. Huysseune
IMPORT EXPORT
VIS - GARNAAL
Specialiteit gepelde garnaal
H. R. 2151 Tel. Privé 421.08 
(213) Vismijn 513.41
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Z E E B R U G G E
Zaterdag 13 September 1947.
G rote tong 33-34; bloktong 37-38; 
F ruittong 44-46; Sch. kleine tong 48- 
50; Tarbot 40-46; p la ten  : gr. 15; mid. 
14,50-15,50; kleine 12,50-13; Rog 6; 
zeehond 5,50 fr  per kgr.
M aandag 19 September 1947 :
Grote tong 32-33 ; bloktong 36-38; 
Fruitong 43-45; Sch. kl. tong 47-48; 
ta rbo t 40-44; P ieterm an 31-32; Kabel­
jauw  15-16; p la ten  : gr. 14; midd. 14- 
15; kleine 12,50-14; Rog 5-6; zeehond 
5; Roobaard 16 fr. per kgr.
Dinsdag 16 September 1947.
Grote tong 40; bloktong 45; F ru it­
tong 51-52; Sch. kleine tong 52-53; 
ta rb o t 36; pieterm an 32; p laten  gr. 15; 
midd. 14,50-15; kleine 14; keilrog 10- 
12; rog 6-7; zeehond 6,50; roobaard 
14 fr. per kgr.
Woensdag 17 September 1947.
Grote tong 39-41; bloktong 46-48; 
fru ittong 56; Sch. kl. tong 56-60; ta r ­
bot 35-36; p ieterm an 36-37; p la ten  gr. 
15; midd. 14,50-15; kleine 13-14; keil­
rog 12-13; rog 6,50-8,50; zeehond 6; 
roobaard 12-13 fr. per kgr.
Donderdag 18 September 1947.
Grote tong 33-35; bloktong 37-38; 
fru ittong 48-50; Sch. kleine tong 50-52 
ta rbo t 35-36; pieterm an 32; p la ten  
gr. 15; midd. 15-16; kleine 13-16; rog 
6-7; zeehond 5; roobaard  14-15 fr. per 
kgr.
PER DAG
12 Sept., 158.327 kg 687.304 fr
15 Sept. 237.259 kg 1.131.270 fr
15 Sept, 218.924 kg 1.292.075 fr
16 Sept. 298.888 kg 1.867.719 fr
17 Sept. 314.875 kg 2.173 995 fr
18 Sept. 235.774 kg 1.196.910 fr
1.464.047 kg 8.349.273 fr
Firma H. Debra
GROOTHANDEL IN VIS 
:: en Garnaal ::
Telefoon H e i s t :  513.80 
EXPORT - SM PORT 
1(218) Zout voor de vissersg
GARNAALAANVOER
11 Sept. 5.309 kg 5-24 fr.
12 Sept. 5.875 kg 3-24 fr.
13 Sept. 4.133 kg 10-26 fr.
15 Sept. 3.432 kg 13-22 fr.
16 Sept. 4.661 kg 4-26 fr.
17 Sept. 3.149 kg 8-24 fr.
Leopold DEPAEPE
ln- en U itvoer van 
Vis en G am aal 
VISMIJN ZEEBRUGGE 
Tal. Privé: Knokke t l 2.94
(224) Zeebrugge 513.30
N I F E
N icke len  s ta a lb a t te r i je n  steeds be­
s c h ik b a a r  b ij  de a g e n t  :
D. & 0 . Opdedrynck
1 9 5 , N ie u w p o o r ts tw g .
1 7 , V i s s e r s k a a i  
OOSTENDE
Specialiteit
Electrische
Sch eepsinrichtingen
Scheepsinrichtingen
(452)
se vis aanvoer wederom zeer k le in  is 
geweest, hadden  wij de vorige weken 
steeds een goede aanvoer van  de 
kustvisserij, de enkele dagen slecht 
weer is de grootste oorzaak d a t  o o k  
deze aanvoer sterk  is teruggelopen 
h e t is overwegend verse h a rin g  da r 
de klok slaa t en h e t nieuw s van  IJm ui 
den is d an  ook weinig in teressan t.
Tongen blijven to t op heden  nog 
zeer schaars, voor kabeljauw  en  mooie 
m eiden is de aanvoer ie ts gunstiger 
geweeest d an  de voorafgaande weken 
verscheidene haring traw lers doen bij 
h u n  rijke haringbuit, vangsten  van 
500 - ilOOO stuks w itte kabeljauw , 
w aarvan  de kw aliteit zeeI' . g°ec* ® 
en  w aar begrijpelijk voor b innen- en 
bu iten land  grote vraag  voor b e s ta a t  
Ook de enkele traw lers welke de 
zeevisserij uitoefenen, hadden  scho­
ne vangsten  m et een flinke verschei­
denheid o.a. mooie m eiden en^ kabel 
iauw  De verkoopsprijzen van  alle 
soorten verse vis w aren m axim um - 
controleprijzen. W at de haringvisse- 
rü  betreft, de vangsten  w orden m eer
op de Z u id e lijk e  v is g ro n d e n  verkre­
gen, de h a rin g  bestaa t u it vele g a a t ­
jes en deze haring  is  o v e rw e g e n d  van 
m indere kw aliteit dan  de bekend 
F l a d e n h a r i n g ,  m en spreekt van  zwa 
goed,, m inder geschikt voor export e 
lev en  de rokerijen vele: w erk bij h e t
Bij de 
Herschatting van 
Vaartuigen
Zoals u it ons vorig num m er b lijk t
m o e te n  a lle  v a a r tu ig e n  in g ev o lg e  de
B esluitw et van  27-2-1947 h e rsch a t 
worden. M et d i t  doel w e r d  aan  de re ­
ders een form ulier toegestuurd , wel­
ke zij m oeten invullen en  terugzen-
d Velen sch ijnen  zich h ierom  n ie t te  
bekom m eren en om de gewoonte n ie t 
te  verliezen la te n  ze die form ulieren  
oningevuld.
Dit is verkeerd. Alle reders m oeten 
die bu lle tijnen  invullen en  doen best 
aan  de expert welke ze er op aandui- 
den de m eest m ogelijke in lich tingen  
te  verschaffen  om tren t herbouw , 
ombouw, ju iste  da tum  v an  h e t  in  de 
v a a r t b rengen  v an  h u n  schip, p la a t­
sen of herzien  van  h u n  m otor, de on­
kosten welke h ie ra a n  verbonden wa-
re Aldus zal verm eden w orden d a t n a  
sch a ttin g  k lach ten  o n ts ta a n  over te  
hoog of te  la ag sch a tten  van  de v a a r­
tuigen. . TT , „ _
De leden van  H and in  H and Zee
n i e u w p o o r t
G arn aa l :N.707: 1540 fr ; N.747 . 
625 fr • N.705: 760 fr.; N.742. 1259 fr., 
N.712: 1188 fr. ; N.804: 2394 fr.; N.810. 
1948 fr.; N.714: 1239 fr.
W o e nsdag  10 S ep tem b er  1^ 47 ' n f r  •
Vis • N.708: 460 fr.; N.713. 1670 ir., 
N.721: 3685 fr.; N.50: 6150 fr.; N.812. 
7300 fr.; N.817: 355 0  fr.;N .706 . 835 fr.
' m .w » :
«38 f r  ' N.715: 570 fr.; N.714: 640 fr., 
N.705:'621 fr.; N.742: 418 fr.; N.701 : 
665 fr ■ N.711: 1566 fr.; N.742. 507 fr., 
N 7 5 4  1198 fr  ; N.707: 1087 fr.; N.753. 
2296 fr.; N810. 1273 fr.; N.735: 1499 fr. 
N.703: 1215 fr.
°Z 5 3
fr  • N 754' 1092 fr.; N.702. 1333 fr. , 
m 'toi - 816 fr  N 810: 1142,50 fr.; N.753 
2605 fr.; N.804: 1918 fr.;N.715^2015,50 
.p« . vr 1221 fr  I N.703. lo^o ir. , 
£ 74*  1578 f t ; N.7Ô7: 1617 fr.; N.714:
11.15 fr.
V^ f g ™  4985 ft.
M 5 0 - 3544 fr  - N 708: 2189 fr.; N.817: 
2923 f r  ; N 812; 3889 fr.; N.716: 2345 
fr  • N.713: 2404 fr. . T rm .
f la rn a a l ' N.779: 780 fr.; N.702. 
1 8 ?8  f r  N8Ï0- 686 fr.; N.804: 1546 fr. 
N  754  615 fr  N747: 1158 fr.; N.712: 
fr  N703: 1373,50 fr.; N.719. 
580 50 fr.; N.707: 1950 fr.; N.715: 1440
geven de rokerijenl v e M eer .  b r^ ge of Oostende, m ogen zich wen 
verwerken. Ver P P f 1fits t  t h u n  bureau, w aa r zij de ge
I te  kw aliteit blijven m axim um  of iets
daDe vangsten volgens de b in n en  ge­
kom en berich ten  zijn n ie t z°  S™ot 
meer als voorheen, w at n ie t  wü zeg 
gen d a t de aanvoer v a n  h arin g  zal 
verm inderen w ant loopt de traw lha- 
ringv’sserij ten  einde, dan  krijgen  j 
de m otors welke de d rijf netv issen j 
uitoefenen en ook d e z e  zul. en een 
groot aandeel in de aanvoer krijgen.
M et de export b lijf t h e t m o e iljk  
gaan  vanwege gebrek aan  d e _ a a n v o e r t 
uitvoer heeft p laa ts  n a a r  Engeland, 
F rankrijk , Zw itserland Belgie en 
Tjecho-Slowakije m aa r de hoeveelhe 
den zijn zeer gering.
Verw achting toekom ende week l o 
stoom traw lers en 40 motors.
den to t  h u n  bureau, aa r zij de ge­
w enste in lich tin g en  zullen o n tv an ­
gen.
SXe SiCatidó dest 
M a a td /z e e
Berichten aan 
Zeevarenden
Maritieme
nieuwsjes
NOG DE VIERING VAN DHR 
ARSEEN BLONDE
Van vele zijden werd n a a r  aanlei­
ding van  zijn  decoreren, kap ite in  Ar­
seen Blondé gelukgewenst, aldus werd 
een verdiende hulde gebracht aan  
m an, die de visserij veel grote dien­
sten  heeft bewezen.
Te dezer gelegenheid w ordt ons op­
gem erkt d a t toen d irec teur hoofdin­
genieur Cadron, h e t ereteken op de 
borst heeft gesneld van de gevierde 
hij gsproken h eeft in  n aam  van  de 
H.H. Carlier, Van Mol en hem  zelf 
aldus h u n  grote w ardering u itd ru k ­
kend voor de kranige zeeman.
DE «KONING ALBERT» WELDRA 
OP PROEFVAART 
BESTEMD VOOR DE LIJN 
OOSTENDE - DOVER
Te Hoboken werd een nieuwe m aa l­
boot, nam elijk  de «Koning Albert» ge 
bouwd. die h e t best u itgerust zal zijn 
van  al de paketboten van  de lijn  
Oostende-Dover.
H et vaartu ig  zal eerlang een proef­
v a a r t in  diep w ater ondernem en van 
A ntw erpen n a a r  Cherbourg en zal op 
28 Septem ber e.k. te  Oostende toeko­
men.
BELGIE
OOSTENDE BANKBOEI OOST NIET 
MEER VERLICHT
Tengevolge van  een aanvaring  is 
de Oostendse Bank Boei Oost gedoofd. 
Schippers opgelet ! !
NEDERLAND
Sardijngeul. Res. lage licht en reser­
ve geleidlijn vervallen
D aar de tegenwoordige betrouw ­
baarheid  der lichten  h e t aanhouden  
n f y  ■ ia 707* 19>5U ir  • iN . i i u .  i ™  van een reserve-geleidelijn voor de 
M 74.9 - inso fr  • N 705' 880 fr. ; i Sardijngeul overbodig m aak t is he t 
™  fi72 fr N 711- 2861'fr.: N.792: reserve lage licht Sardijngeul verval-
81 2  fr.; N 735: 2924 fr.; N.753: 2204 f t , i  ien.
Evenals een groot a a n ta l rondvis- 
sen, zoals o.a. de kabeljauw , schelvis, 
w ijting, haring , enz... kom en er m  
de Noordzee en  aanverw ante  w ate 
ren  eveneens verschillende soorten 
platvissen voor.
O nder deze p latv issen  tr e f t  m en 
echter 11 soorten, die zowel voor de 
visserij als de vishandel van  zeer 
groot economisch belang  zijn. H et is 
d an  zeker ook wel volkom en begrij- 
nelijk, d a t op deze w aterbew oners, 
w aartoe o.a. behoren  de heilbot, bot, 
tarbo t, griet, schol, scharretong , la n ­
ge schar, tongschar, tong  en  ae 
dwergtong, een in tensieve visserij 
w ordt uitgeoefend.
Hoewel de dw ergtong ook door ve­
le vissers dikwijls voor een z.g. echte
SCHADE OPGELOPEN
De 0.106 is vorige week bij laagw a 
te r  in  h e t slijk blijven steken en 
heeft bii h e t m anoeuvreren schade 
berokkend aan  de 0.9, van. Deckmyn 
Ernest.
ZINKENS GEREED
De Z.469 toebehorende aan  Louis 
Dewaele van  Veurne, lag D insdagm or 
gen h a lf  gezonken in de T ijhaven van  
Zeebrugge. De pom piers van  Brugge 
werden te r  hulp  geroepen.
Alles bepaalde zich bij, grote stoffe­
lijke schade, d a a r  h e t vaartu ig  sedert 
weken onbeheerd lag. De prem ies n ie t 
betaald  zijnde heeft de verzekerings­
m aatschapp ij geweigerd bii deze red ­
ding tussen  te  komen.
OPGESLEEPT
Bij h e t n a a r  binnen lopen werd de 
N.735 door de N.81,0 m et kortouw  in 
de schroef, binnengesleept.
DE ZEELEEUW SLEEPT DE 0.262
Donderdagavond zond de 0.262 
«Ronny II» toebehorende aa n  reder 
Louis Gekiere noodberichten u it ten -
0.126 IN BRAND
Tengevolge van een kortsluiting is 
er b rand  uitgebroken aan  boord van 
de 0.126 en kon m et veel mpelte het 
schip gered worden.
TE WATER GELATEN
Voor rekening van  Jozef Vlietrinck 
is  D insdagnam iddag zonder veel la­
w aai de Z.503 «Swing Boy» te  water 
gelaten  welke gebouwd w as op 
werf Debacker.
De Z.503 zal de H.35, welke zo deer­
lijk  gehavend van  Engeland terug­
kwam, vervangen.
Hopen we voor reder Jozef Vlie­
trin ck  d a t h e t p rach tig  en sterk 0„ 
bouwd schip spoedig in  de v aa rt mo­
ge komen. »
AS VAN KEERKOPPELING 
GEBROKEN
Op de visgronden aan  «Smiths 
Knoll» zijnde, b rak  de 0.801 van 
F ran s Huysseune, de as van  zijn keer- 
koppeling. De 0.186, die in  de nabij­
heid viste, sleepte h e t vaartu ig  naar 
Oostende.
BENOEMINGEN
In h e t S taa tsb lad  verscheen e 
R egentbesluit w aarbij de hh. Verbiu, 
R.G.O.I. in Tanghe C.J. beiden eerste 
lu itenan t to t com m andant benoemd 
worden bij de Zeegroep der Kust te 
Oostende, van 1 November 1946, ‘
IN DE NATIONALE ORDEN
Verscheidene personen werden be 
vorderingen in  de N ationale orden 
'toegekend wegens /diensten bewezen 
aan de zeevaart.
-De hh. H.L. Lam breght. reder ter 
visserij is bevorderd to t Officier ia 
’ de orde van Leopold II. W erden be­
noemd to t officier : de hh. W. Alex­
ander, beheerder van de firm a «Alex­
ander Fils and Co N.V.», V.L. Poto- 
liège, w alkapitein bii de rederij Dej- 
pe, A.F. Blondé, reder te r  visserij.
Aan allen onze h a rte lijk ste  geluk­
wensen.
p u --------------------  ---
tong w ordt a a n U e n ,  is h e t toch  een g e v o l g e - « « d e t u s s e
L l. . ,
In  verband daarm ede m oeten m  de 
lich ten lijst (aanv. blad No. 2) de vol­
gende wijzigingen w orden aange­
b ra c h t : ,T
No 45 kolom 2 toevegen : «(Leuge­
naar)»  ; kolom 13 de regels 5 t/m  10 
schrappen ;
No 45a kolom 1 t /m  13 schrappen , 
No, 46 kolom 13 de regels t/m  11 
schrappen.
Westerschelde. Schaar van de Noord. 
Vaarwater, betonning en d'f,epte ge­
wijzigd..
Het vaarw ater «Schaar van de 
Noord» heeft zich in h e t E lijk  deel 
400 à 500 m om de Zuid verp laatst. 
sontpmDer 13*1. I. In  verband daarm ede is spitse
15-17,50. midd. 13-14, kl. | ton  No. 2 verlegd n a a r  51 22 54 Nb
N.714: 1247 fr.
M a a n d a g  15 S e p te m be r  1947
vi« • N734: 7178 fr.; N.809. 6260 ir., 
N708' 2873 fr ' N.716: 2685 fr.; N.740. 
99 889 f r N 744 ' 13.892 ft.: N.757 : 
6953 fr ^ .7 2 2 .  11.501 fr.; N.718: 7980
G arnaa l : N.703: 2905 fr.,
1425 fr.; N.779: 2222,50 fr.;
101150 fr.; N.715: 1375 fr.,
1506 50 fr.- N.747: 1002 fr.;
1650 fr"  N707' 861,50 fr.: N.712: 1399, 
50  f r . V N.714-*1095,30 fr.; N.711: 2066,50 
f r  ’ N.735: 2230,50 fr.; N.702: 1.937,50 
fr.'; N.733: 3665 fr.; N.719: 1346,10 fr.
W o e n s d a g  10 S ep tem b er  1947^
P la ten  gr.
N.451 : 
N.795: 
N.742: 
N.754:
5-6,
7-8; rog 10-11 fr. per kgr.
Vrijdag 12 September 1947.
P la ten  gr 12-13, middelslag 
kleine 2-0,50 fr. per kgr.
Zaterdag 13 September 1947.
Bloktong 52; ta rb o t 40; p la ten  gr. 
12-13, midd. 6-7. kl. 2-3, keilrog 10 , 
rog 6-7 fr. per kgr.
M aandag 15 September 1947.
Tong 52-55 ongeklasseerd: ta rbo t
30-40; p la ten  gr. 14-14,50, midd 10-41, 
kl 6-8: keilrog 10-12; rog 7-8,50; zee­
hond 5-6 fr. per kgr.
Dinsdag 16 September 1947.
Tong 45 ongeklasserd; ta rb o t , 
p la ten  gr. Î5-16, midd. 10-11, kleine 
6-8; kielrog 12-13; rog 11; zeehond 6 
fr. per kgr.
10 Sept.
11 Sept. 
.12 Sept. 
13 Sept.
15 Sept.
16 Sept.
GARNAALAANVOER
1010 kg. 
1649 kg. 
1705 kg. 
1215 kg. 
2285 kg. 
2150 kg
IJMUIDEN
17-23 fr. 
12,50-17 fr. 
10-16 fr. 
13-18 fr. 
9.80-14,50 fr. 
8,70-11,50 fr.
In  de week van 8-13 Septem ber 1947 
kw am en aan  de Rijksvishallen 25 
stoom traw lers, 33 m otors en 26 kust­
vissers de volgende hoeveelheden ver­
se en  haring  verkopen :
T arbot en tongen 10.000 kg; schol
25.750 kg.; schelvis 92.500 kg.; kabel­
jauw  en gullen 39.250; zwarte koolvis
26.750 kg.; m akrelen 5.500 kg.; w ij­
ting  43.500 kg.; mooie m eiden 10.000 
kg.; diverse soorten 5.500 kg.; verse 
h a rin g  1.571.900 kg.
T otaal 1.830.650 kgr.
en 4 12 6 El ; spitse to n  No. 3 ver­
legd n a a r  51 22 51 Nb en 4 12 39 El , 
stom pe to n  No 1 verlegd n a a r  51 23 1 
Nb en  4 12 2 El ; stom pe ton  No 2 
gelegd op 51 22 57 Nb en 4 12 33 El. 
thans, in  dm bij gem. LLWS : Midden 
II. De m inste diepte bedraag t 
vaarw aters 10 sp itse tonskan t 10 en 
stom petonskant 11.
Zeegat van Texel. Molengat. Minste 
diiepte
In  Augustus 1947 bedroeg de m in ­
ste diepte, in dm bij gem LLWS :
M olengat : in lich ten lijn  67, sp it­
setonskant 63, stom petonskant 70.
M olengat (binnendrem pel) : in  hch  
ten lijn  41, SSW van  O nrust -72.
Lichtschip «Texel» wordt tï j del i j  k 
vervangen door lichtbrulboei .
Het lichtschip  Texel zal om streeks 
29 Septem ber a.s. voor 2 à 3 weken 
worden binnengehaald  en w orden ver 
vangen door een rode lichtbrulboei 
m et w itte  band, w aarop de naam  
«Texel» tonende een w it onderbroken 
licht, elke 8 sec helder 4 sec.
IJmuiden S pier M.S. weer in dienst
H et m istsein op de kop van  de S 
p ier te  IJm uiden  is weer in  dienst.
Westerschelde en nevenvaarwaters 
Diepte-opgave
In  Augustus 1947 bedroeg de m inst 
gevonden diepte in onderstaande v aar 
w aters, in  dm bij gem. LLWS 
’H onte : sp itsetonskant 8.
Pas van  Terneuzen : in  lich ten lijn  
Eendr. polder 82, stom petonskant 56, 
in lich ten lijn  N. Neuzenpolder 97.
M iddelgat : m iddenvaarw aters 95 
sp itsetonskant 61, s tom petonskant 69 
in  lich ten lijn  Biezelinge 89.
Zuidergat (SE uitloop) : lichten 
lijn  Noordd-'jkpolder 75, stom petonsr i i ï.öou.ouu ’ y..,
U it bovenstaande b lijk t d a t de ver- k an t 46, lich ten lijn  G roenendijk  75.
afzonderlijke soort, welke gem akke 
liik  is te  h erkennen  aan  de zw arte 
streepjes, welke op de z.g. gekleurde 
zijde en bovendien op de ru g - en  buik 
vin aanwezig zijn.
Zoals wij reeds eerder in  een van 
onze vorige opstellen hebben u iteen ­
gezet, hebben bovengenoem de p la t­
vissen zonder uitzondering z.g. pe la ­
gische of zwevende eieren. H et ja a r ­
getijde w aarin  deze eieren w orden a ï-  
gezet' is nogal verschillend. Im m ers 
sommige soorten zoals de schol, bot, 
enz... p lan ten  zich in  de w in ter voort 
terw ijl andere soorten d aaren tegen  
zich in  h e t voo rjaar of in  de zomer 
voortp lan ten , zoals de tong, ta rb o t en 
de griet. Laatstgenoem de vissen over­
w in teren  in  h e t diepere w ater, alw aar 
zij zich. enigszins ingraven, teneinde 
tegen de koude beschut te zijn. Tegen 
de zomer trekken  zij w eer lan d w aarts  
n a a r  h e t ondiepere w a te r w aar de 
vrouw tjes dan  h u n  eieren  af zetten, 
die, n a d a t ze door h e t hom vocht be­
v ruch t zijn, reeds spoedig to t  ontw ik­
keling komen.
Als m en een p la tv is te r  h an d  neem t 
en  m en bek iik t h e t  dier eens a a n ­
dachtig , dan  ziet m en d a t h e t li­
chaam  van  deze vis zijdelings sterk  
is s a m e n g e d ru k t .  V erder ziet m en dat 
de rech te r- en de linkerzijde van  h e t 
lichaam  verre van  gelijk zijn en bo­
vendien, d a t de beide ogen van deze 
vis, zich a a n  een zijde van h e t li­
chaam  bevinden en wel aan  de z.g. 
gekleurde zijde, die hoewel n ie t ju ist, 
m eestal de rugzijde w ordt genoemd.
De platv issen  kom en als la rf  je te r 
w ereld en  hebben bij de geboorte, 
evenals d a t bij andere  vissen h e t  ge­
val is, de ogen aan  w eerszijden van 
de kop zitten . Reeds spoedig h ie rna  
beginnen  deze vissen op een m erk ­
w aardige wijze v an  gedaante  te  v er­
wisselen, he tgeen  h ie rin  b estaa t, da t 
de dieren  sterk  in  de hoogte, doch 
slechts w einig in  de breedte groeien. 
Bovendien groeit h e t voorste gedeel­
te van  de kop zodanig scheef, d a t de 
ogen, die, zoals wij hierboven reeds 
aanhaalden , eerst a a n  weerszijden 
van  de kop zaten, tenslo tte  aan  een 
zijde kom en  te liggen.
W anneer deze gedaanteverw isse­
ling die bij de schol pl.m. 3 à 4 we­
ken duurt, is afgelopen en de u item - 
delijke p latvorm  is bereik t liggen de 
jonge visjes, n u  zij n ie t lan g er m eer 
in  h e t  w ater kunnen  zweven, op een 
van  h u n  zijden op de bodem v an  de 
zee te  rusten . . .
Aangezien de vissen anders we:nig 
zouden k u n n en  zien, is h e t  logisch 
d a t de zijde, w aar zich de beide ogen 
bevonden, en  die geleidelijk een don­
kere k leur begin t aan  te  nem en, n a a r 
boven gekeerd blijft. Bij m eerdere 
platvissen, zoals o.a. de schol, schar, 
bot, enz... is d a t de rech terzijde te r ­
w ijl, bij de ta rb o t de griet, enz... de 
linkerzijde gekleurd is.
V erder zijn  de beide lange vinnen, 
die rech ts en  links over h e t  lichaam  
van een platv is lopen, respectievelijk 
de rug- en  de aarsvin.
I D KRUYFF.
as van  de keerkoppeling. Zijn radio- 
post n ie t werkende, m oest h e t anker 
uitgew orpen worden en 2 Belg. vlag­
gen gehesen. Het Engels SS «Wem- 
bly» kwam bij en Oostende Radio 
werd opgeroepen om een sleepboot te 
sturen.
De «Zeeleeuw» werd uitgezonden en 
vond rond 5 u u r ’s morgens de 0.262 
welke n a a r  de haven van Oostende 
gesleept werd.
VIJF EN TWflNTIG BRETOENSE 
VISSERS VERMIST 
TWEE SLOEPEN ZOUDEN 
VERGAAN ZIJN
Men vreest d a t 25 Bretoense vis­
sers om h e t leven zijn gekomen, t i j ­
dens een storm  in de n ach t van Zon­
dag op M aandag, w aarbij de sloepen 
«Rose-Marie» en «Esmitel» u it Brest 
w aarsch ijn lijk  m et m an en muis ver­
gaan  zijn. .
Beide visserssloepen bevonden zich 
toen te r  hoogte van Berehaven, in  het 
G raafschap York in Ierland.
IIM DE
OVERDREVE GETAL 
OPSLEPINGEN
Op 29-8-47 werd de. Z.534 opgesleept 
door de Z.410 reder Serie J.
De Z.498 van reder C attoor Frans 
werd opgesleept door de Z.414 tenge­
volge van een korre in  de schroef.
Op datum  van 14-8-47 werd de Z.... 
van reder Neyts Th. opgesleept door 
de Z.474 van reder Jonskheere Gérard 
d it tengevolge van h e t w arm  lopen 
van  de motor.
De Z.284 van reder Ackx Leon werd || 
wegens he t w arm lopen van de motor 
opgesleept door de Z.490 op 30- 8-47.
De Z.489 «Frieda» van dé Wwe Vlie 
tinck werd op 5-9 opgesleept door i  
Z.508 van reder Degroote Theophiel 
wegens motordefect.
De Z.284 «Robert» werd opgesleey, 
door de Z.404 eveneens wegens moto 
defect op 9-9-47. ,
! De Z.408 «Minerva» van reder Duj- 
j sers M édard werd op 10-9-47 opge-|
'■ sleept door de Z.171 van  reder Falleyn 
Romain.
STAAT DER WIJZIGINGEN 
VISSERSVLOOT DER 
OMSCHRIJVING ZEEBRUGGE 
MAAND AUGUSTUS 1947.
1) a. Nieuwe vissersvaartuigen in de 
vaart  gekomen : Nihil, 
b. Vissersvaartuigen komende uit 
den vreemde welke opnieuw de vis­
serij uitoefenen : Z.488 «Jan-Vir­
ginie, op 6-8-1947, opnieuw in de 
v aa rt gekomen.
2) Verandering van thuishaven :
0.273 «Salvator» (Ackx Alfons) werd 
op 6-8-1947 Z.273 «Salvator» ; B.611 
«Victorine» (Popelier Jozef) werd op 
26-8-1947, Z.611 «Victorine»
3) Verandering van eigenaar :
0.273 «Salvator» vroegere eigenaar:
Vermeersch Etienne, St Salvators- 
kerhofstr. 2, Brugge. Sedert 6-8-1947 
Z.273 «Salvator», huidige eigenaar 
Ackx Alfons, B ad erstraa t, 21, Heist.
B.611 «Victorine», vroegere eigenaar 
De Rycker Leon, G. G ezellestraat, 40, 
B lankenberge. Sedert 26-8-1947, Z.611 
«Victorine, huidige eigenaar : Pope­
lier Jozef, S teenstra,at, 36 Heist.
4) Zijn in herstelling in het binnen­
land : Nihil.
Zijn in herstelling te Zeebrugge :
Z. 428 «Claire-Robert» (Van Hulle- 
V andierendonek) ; N.805 «Irène-Ed- 
wig» (Velghe Georges) ; Z.507 «Ja- 
comina» (Ackx Fr.) ; Z.539 «Zeemans 
blik» (Wwe. U tterw ulghe P.) ; Z.432 
«Constant-Leopold» (Vandierendonck 
Leon) ; Z.447 «Lydie-Suzanne (Ever­
aert P.) ; Z. 514 «Zeemeermin» (Wwe 
V andierendonck F.) ; Z.515 «Madelei- 
ne-Raymond» (V andierendonck J a ­
cob).
Zijn in herstelling in het buiten­
land :
Z.488 «Jan-Virginie» was van 16-8- 
47 to t 27-8-47 in  herstelling  te  Bres­
kens.
5) Definitief geschrapt : Nihil.
6) Verandering van adres : Nihil.
7) Vaartuigen te Zeebrugge aangeko­
men uit de vreemde : Nihil
8) inbouwen van nieuwe motor : Nihil
SCHADE
Op 10-9 werd een blad van de 
schroef gebroken van de Z.525, reder 
V antorre Paulus.
De m otordefecten op de H eistse 'vis- 
serijvloot zijn zo ta lrijk  da t men zich 
a fv raag t of de m otoristen onbevoegd 
zi;;n ofwel of het nazicht bij de in- 
spectie te wensen overlaat. In  om 
h e t even welk 'geval, zijn dringendt 
m aatregelen gewensï, wil m en deze 
w inter geen mensenlevens te  betreu- 
ren  hebben ! I
NIET IN BESLAG GENOMEN
G eruchten  hebben de ronde 
d aan  d a t een Engels y ach t in  de 
endse haven aan  de ketting  g 
werd, om dat de eigenaar ervan 
gepoogd hebben een grote hoeveelheid 
tap ijten  over he t w ater te  brengen.
Van in beslagnam e is er volstrekt 
geen sprake. Wij kunnen slechts mel­
den dat de eigenaar moeilijkheden 
ondervindt om in h e t bezit te komen 
van de vergunning voor de uitvoei 
van de tap ijten .
BUNKERS IN HUUR GEGEVEN
Door de diensten van Bruggen en 
Wegen werden er in  de duinen en 
rond de haven een reeks bunkers in 
h u u r gegeven «ten voorlopigen titel» 
Genoemde bunkers werden herscha­
pen in  gerievelijke pakhuisjes andert 
to t ijzersm ederij, verkoöpmagazijj, 
jeugdherberg enz.
Dit is een voorlopige oplossing vooi 
h e t groot te  kort voor m agazijnen bfr 
stem d voor de visserij.
OPSLPEPINGEN
Op 11 Septem ber j.l. was de N.796 
«M arie-Jeanne» (schipper Coulier MJ 
op weg te r visvangst als vastgesteldl 
werd d a t de m otor onklaar was. Twee| 
zwarte bollen w erden gehesen en 
weldra werd de N.796 op sleeptouw 
genomen door de N.820 to t aan de 
havenm onding. Gezien h e t laag wa­
te r  wierp de N.796 h e t anker uit ter­
wijl de N.820 terug  te r visvangst 
vaarde. De Franse boot D.G.917 sleep­
te la te r de N.796 to t aan  de vlotkom 
De N.735 lag op 13 Sept. j.l. met L 
zwarte bollen in  de m ast voor de ha­
ven. Hij werd door de N.810 «Luc*enne» 
(schipper-eigenaar Coulier Alfons) 
n a a r de kuisbank gesleept m et de kor 
in he t schroef.
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Isegem’s traditie verbroken !
Door A.S.O. in eigen vesting geslagen
Bij F.C. Izegem gaan  w innen bete­
kent reeds een hele toer en alle sport 
m annen  zullen wel inzien d a t die 
tweede overwinning van  rood-groen 
werkelijk een kunststuk je  is. Izegem, 
de ploeg die de laa tste  com petitie u it­
speelde zonder eenm aal aan  huis te 
zijn geslagen heeft a an  h e t m eester­
schap van  A.S.O. m oeten geloven en 
op overtuigende wijze. W ant moest 
een V an D ierendonck van  de partij 
geweest zijn, d an  zouden de cijfers 
wel to t 1-5 opgelopen zijn. Aan de 
overwinning van  A.S.O. valt d an  ook 
n ie t 'te  tornen.
Het door Izegem ontwikkelde spel 
was n iet steeds even secuur. De Bor­
stelm akers gingen er op h u n  m anier 
oplos doch A.S.O. speelde ook n iet on­
vast zodat de ploeg h e t haalde, die 
he t m eest a a n  voetbal dacht. A.S.O. 
streefde n a a r  een zeer gevarieerd spel 
van links n a a r  rech ts diepte- 
passen en breedtepassen m aa r weer 
bleek d a t nog spelers de 90 m inuten  
niet kunnen  halen  en in  een derge­
lijk  m ecanism e w aarin  alles op volle 
toeren d ra a it w erken zij rem m end. 
Nog te  weinig aandacht, werd er be­
steed aa n  de opdrijving v an  h e t u it­
houdingsvermogen. Techniek is er n o ­
dig m aar tegenwoordig moet die tech 
niek toegepast worden aan  een gewei 
dig tempo. ,
We nem en nog even de spelers on­
der de loupe : Vandenbouede was 
goed', hield alles w at er te  houden was 
en verm ocht n iets tegen de strafschop 
Wets, die op de rech ter-backp laa ts 
evolueerde, liep slecht van  stapel 
doch eindigde zo sterk  d a t h ij als een 
der beste spelers op h e t te rre in  wordt 
geciteerd. De Corte verving de ge­
kwetste Sabbe en speelde een behoor­
lijke partij. Zijn on tzetten  was n ie t 
steeds even zuiver doch d aa raan  heeft 
dit eerste optreden in  h e t eerste elf­
ta l wel schuld. De m iddellijn  was 
h e t beste deel v an  de ploeg. Holle- 
m eersch hield er gans de m atch  door 
een geweldig tem po in  en  was zowel 
in  aanval als verdediging te  vinden.
C. D eschacht stond n ie t ver onder 
hem m aar liefst zagen we C aptain  Ca­
mille zijn dribbelings beter besluiten 
ofwel achterwege laten . Legon over­
legde goed zijn  kam p, speelde in  h e t 
begin m isschien wel w a t te  defensief, 
combineerde heel góed m et z ijn  ha lfs 
en was n a  de ru st overal te vinden. 
Bij' h e t aanvalsqu in tet was de rech­
tervleugel beter dan  de linkervleugel. 
Billiet, alhoewel door vele bladen als 
«goed» geciteerd, kon zijn p restatie  
tegen G eeraardsbergen n ie t doen ver­
geten en k an  b lijkbaar h e t tem po n ie t 
m eer volgen. Als spelbouwer h eeft hij 
onbetw istbare en  onverroestbare kw a­
lite iten  doch w anneer de best door­
dachte  voorzet steeds w ordt verijdeld 
door h e t sneller ingrijpen  van  een te ­
genspeler, dan  worden al die techn i­
sche voetbalkw aliteiten en kennis 
waardeloos. Depoorter w as weer de 
vleugel van  dewelke m inst gevaar u it­
ging en die zich nooit wist op te  d rin ­
gen. M et een m atige Billiet n a a s t 
zich kon hij zich nog- m inder dan  
gewoonljik doen gelden. .Vercruysse, 
op de rechtervleugel is een belofte die 
evenwel voor zijn  eerste w edstrijd  
n iet schitterde. Hij was goed, ja, be­
hoorlijk, soms w at te persoonlijk doch 
zal zich w eten op te  werken, pew eerdt 
rechtse inside, begreep deze keer be­
ter zijn  ta ak  van  binnenspeler. Ook 
bij hem  m oet h e t uithoudingsverm o­
gen gestaald worden. Ten slotte Le- 
naers Thuur, opportunist als a ltijd  
was de beste aanvaller. D ank zij zijn 
aandringen kwam h e t eerste doel. Hij 
was rusteloos en bezorgde de locale 
verdedigng  veel last. M et V an Die­
rendonck op de vleugel zou hij wel 
zijn doelpunt 'hebben aangetekend.,
En zo s ta a n  we voor een rustdag. 
We m oeten zeggen : h e t bilan van de 
eerste twee w edstrijden is bevredi­
gend. Enkele favorieten liepen m eer 
dan een blauw tje terw ijl A.S.O. alle 
punten  u it de twee w edstrijden op het 
droge heeft. Wevelgem blijk t geen 
lastige k lan t te  zu’len zijn doch van 
Dendermonde en Moeskroen kan  niet 
hetzelfde, gezegd worden. Eens die 
ontm oetingen ach ter de rug, dan  zul­
len we eens verder spreken...
DE WEDSTRIJD
Het hardnekkig  verweer van de 
Bortselmakers kon geen enkdl ogen­
blik h e t tij doen keren w an t O osten­
de hield steeds de teugels in handen 
Het ach teru itspelen  van  Legon had  
er wellicht wel w at schuld aan da t 
Izegem af en  toe gevaarlijk kon aa n ­
dringen in  de eerste speelhelft. Na de 
koffie w aren de bezoekers n ie t m eer 
te bre’delen en de m eestal versnreid- 
de 1—3 score - die nad ien  verkeerd 
bleek te  zijn - gaf een ju is te r beeld 
weer van h e t geleverde spel d an  de 
officiële score.
DE DOELPUNTEN
Aan de 42e m inuut k an  Deweerdt 
de bal in  h e t verla ten  doel stu ren  te r­
wijl Lenaers doelw achter George op 
afstand houdt.
Aan de 45e m inuu t k rijg t De Corte 
heel onvrijwillig de bal tegen de arm
en de penalty  w ordt door V an H autte  
omgezet.
Aan de 48e m inuu t Zendt V ercruys- 
se mooi door n a a r  D epoorter die b in ­
nen kogelt.
De opstelling van  h e t e lfta l d a t  te ­
gen Wevelgem zal op treden  vorm t 
ondertussen weer een probleem  op 
zichzelf. Im m ers, h e t op treden  van  
De Currïan - die op oefening heel veel 
beloofd - is een feit. A nderzijds zal 
ook Van D ierendonck wel w eer volle­
dig de ouwe zijn. Wie zal e r p laa ts  
ruim en ? Hoe zal de voorlijn  er u i t­
zien ? We m enen d a t de sam enstel­
ling van  h e t «nieuwe» aanvalsquin- 
Tét wel eens voor verrasingen  zou k u n ­
nen  zorgen.
UITSLAGEN
St. M oeskroen - St. K ortrijk  
O udenaarde - Nielse S.V. 
Terhagen - U.S. Doornik 
Izegem - A.S. Oostende 
S.C. Meenen - Harelbeke 
Rupel - M eulestede 
R.C. G ent - A.C. D enderm onde 
G eeraardsbergen - Wevelgem
RANGSCHIKKING
1-3
1-0
1-3 
1-2
2-1 
0-1 
1-1 
7-1
Na de Kustderby
Geen algemene bevrediging 
bij rood-gtel
O ngetw ijfeld zal h e t n a  die eerste 
thu isw edstrijd  m et de supporters van  
rood-geel precies zo gegaan  zijn als 
bij de roodgroenen : Voldoening over 
h e t behalen van  de tw ee p u n tje s  doch 
vrees voor de toekom st in  a c h t ge­
nom en de m an ie r w aarop  de eerste 
oogst werd binnengehaald .
Welke a an h an g e r van  V.G.O. zou 
inderdaad  nog op een afgetekende 
overw inning hebben gerekend toen  de 
ru s t in tra d  m et een 0-1 stand . Zeker, 
D aring  h ad  m et een stevig windvoor- 
deel kunnen  s ta r te n  en  h e t  lijk t dan  
ook m a a r  no rm aal d a t de zw art-w it- 
te n  doorgaans aan  de aan v a l w aren. 
H et spel onzer stadsgeno ten  w as ech­
te r  zo loom d a t m enigeen spo n taan  
voor een nieuwe nederlaag  begon te  
vrezen. Inzonderheid  de voorlijn 
b rach t er niets, n ie ts  van  te rech t. To­
ta a l gem is aa n  degelijke opstelling, 
onzuivere voorzetten en u ite rs t slor­
dige afwerking.
G elukkig kw am  er n a  de poos een 
gunstige kentering. Vooral door het 
feit d a t de beide vleugels bestendig 
aa n  h e t werk w erden gezet. De gelijk­
m aker kw am  er vrij spoedig en h e t 
stond  toen  reeds v ast d a t V.G.O. h e t 
p leit zou w innen. Twee nieuw e doel­
pun ten  bezorgden een oververdiende 
doch weinig overtuigende zege. W at 
gezegd van  de spelers ? F erier werd 
n ie t genoeg a a n  ’t  w erk gesteld  om 
hem  te  kunnen  beoordelen. Van de 
backs w as B erten  de beste. D u jard in ’s 
w eg trappen  w as te  slordig o pda t hem  
een goede p a rtij toegeschreven worde. 
In  h a a r  geheel kon de h a lflijn  ons 
slechts gedeeltelijk bevredigen, a l­
hoewel de drie titu la rissen  op een goe 
de tw eede h e lf t m ogen terugblikken. 
Ze dienen ech ter h u n  aan d ach t te
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S.K.V.O. bevestigde
F. Meulestede 2 2 0 0 2 0 4
U.S. Doornik 2 2 0 0 9 2 4
St. K ortrijk 2 2 0 0 6 1 4
A.S. Oostende 2 2 0 0 8 4 4
Dendermonde 2 1 0 1 4 1 3
O udenaarde 2 1 1 0 1 1 2
S.C. Meenen 2 1 1 0 2 2 2
R. H arelbeke 2 1 1 0 2 2 2
St. Moeskroen 2 1 1 0 3 3 2
G eeraardsb, 2 1 1 0 10 6 2
Nielse 2 0 1 1 0 1 1
Rupel 2 0 1 1 0 1 1
R.C. G ent 2 0 1 1 2 7 1
Terhagen V.V. 2 0 2 0 1 6 0
F.C. Izegem 2 0 2 0 1 6 0
F. Wevelgem 2 0 2 0 1 7 0
schenken aan  de voeding van de voor 
hoede. W at deze la a ts te  betreft kun ­
nen we kort zijn : he t m ag gelukkig he 
ten  d a t he t bestuur in  de laa ts te  in­
s tan tie  nog voor versterking h eeft ge­
zorgd. Slechts H ubrechsen en Van 
den Berghe zijn  flinke elem enten. Ro­
ger is n a tu u rlijk  kundiger m aar w at 
Van den Berghe aan  technische ga­
ven ontbreekt vergoedt hij door een 
rusteloze bedrijvigheid en een moedi­
ge volharding. Aspeslagh was bepaald 
zwak en Demoor zeer onregelm atig. 
Neyrinck tenslo tte  is n ie t van  kwali­
te iten  gespeend. B eter om ringd zou hij 
heel zeker zijn ploeg grote diensten 
bewijzen.
Slotsom : geen beste p artij. De 
rood-gelen kunnen beter. Trouwens 
h e t m oet als ze h u n  overgarigspre- 
ten ties willen bewaren.
TWEEDE PROVINCIAAL 
UITSLAGEN
S.K. V.O. heeft onze voorspelling 
eer aangedaan. Deze eerste overwin­
ning heeft bevestigd w at we reeds 
over de V oorw aartsjongens schreven 
en welke verw achtingen we mogen 
koesteren. Op een fra a i debut is een 
fraaie bevestiging gevolgd en  h e t zal 
Voorzitter David en z ijn  v rienden  ze­
ker deugd hebben gedaan  te  zien hoe 
de plofeg s tilaan  evolueert en  hoe zijn 
jongens w erkelijk to t ie ts w illen ko­
men.
Viissegem m et z ijn  gebr. De M eule- 
m eester van  D. B lankenberge kan  
toch m oeilijk onder de zwakkere 
broertjes van  de reeks gerekend w or­
den en  d a t S.K. n a  twee w eken dit 
e lfta l onder de knie k an  houden - en 
op welke overtuigende wijze ! - 
spreekt voor ons reeds boekdelen. We 
schreven verleden week: «de p re s ta ­
tie tegen S.K. W enduine h ee ft ons er 
toe aangezet ons idee te  wijzigen. Ja, 
we schrijven h e t rech tu it, we durven 
Zondag reeds op S.K.V.O. tippen. Nu 
zouden we reeds m éér durven sch rij­
ven en, in  ach t nem end d a t h e t 
ploegverband in  de kom ende w edstrij­
den nog zal verstevigen en  de spe­
lers m eer ingespeeld zullen geraken, 
S.K.V.O. onder de aansp raakm akers 
op de eindzege durven rangschikken. 
De toekom st zal u itm aken  zo we h ie r 
te stou t hebben gesproken doch ieder­
een zal toegeven d a t de Voorwaarts- 
elf een volledig vertrouw en w aard  
zijn  en  de beste verw achtingen  toe­
laten. F.C. Viissegem dreigde weerom 
onze jongens te overspelen doch na  
tien  m inu ten  kwam V oorw aarts aan  
bod, nam  de teugels over en  zou ze 
n iet m eer overgeven. S pannende ogen 
blikken w aren h e t p rach tig  schot v an  
D eschacht Fr. die de gelijkm aker b ij­
b rach t en h e t tegenoffensief v an  Vlis 
segem in de tweede speelhelft toen  ze 
hu n  achterste l konden verm inderen. 
H et verder verloop van  de w edstrijd  
was aantrekkelijk . De vele voetbal­
liefhebbers die voor deze ontm oeting 
h e t V oorw aartsterrein z ijn  gaan  op­
zoeken zullen zich de verp laatsing  
wel n ie t beklaagd hebben.
G allin in  h e t doel b e teken t een 
flinke aanw inst. W aarsch ijn lijk  een 
pak van  Mon Q uin tens’s h a rt. H et 
eerste doel was door hem  n ie t te  ver­
h inderen  terw ijl hij h e t tweede doel 
misschien wel kon voorkom en h eb ­
ben door tijd ig  u it te  lopen en de bal 
boven h e t hoofd van de opspringende 
De M eulemeester weg te  stom pen. 
Voor de rest, heel betrouw baar en  se­
cuur.
De achterspelers stonden op gelijke 
hoogte. K rachtiger leren  on tze tten  en 
ze zullen, sam en m et Gallin, een s te ­
vige verdediging vormen.
De m iddellijn was h e t beste ploeg- 
deel. Tommeleyn is onm isbaar te r ­
wijl D eschacht steeds verbetert. Ser- 
ru  speelde, zowel in  verdediging als 
ïn  aanval, heel flink. In  de voorlijn 
w aren beide vle.ugels de beste elem en­
ten  terw ijl h e t b innentrio  en  vooral 
de blnnenspelers n ie t voldoende ver­
band  legden tussen  verdediging en 
aanval. H et gaa t h ie r eerder om een 
gebrek a a n  spelinzicht w an t beide
hadden  h u n  deel in  de zege en  Ry- 
ckier G. was h e t zelf die h e t derde 
doel van  S.K.V.O. aantekende.
DE EERSTE ZEGE 
S.K.V.O. 3 — F.C. VLISSEGEM 2
De eerste tien  m in u ten  lie t Voor­
w aarts  zich w eer in  doekjes doen en 
w ist F.C. Viissegem voorsprong te  n e ­
men. Bij geharrew ar voor doel be­
landde de bal bij De M eulem eester die 
een opening vond en  binnenzond. 
G roen-geel bleef ech ter n ie t lan g  aan  
bod w an t V oorw aarts drong z ijn  spel 
op en  ging h e rh aa ld e  m alen  M eule­
m eester verontrusten . A an de 23e m in 
kreeg D eschacht F. een strafschop  te 
nem en van  op 25 m. en zo n d 'd e  bal 
k é ih ard  in  de n e tten . P rach tig  doel­
p u n t d a t a a n  de basis lag  v an  de 
Oostendse zege. Na mooi sam enspel 
kreeg aa n  de 26e m in. Dedulle C. de 
bal toegespeeld en  gaf de bezoekende 
doelw achter voor een tweede m aal 
h e t nak ijken . De d ruk  v an  Voor­
w aa rts  hield aan  to t aan  en  to t n a  de 
koffie en  aan  de 58e min. w ist Ry- 
ckier op algem ene aanval de voor­
sprong p rach tig  op te  voeren. De mid 
den lijn  stuw de alles vooruit doch de 
locale aanvallers w aren n ie t steeds ge 
liikkig. W anneer Viissegem even la ­
te r  gevaarlijk  kom t opzetteri weet De 
M eulem eester Gallin* te  verschalken. 
De bezoekers voelen enkele ogenblik­
ken een sp ranke ltje  hoop heropleven 
doch weer is S.K. ten  aanval en h e t 
einde kom t m et een u ite rs t verdiende 
overw inning v an  S.K.V.O.
De ploegen : 
i SJC.V.O : G allin; V erm eersch en 
T ra tsae rt; D eschacht Fr., Serru  en 
Tommeleyn; O sterw indt; Ryckier G., 
Dedulle C., Pauw els en D eschacht C.
F.C. Viissegem : M eulem eester R.; 
Vanm ale en  Lesaire; Vandevelde, Tal 
laert, Neyts; M ohim ont, Dem eule- 
m eester, Blomme, Pyck, De M eule­
m eester M.
Scheidsrechter : Schoutteet.
DERDE AFDELING A
UITSLAGEN
Diksm uide -  W enduine 1-0
Fl. Zedelgem - Sysele 1-1 
S.K.V.Oostende - F.C. Lissewege 3-2
S.C. Beernem  - Zwevezele 3-1
Ruddervoorde - Assebroeck 0-2
Adinkerke - S t Jo ris 3-2
Veldegem - Breedene 1-1 
Koekelaere bye.
RANGSCHIKKING
H outhulst - M iddelkerke 
Komen - W.S. leper 
Ingelm unster - F.C. Poperinge
4-0
3-1
1-2
C.S. leper - F.C 
V.G. Oostende -
Roeselare 
D. B lankenberge
2-
3-
1
1
Avelgem - Deerlijk 
W.S. Lauwe - Knokke 
S.V. W aregem - Wervik
RANGSCHIKKING
Avelgem 2 2 0 0 6
2-1
1-0
4-1
1 4
Lauwe 2 2 0 0 5 1 4
H outhulst 2 1 0 1 6 2 3
Komen 2 1 0 1 6 4 3
Deerlijk 2 1 1 0 5 2 3
S.V. W aregem 2 1 1 0 5 3 2
W.S. leper 2 1 1 0 4 3 2
F.C. Roeselare 2 1 1 0 3 3 2
M iddelkerke 2 1 1 0 4 5 2
V.G. Oostende 2 1 1 0 3 4 2
C.S. leper 2 1 1 0 2 5 2
F.C. Poperinge 2 1 1 0 2 5 2
Knokke 2 0 1 1 3 4 1
Wervik 2 0 1 1 3 6 1
Ingelm unster 2 0 2 0 2 6 0
Blankenberg. 2 0 2 0 2 7 0
SUPPORTERS VAN 
«WILLEN IS KUNNEN»
Tot D insdagavond 23e dezer kunt 
gij nog inschrijven in  uw lokaal voor 
de reis n a a r  Wevelgem op Zondag 28 
dezer.. Leden betalen 45 fr. Niet-leden 
55 fr. H et re isp lan  m et uren van ver­
trek  en aankom st zal ih  h e t lokaal 
u ithangen. De tom bola die in  de auto 
car geheuden wordt, onder de reis, 
biedt u de kans om de daaropvolgende 
verplaatsing kosteloos mede te  m aken 
Wie, n a  betaald  te  hebben, belet is 
de reis mede te  m aken, zegge zulks 
tijd ig  zodat een ander lid gelegen­
heid kri;'ge mede te  reizen. W erpt uw 
inschrijv ingsnum m er n iet weg.
Gold Star kon beter...
W. S. Hou thu l s t  4 -  Gold S t a r  0
Zoals algem een voorzien leed Gold 
S ta r  te  H outhulst de nederlaag. De 
verpletterende cijfers kwam en als een 
koud sto rtbad  op de aanhangers neer 
d aa r niem and zo een a fstraffing  h ad  
verwacht.
Als verzachtende om standigheden 
k an  ingeroepen worden d a t kapitein  
Deboutte, ziek zijnde, diende vervan­
gen te worden. Z ijn  invaller, so ldaat 
Ryckewaert b rach t er als binnenspe­
ler weinig van  te rech t 'terw ijl na  de 
ru s t voor de zoveelste m aal werd be­
wezen d a t h ij wel degelijk een hoek- 
speler is. Wij hopen d a t ook h e t se_ 
lectiekom iteit dit zal ingezien hebben 
en d a t L auren t in  h e t vervolg n ie t 
m eer als binnenspeler zal opgesteld 
worden.
H et w are onzin te  vertellen  d a t on­
ze jongens zich n ie t m anhaftig  heb­
ben verdedigd. De achterhoede beet 
duchtig  van  zich af en W itvoet in  
h e t bijzonder was verbluffend. O ntel­
bare schoten heeft de 19 jarige doel­
m an  onschadelijk gem aakt en de ve­
le toejuichingen die h ij vanwege de 
lokale supporters on tvangen m ocht, 
w aren oververdiend. Enkele onzer spe 
Iers p resteerden beneden alles m aar 
wij verzwijgen liever h u n  naam  d a a r 
wij hopen d a t de verschuldigde weer­
w raak n ie t lang uitblijven zal.
W oudsport bezit een elfta l d a t h e t 
d it ja a r  ver brengen zal. Het ploegje 
sluit als een bus, geen gaten  zijn er 
te  bespeuren, h e t passenspel is oog­
strelend en  h e t eindschot on tbreekt 
niet. G unst w ist zich als goalgetter 
voorop te stellen w an t driem aal door­
boorde hij onze n e tte n  terw ijl P ie­
te rs  h e t vierde p u n t voor zijn reke­
ning nam . S tippen we nog aan  da t de 
s tan d  aan  de ru s t 2-0 w as en d a t de 
volgende gewjzigde ploeg onze kleu­
ren  verdedigde : W itvoet; D’Everlan- 
ge, Coucke ;' Vandaele, V anderhaeghe 
Vansieleghem; Dewulf M. en L., Die­
rendonck, Ryckew aert en Vandenbus­
sche.
Zondag a.s. is er algem ene «staking» 
te r  gelegenheid van  h e t 50 ja rig  be­
s ta a n  van de K.B.V.B.. M its een fel 
doorgevoerde tra in ing , zullen onze 
boys nieuwe k rach ten  verzamelen. 
D aar Deboutte en mogelijk R. Simoen 
op 28 dezer h u n  heroptreden  zullen 
doen, wordt de kom st van  de kopploeg 
Avelgem m et volle vertrouw en tege­
m oet gezien ■
Onze juniors leden tegen S.V. Nieuw 
poort een n ipte 3-4 nederlaag zodat 
zwart-geel aldusdanig sportief w eer­
w raak h eeft genomen.
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£ Op Z aterdag 20-9-1947
!  O P E N I N G
S Café MONICO
I 46, Jozef III s traat,  46
I Samenkomst der
< S po r tm ann en
? bij Quintens Daniël.
$ (475)
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«frCandria» ôteeât goed van wat
ODON - VAN CLAIR
SCHITTEREND SLOT VAN EEN 
SUCCESVOLLE EERSTE 
FLANDRIA - MEETING
Neen de bokssport is te  Oostende
F.C. Assebrouck 2 2 0 0 6 2 4
S.V. Breedene 2 1 0 1 5 3 3
F.C. Syseele 2 1 0 1 5 3 3
S.K.V. Oostende 2 1 1 0 3 6 2
S.K. Koekelare 1 1 0 0 5 0 2
S.K. W enduine 2 1 1 0 5 1 2
F.C. Lissewege 2 1 1 0 4 3 2
W.S. Adinkerke 2 1 1 0 5 6 2
S.C. Beernem 2 1 1 0 5 5 2
S.V. D’ksmuide 2 1 1 0 1 5 2
D. Ruddervoorde 2 0 e 1 4 2 1
St. Joris 2 0 1 1 4 5 1
Fl. Zedelgem 2 0 1 1 3 5 1
F.C. Veldegem 2 0 1 1 1 3 1
S.V. Wevelgem 1 0 1 0 1 3 0
gevech terw ijl T ra tsae rt e r voortdu­
rend op los beukt.
Debreux, 58 kg Oostende, w int op 
pun ten  van Hilderson, 58 kg B lanken­
berge.
^ .„. ,__ . . . . . .  . , ,  Evenwichtige kam p tussen  twee
nog m et dood. De in rich ters hadden  harde kloppers die n ie t afgeven De- 
zich w aarsch ijn lijk  zelf n ie t aan  zo’n  ------- - ------- ■
belangstelling verw acht en het was 
dan  ook voor een zeer bevredigende 
opkom st d a t de F landria-boksers dit 
seizoen m et succes hebben ingezet. 
W ant we noemen de m atch -nu l van 
Odon tegen Van C lair ook een succes. 
De W aal is b lijkbaar reeds ingebokst 
en zijn ontm oeting in  Engeland is 
hem  leerrijk  geweest. Toch w as Odon 
steeds in  de aanval en V an Clair kon 
alleen gelijken tred  houden om dat hij 
in  de eerste ronden zijn k rach ten  had  
gereserveerd voor de laa ts te  strijd.
Velen zullen zelfs lichtjes op Odon 
getip t hebben doch vergeten we niet 
d a t Van C lair een heel secure dekking 
h ad  en de goedgerichte slagen van 
Odon steeds op de handschoenen van 
zijn rivaal te rech t kwamen. Van Clair 
daartegenover tro f weinig doch raak  
en heel dikwijls zijn we bang geweest 
d a t die u iterst snelle linkse Odon zou 
hebben neergebliksem d. Deze kam p 
groeide uit to t een correct sportver­
toon w aarvan  alle aanwezigen hebben 
genoten en... d a t  ze nog g raag  zullen 
terugzien.
Technische uitslagen :
L iefhebberskam pen 
Oostende - Blankenberge
Rudel, 59, Oostende w int door opga­
ve in 2e ronde van Crevits, 59 kg, 
Blankenberge.
Met zijn nauwkeurige slag kan  de 
O ostendenaar zijn  tegenstrever netjes 
overklassen.
T ra tsaert, 58 kg Oostende, w int op 
p un ten  van  Laurent, 58 kg. B lanken­
berge.
L auren t ontw ijk t voortdurend he t p ro test uit.
breux neem t zijn tegenstrever m eest­
al in  counter en w int verdiend.
Beroepskampen S x 3 min.
Hubrouck, 66 kg Oostende, w int op 
punten  van. Van Daele, 66 kg Rijsel.
Weinig aantrekkelijke kam p m et 
een F ransm an  die n iet al te  s trijd lu s­
tig  blijkt. W anneer deze n a a r  he t ein­
de toe toch uit zijn kot komt, geeft 
hij m eteen aan  Hubrouck de gelegen­
heid om zijn superioriteit te  tonen 
Het verdict van de scheidsrechter 
was overbodig.
Stappers, 59 kg Oostende, w int op 
pun ten  van Gorden, 57 kg. Rijsel.
De F ransm an  verrast door zijn 
moedig optreden. Nog m aar weinig 
tijd  de liefhebbersklasse ontgroeid 
blijkt hij werkelijk een belofte. S tap ­
pers bokst er zich moe op m aar kan  
hem  toch n iet n a a r  h e t vilt krijgen. 
Een 2e oogwonde noopt Gorden in de 
8e ronde de kam p te staken.
Od«n, 63 kg Oostende, doet matcl 
nul m et Van Clair, 64 kg. Brussel
Tot de 5e ronde valt er weinig te  
noteren. Beide boksers zijn aan  el­
kander gewaagd en durven niet kor­
d aa t de strijd  aanbinden. De druk 
van Odon verstevigt in  de 6e ronde, 
doch Van Clair is u iterst rap  m et zijn 
linkse die werkelijk n a a r  Odon toe­
bliksemt. De W aal verm jdt h e t lijf 
aan  lijf terw ijl Odon hem  wil open 
boksen doch er n iet in slaag t de gar­
de van Van C lair te  doorbreken. In  
de laa ts te  ronde g aa t Odon er in fu- 
rioso op los, doch Van C lair w eerstaa t 
p rach tig  en houdt de pun tenbalans 
in  evenwicht. De u itsp raak  van de 
scheidsrechter lokt d a n  ook nergens
V O O R  H E T  G E Z I N
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APPELSCHUIM
Men kan  dit gerecht op twee ver­
scheidene m anieren bereiden, ofwel 
n e t appelmoes ofwel m et rauwge- 
raspte appelen. Onze voorkeur gaa t 
la a r  de tweede werkwijze, d aar he t 
jerech t aldus frisser van  sm aak  is en 
n eer vitam inen bevat.
We nem en enkele dikke appelen, die 
rooraf geschild en gespoeld worden. 
Dan raspen we deze appelen, en ver­
mengen h e t geraspte m et stijfgesla- 
?en en gesuikerd eiwit.
Wie ech ter voorkeur heeft voor de 
;erste  werkwijze, gaa t als volgt te  
werk: m en neem t appelmoes, da t men 
doppend m engt m et 1 of twee gesui- 
<erd en geklopt eiwit : h e t geheel 
.noet heel luchtig  geklopt worden.
Dit gerecht is zeer voedzaam, fris 
ïn  bovendien lich t verteerbaar, zodat 
tiet best a an  zieken k an  aangeboden 
worden.
KABELJAUW MET BOTERSAUS
We doen w at w ater in een kastrol, 
storten er w at zout in  en voegen er 
=en laurierb laarje  bij. We snijden de 
kabeljauw in m oten, welke we goed 
wassen en dan  in  h e t w ater leggen, 
zohaast dit kookt. We la ten  h e t nu 
vijf m inuten koken en schuiven dan 
de kastro l op de hoek van  de kachel, 
of zetten  he t vuur op klein. De kabel­
jauw m oet onm iddellijk opgediend 
worden en op een schotel versierd m et 
tak je s  pelterseiaej. D aarbij p resen te ­
ren wiji gesm olten boter in  een saus- 
pot en in  w ater gekookte aardappelen
We denken er aan  terzelfdertijd  in 
vieren gesneden citroenen op te die­
nen : dit kan  op een afzonderlijk scho 
te lt je gebeuren ofwel op de kabel- 
jauw schotel zelf.
KEUKEN - GEHEIMPJES
Om koffie een p ikan te  sm aak te ge­
ven, w ordt e r  een snuifje zout aan  toe­
gevoegd. We dienen hierm ede echter 
voorzichtig te  zijn, w an t de zoute 
sm aak m ag niet overheersen.
W anneer we eieren te  h a rd  la ten  
koken, kunnen de schalen barsten  en 
koken ze voor een groot gedeelte leeg. 
Als we een lepel zout a a n  h e t w ater 
toevoegen w ordt d it euvel verholpen. 
H et eiwit sto lt d irect en loopt niet 
uit.
Sla vinden sommigen zoiets als 
«rauw gras», m aar, in  p laa ts  van er 
heel nonchalan t w at olie of azijn
doorheen te  mengen, kan  m en ze be­
te r  aanm aken  m et iets p ikats  en  geu­
rigs bvb. m et w at dragonazijn  of be­
te r nog, m et w at citroensap en een 
blaadje dragon en er bovendien nog 
een fijngesnipperd u itje  of p re itje  door 
heen geroerd ; de sm aak  zal d an  be­
slist voor 100 % verbeterd worden.
HUISHOUDELIJKE KUNST
Per ongeluk bleef h e t s trijk ijzer te  
lang op h e t strijkgoed s ta a n  en er za t 
een schroeivlek in  he t goed. W at moe­
ten  we dan  doen ? De vlekken k u n ­
nen op een eenvoudige wijze w orden 
verw ijderd door ze te  bedekken m et 
een doek, die gedrenkt is in zoutw a­
ter. D aarna  w ordt er m et een w arm  
ijzer over gestreken.
Een uitstekend ontsm ettingsm iddel 
voor een tandenborste l is w arm  zout 
w ater. We kunnen de borstel h ierm e­
de ook zeer goed reinigen. In  een glas 
m et zoutw ater la ten  we de borstel een 
n a c h t s ta a n  ; d aa rn a  w ordt hij m et 
schoon w ater gespoeld. Vuil, d a t  tu s ­
sen de h a ren  ach terb lijft, k an  m et een 
grove n aa ld  worden verwijderd.
Om bloemen langer vers te  houden 
kunnen we dikwijls m et sukses w a t 
zout aan  h e t w ater toevoegen. We 
mogen echter n ie t vergeten om bij h e t 
verversen van he t w ater een stuk je  
van de bloem enstelen af te  snijden.
TIUDIGE RAADGEVINGEN VOOR DE 
VERWARMING
L aa t uwe verw arm ingstoestellen n u  
zo vlug mogelijk nazien, indien zulks 
nog niet in  h e t voorjaar gebeurde. .
De schoorsteenpijp en ook de schoor 
stenen m oeten nagezien en geveegd 
worden.
Denk er aan  d a t  alle mogelijk 
b randgevaar nu reeds onder h e t oog 
moet gezien worden : scheuren moe­
ten  toegem aakt, plankenvloeren voor­
zien van een zinken p laa t, h é t roet 
u it de buis verwijderd ,enz...
Er kan  slechts een goede verw arm in 
bestaan  .wanneer de ru im te en de 
grootte van  de kachel goed geëvenre- 
digd zijn. N aarm ate  de toestellen ver­
der in  de kam er vooruitkomen en een 
groter verw arm de oppervlakte a a n ­
bieden, zullen ze ook beter verw arm en
D acht u reeds aan  een reserve fijn  
gekapt droog brandhout, om geduren 
de de aanstaande  W inter gemakke-
li-k vuur te kunnen aanm aken ?
TANTE DINA.
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Onze ’ kleins Sportwçrelâ
— O nbestendigheid der huidige 
voetbalelftallen. La Gantoise, de en i­
ge ploeg die h e t W acker-team  wist te 
verslaan verloor de eerste com petitie 
w edstrijd  tegen Union en gaa t de vol­
gende Zondag w innen bij Olympic 
C harleroi !
— Monaco b rach t voor onze stad 
geen lauweren. We konden ook moei­
lijk  verw ach ten .dat Van de K erckho­
ve en Caroen m et -de tite ls zouden 
gaan  lopen. H et m oet ons verheugen 
d a t ze voldoende bewezen hebben to t 
de in ternationale  klas te behoren. We 
zien verlangend uit n aa r de record- 
pogingen welke beide, sam en m 
Verhelst en Beys, op Zaterdag, 2.0 Sept 
te  18 u. zullen wagen in  h e t B aden- 
paleis. De reis n a a r  h e t zonnige Zui­
den en h e t verblijf in  d it kampioe- 
nengezelschap zal w ellicht ook bij 
hen  de eerzucht w akker geschud heb­
ben zodat we ons Zaterdag aan  u it­
zonderlijke p resta ties m ogen ver­
w achten.
— Onze waterpolo-équipe was w er­
kelijk verbluffer;d en stelde zich op 
de tweede p laa ts  in de landen rang­
schikking. Reynders J. won verder de 
eerste reeks over de 1.500 m. vrije 
stijl heren  en verbeterde m eteen zijn 
eigen record in 20’ 47 sec. 2/10.
— Jan  Laroye vlamde in de Ronde 
van België weer eens op in  de voor­
laa ts te  rit. Na een prachtige koers 
werd hij 4e. Jam m er d a t onze Jan  
n ie t w at m eer w ilskracht heeft want... 
kruim  zit er genoeg in.
— De Belgische ploeg voor de lan - 
denkam p tegen Engeland b lijft onge­
wijzigd. We hebben dus de voïgende 
opstelling : Daenen, L. Aernoudts, 
Pannaye, Coppens, H enriet, Massay. 
Lem berechts, M ermans, Decleyn, A- 
noul, en Thirifays. Reserven : Meert, 
Homblé, Debuck en  P u ttaert.
— Ostend Stadion geeft op 28 Sep­
tem ber een laa ts te  w ielerm eeting die 
nogm aals de m oeilijksten zal bevre­
digen. We komen in  ons volgend num  
m er o d  h e t technisch program m a te ­
rug doch zullen nu  reeds verklappen 
d a t Bartali, M iddelkamp, Binni. Mi­
chaux, Goethals. Clautier, S. Maes, 
en V anderm eerschaut van de partij 
zullen ziin. Het program m a verm eit 
een om nium tussen B artali en Mid­
delkam p. een Grote H erfstprijs ach­
te r  m oto’s en een Ploegkoers over 50 
kilometers.
— Ingevolge de uiteindelijke beslis­
sing van h e t BeroenscomTté vervangt
E. Wervik F.C. Torhout in Ile  Prov. 
In  Üe Gewest, neem t F.C. Torhout de 
p laa ts  in van V.P. Gits en G its deze 
van  Lichtervelde. In  I le  Gewest. B.
neem t Lichtervelde de p laa ts  in  van  
R.C. Bissegem en in  I le  Gewest. C. 
vervangt Bissegem E. Wervik.
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W innende cijfers
S.V. Nieuwpoort 4 - E.G. Gistel 0
K apitein  Vermote verliest de toss 
en  S.V. m ag tegen de wind in  s ta r ­
ten. De geel-zw arten steken in  een 
vlug tem po van  wal en  drukken de 
verdediging van  Gistel op h a a r  doel. 
Aan de 10e m inuut kom t Florizone in 
gunstige positie en  zijn  schot kom t 
op de staak  te rech t w anneer de be­
zoekende doelm an onherroepelijk  
verslagen was. Nieuwpoort b lijf t m aar 
steeds de toon aangeven en  onkans 
belet hen de stand  te openen. 
N iettegenstaande ’t  voordeel der wind 
kan  Gistel enkel m aa r op ont­
snappingen w erken die door onze v er­
dediging snel in  de kiem gesmoord 
worden. Nieuwpoort bouwt onver­
poosd aanvallen  op langs de vleugels 
w aar Ram m eloo goed werk verrich t 
m aar n ie t genoeg volgt. Aan de 31e 
m inuut w ordt langs Billiau een doel­
p u n t aangetekend en de ru st wordt 
bereikt m et een 1-0 stand  die eer­
der gevleid is voor Gistel. Na de ru s t 
h eeft S.V. windvoordeel en n este lt 
zich onm iddellijk voor h e t doel van 
Gistel. Aan de 49e min. k rijg t F lori­
zoone de bal en de bordjes wijzen 
2-0. Een schot van  cen terhalf Vermo­
te g lijd t door de benen van de Gis- 
telsen doelm an aan  de 52e m in. De 
kw aliteit van  h e t spel d aa lt gevoehg 
en -steek t zeer ongunstig af bij h e t­
geen vóór de ru st te  zien gegeven 
werd. Gistel m aak t van  h e t ongeor- 
'iend optreden der S.V. speler ^  
bruik om moedig aan te vallen  m aar 
de verdediging la a t zich n ie t v e r m u r ­
wen. Aan de 80e min. vo ltrek t Neudt 
h e t vonnis van Gistel en de s tan d  zal 
n ie t m eer veranderen. ' In  de eerste 
h e lft sneelde ons e lfta l een goede 
partij, de ploeg sloot als een. b us en 
vooral de voorlijn combineerde n ie t 
slecht. Onze beide jonge binnenspe- 
lers m oeten ech ter leren, zich vrij 
t=> spelen en n iet vergeten zelf 
op doel te  schieten. Over h e t alge­
meen w ordt nog te  veel in de hoogte 
gespeeld, zuiver passenspel bereikt 
m en enkel door langs de grond te 
spelen.
Onze juniors hebben h u n  revanche 
te M iddelkerke m et 4-3 gewonnen a l­
dus bewijzend d a t ze de vorige Zon­
dag- n ie t on h u n  w aarde eesla^en 
werden. Zondag a.s. is e r geen offi­
cieel voetbal.
S yp jco Â â eiU ig ,en
SLUITING VAN VOEDSELWINKELS
H et Beroepsverbond v an  h an d e ­
la a rs  heeft h e t beslu it goedgekeurd 
w aarbij alle w inkels in  h e t lan d  op 23 
en 24 Septem ber h u n  deuren zullen 
slu iten  als p ro test tegen  de m a a tre ­
gelen van  de regering.
BELGISCHE MUNTSTUKKEN 
WORDEN HERNIEUWD
M en is th a n s  m et de voorbereiden­
de w erkzaam heden aangevangen, voor 
de vernieuw ing van  onze m etalen  
m unt. M en zal geen stukken  van  5 
centiem en m eer slaan . H et brons zal 
gebruikt worden voor de kleine m un t 
te r  w aarde  v an  m inder d an  één 
frank.. V an één to t vijf fran k  zullen 
de stukken van  koper-nikkel zijn. De 
stukken van  20, 50 en  zelfs 100 fran k  
zullen in  zilver zijn. De stukken  van 
honderd  fra n k  zullen n ie t m eer dan  
25 gram  wegen. De verwezenlijking 
van deze hervorm ingen op m oneta ir 
gebied zal verscheidene ja re n  duren, 
alvorens onze nieuw e m u n t volledig 
in  omloop zal zijn.
DE TWEEDE JAARBEURS DER 
VLAANDEREN TE GENT
In  h é t Feestpaleis v an  h e t P a rk  te 
G ent w ordt v an  20 Septem ber to t 4 
O ktober de tw eede jà a rb e u rr  der 
V laanderen  gehouden. V erenigingen 
en groepen kunnen  g u n stk aa rten  te ­
gen halve p rijs  bekomen.
VOOR UW MEUBELS EN 
VEERMATRASSEN
D O D O
W endt U in alle vertrouw en to t <
h e t gekende \
. M E U B E L H U lS
P M. JACOBSEN - DEMEY 
NIeuwpoortsteenweg, 106 
Oostende
I Alles w ordt steeds te n  huize b e -1 
1 steld (453) I
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DE INVOER VAN DUITSE 
VOLKSWAGENS
De invoer v an  Duitse «Volkswa­
gens» is in  overweging genomen, 
doch er kw am  nog geen enkele over­
eenkom st to t stand , zodat de v a s t­
stelling der p rijzen  of de aanw ijzing 
van  verdelers nog n ie t gebeurde.
GEVALLEN VAN CYANOSIS BIJ 
ZUIGELINGEN
De gevallen van cyanosis, die zich 
in  ons lan d  bij zuigelingen hebben 
voorgedaan zijn te  w ijten a a n  he t 
d rinken  van  grote hoeveelheden p u t­
w ater, d a t n itra te n  bevat. De ziekte 
kom t n ie t voor bij k inderen  die de 
borstvoeding krijgen.
BEZUINIGINGSMAATREGELEN
VOOR GAS EN ELECTRICITEIT
Nu reeds w ordt opnieuw  gesproken 
over h e t w eldra a fslu iten  van  gas en 
e lec tric ite it op sómmige uren  van  de 
dag •
TELEVISIE TE BRUSSEL
In  een grootw arenhuis te  Brussel 
w erden door een Engelse m aatschap,- 
pij rad io-ontvangstoestellen  opge­
steld, bestem d voor h e t on tvangen  
van  televisie-uitzendingen. Verschei­
dene hoge personalite iten  woonden de 
eerste proefem ingen bij, die voortref­
felijk slaagden. Zowel de k lank  als 
h e t beeld w aren duidelijk  en k laa r 
■afgetekend, zodat e r g ro te  m ogelijk­
heden  verw acht worden.
DE LONEN DER MIJNWERKERS
De Gem engde N ationale M ijnkom - 
m issie besloot d a t de m ijnw erkers 
v oo rtaan  een to ta a l dagloon zullen 
bekom en van  120 fran k  voor de bo­
ven en 150 fran k  voor de ondergrond­
se arbeiders.
AANGIFTE VAN INVOER VAN 
GOEDEREN VERPLICHT
H et Belgisch-Luxem burgs In s titu u t 
voor de Wissel vestig t de aan d ach t der 
belanghebbenden op volgende pun ten
1. goederen worden slechts be­
schouwd als ingevoerd in  h e t gebied 
van  de Belgische-Luxem burgse Eko- 
nom ische Unie n a  k an tteken ing  door 
de douanediensten Van de vergun­
n ing of de verklaring  te r  vervanging 
der vergunning, w aarb ij aankoop 
van  bu iten landse v a lu ta  of de aa n ­
w ending van eigen tegoeden toegela­
te n  wordt.
2. elke doorvoerverrichting is aan  
de voorafgaande goedkeuring van  het 
B elgisch-Luxem burgs In s titu u t voor 
de Wissel onderworpen.
DE BELGISCH - NEDERLANDS - 
LUXEMBURGSE TOLUNIE
De k an to ren  van  h é t sek re ta riaa t-  
generaal van  de R aden  der Neder- 
lands-B elgisch-Luxem burgse tolunie 
zijn sedert 15 Septem ber overge­
b rach t n a a r  de W ets traa t 75 te  B rus­
sel. De telefoonnum m ers zijn  11.73.98 
en 12.88.35.
HET STATUUT VAN DE 
OUD-KRIJGSGEVANGENEN
1940-45
H et departem ent van Landsverde­
diging w ijst op h e t feit d à t m et de 
verschillende betrokken instellingen 
k o n tak t werd genom en om de toe­
p assing  van  de wet in  de beste voor­
w aarden  mogelijk te  m aken. De n o ­
dige inlichtingen zullen eerlang aan  
de belanghebbenden verstrek t wor­
den.
DE VERGOEDING VOOR GEMEENTE 
EN PROVIINCIEPERSONEEL
De M inister van B innenlandse Z a­
ken heeft besloten de Syndikale Ad­
viserende Kom m issie op 22 Septem ber 
bijeen te  roepen, teneinde de nodige 
r ich tlijn en  te  bepalen voor de toe­
passing  van  de verhoging der stand- 
plaatsvergoeding, der haardvergoe- 
ding en der aanpassingsvergoeding.
KINDERVERLAMMING 
EEN ERGE VORM VAN GRIEP
D r Zingerle, een Duitse arts, zou 
een rad ikale behandeling voor de k in ­
derverlam m ing hebben gevonden. Vol 
gens hem  is Ideze ziekte enkel een 
ernstige vorm  van  griep, die gemak­
kelijk is te  genezen, zo m en m et de 
behandeling aan v an g t voor de eerste 
tekenen  van verlam m ing. Volgens 
zijn  theorie is de kinderverlam m ing 
een ziekte van de hersenen en van he t 
ruggem erg, veroorzaakt door een ver­
gif, afgescheiden door bacteriën  die 
zich in  de keel van  zieken zowel als 
van  gezonde personen bevinden.
DE VOEDSELCRISIS
Op de derde jaarlijk se  zitting  van  de 
voedsel- en  landbouw organisatie te 
Genève, werd de wereld op zijn hoede 
gesteld voor de nakende «erge voed- 
selkrisis, de ergste die m en ooit heeft 
gekend», en  voor toestanden  die aan ­
leiding zouden geven to  ternstige po­
litieke en sociajlle m oeilijkheden. Er 
zou to t de m eest drastische m aa tre ­
gelen m oeten worden overgegaan wil 
m en de helft van de bevolking van  de 
wereld in de volgende w inter en len­
te  n ie t in  s ta a t van halve verhongering 
la te n  verkeren.
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Legerstede \
TORHOUTSTEENWEG,  27 bis |  
OOSTENDE ï
( I M e  M i ù t u ô i i t i t y ô ê a t i ô  
zijn Qeüüg,
Oliecostumes (nieuw) 
Werkvesten, en broeken 
Im perm eables 
Nieuwe zware 
wate rd ich te  schoenen 
Vrouwenrokjes (nieuw) 
C hem isetten 
Zomerhoeden 
VOETBALSCHOENEN
75 Fr. 
125 » 
125 »
310 » 
80 » 
75 » 
100 »
(nieuw)
250 »
Alle wéken nieuwe aankomsten.
Onze zaakvoerder vertrek t eerst­
daags n a a r  Am erika voor a a n ­
koop w interartikelen.
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HERDENKING VAN DE IJZERSLAG
De K abinetsraad  heeft besloten op
27 en 28 October de 33e verjaardag  
van de slag van de IJzer te  herden­
ken. De Belgische driekleur zal aan  
de openbare gebouwen gehesen w or­
den en in  de scholen .evenals bij h e t 
leger, zullen gedurende twee weken 
van 17 to t 31 Oktober bizondere lessen 
en lezingen gehouden worden.
DE VLEESPRIJZEN UNI DE 
VERENIGDE STATEN
In  h e t algem een stijgen de voedsel­
prijzen in  de Verenigde S taten , de 
groothandelprijzen voor schapen- en 
lam m erenvlees zijn echter aanzien­
lijk  gedaald. Men verw acht ook ge­
voelige dalingen van  6 to t 8 t.h . v an  
de prijzen voor andere vleessoorten.
PORTUGESE SARDIENEN VOOR 
BELGIE
Een Belgische zending is in Lissa­
bon aangekom en om er te  onderhan­
delen over een bizonder verdrag voor 
de aakoop van sardienen.
EEN BRITS OORDEEL OVER DE
EKONOMISCHE TOESTAND VAN 
BELGIE
In  h e t Britse daglad «News Chro­
nicle» verscheen een artikel over de 
ekonomische toestand  van België. Na 
een p rach tig  beeld van  de huidige 
«betrekkelijke» w elvaart in  België te  
hebben gegeven, wordt ook op enke­
le dreigende wolken gewezen : «Noch­
ta n s  blijken in  de toekom st enkele 
m oeilijkheden-te zullen rijzen. Zekere 
takken  van de Belgische n ijverheid  
zijn  m et verouderd m ateriaa l uitge­
ru s t en de politiek van  «de goede oude 
tijd» is vooral op he t verbruiken niet 
op industriële u itrusting  afgestem d. 
De lonen, de kosten en de verkoop­
prijzen blijven hoog en w anneer een­
m aal h e t gem ak van  verkopen van  
th a n s  n ie t m eer zal béstaan  is h e t 
n ie t uitgesloten d a t de Belgische w a­
ren wegens de buitenlandse m ededin­
ging nog slechts moeilijk aan  de m an  
zullen worden gebracht».
VALSCHERMSPRIINGEN
OUDERWETS
G eneraal Davers, de bevelhebber 
van h e t leger in Amerika, heeft ver­
k laard  dat he t mogelijk is, d a t in  vol­
gende oorlogen luch tland ingstroepen  
in  een los te  koppelen romp van een 
vliegtuig n a a r  beneden gelaten zullen 
worden. Aldus zou h e t n iet m eer no­
dig zijn per valscherm  u it een vlieg­
tu ig  te  springen.
AMERIKAANSE BOEREN IN 
EUROPA
Twee en tw intig  A m erikaanse boe­
ren, die een rondreis van een m aand  
m aken om d.e Europese behoéften in 
verband m et he t p lan  M arhall vast 
te  stellen en de politieke, ekonomi­
sche en voedselvraagstukken van  ver­
schillende landen te  bestuderen zul­
len van 24 to t 27 Septem ber n a a r  Bel­
gië komen ,en van 27 Septem ber to t
1 Oktober in N ederland verblijven.
FRANSE BANKBILJETTENOMLOOP 
M I T  15 MILLIARD VERHOOGD
U it de w eekstaat van  de Banque de 
F rance opgem aakt per 4 Septem ber, 
b lijk t een nieuwe 'vermeerdering van 
de bankbiljettenom loop m et 15.682 
millioen.
DE BELGISCHE 
BEZETTINGSSECTOR IN 
DUITSLAND
M ajoor Vigoureux a ttach é  bij de 
Belgische zending te  Berlijn, zou eer­
lang h e t bevel van  de Belgische be- 
zettingssector in  D uitsland op zich 
nemen.
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6 ekiyisfercSe Harten
Een beeld u it «Gekluisterde Harten», de film d er krijgsgevangenen, welke 
zal afgerold worden in  Ciné Nova, S tockholm straat, op 3 Oct. e.k. om 8 
u u r ; hun  leven van  «achter de prikk eldraad» en van  he t smaakvolle dat 
over hunne fam ilies vallen kan.
MMÉÉâÉMÉÉAÉMMÉÉÉlÉtÉA
:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Voor Nieuwbouw en Herstelling van
S C H B P E N
i N.V. BELIARD-CRIGHTON & C°
!
hÉHÉÉÉM
i  
i ♦ ♦ ♦ ♦ 
I
(214) ♦ 
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O O S T E N D E
ZONDAGDIENST DER 
APOTHEKERS
Dienstdoende gans de dag 
nach td ien st van 20-9 to t 27-9 
th ek e r W elter, T orhoutstg  262.
alsook 
: Apo-
ZONDAGDIENST DER 
GENEESHEREN
Bij afwezigheid van de gewone huis 
dokter gelieve m en zich te  wenden 
to t  Dr M arion, K aaistr. 59. Tel. 72046.
DIERENARTS DR. DISTAVE
raadplegingen van 3 to t 4 u. Telefoon 
728.62 - Rozenlaan, 33 (416)
Het onfeilbaar geneesmiddel
VOOR STEK- SN IJ- en  BRAND 
WONDEN alsook VOOR SPEEN 
EN ECZEMA
W O N D E R Z A L F
I N D I A N A
Te koop in alle apotheken  — 
(325)
VERHURING VAN GOEDKOPE 
WONINGEN — HERUNSCHRIJVING 
OPROEP
Gezien kortelings aan  bepaalde ca- 
tegoriën huisgezinnen wetteli;'k voor 
keiurrecht werd toegekend voor h e t 
in  h u u r nem en v a n  de goedkope wo­
ningen ziet de vennootschap DE 
OOSTENDSCHE HAARD zich ver­
p lich t over te  gaan to t herinschrij- 
ving van  alle personen die een goed­
kope woongelegenheid op de w ijken 
W esterkw artier (Oud Kerkhof) of 
Opex wensen in  h u u r te  nem en.
Alle vroeger ingestuurde aanvragen 
worden als n ie t bestaande aanzien.
De nieuwe aanvragen  dienen ge­
steld op speciale form ulieren welke 
te r  beschikking worden gesteld van 
de postu lan ten  in  h e t bureau der 
M aatschap. OOSTENDSCHE HAARD- 
STRAAT, 2 IEDERE DONDERDAG 
van 18 to i 19 uur.
Het w ordt de betrokkenen aan g era­
den zich te voorzien van alle nodige 
bew ijstukken (huwelijksboekje, be­
wijs van geteisterde, van politiek ge­
vangene of rechthebbende, • van bur­
gerlijk oorlogslachtoffer).
EEN MOOI GEBAAR
Mevrouw August B runet heeft de 
som van duizend franken  geschonken 
a a n  h e t Kon. W erk van  de Ibis als 
d an k  te n  opzichte van de kleine vis- 
serswezen, die de 'talrijke bloem en­
garven droegen tijdens de begrafenis­
plechtigheden van 'w ijlen August 
Brunet.
DE INHULDIGING VAN HET 
GEDENKTEKEN 3/23 LIINIE- 
REGIMENT TE OOSTENDE
Zondag 28 Sept. wordt he t de grote 
dag voor alle «anciens» van  h e t 3e 
Linieregim ent
H et standbeeld opgericht te r  h e rin ­
nering  aan  de gesneuvelden, welke 
door oorlogsom standigheden vernield 
werd, zal op Zondag 28 dezer, op­
nieuw ingehuldigd worden.
De leden van de Verbroedering en 
andere  oud-strijders 40-45 en oud­
gedienden van h e t 3e, 23e., 33e en 53e 
nem en deze enige gelegenheid te  b aa t 
om te  verbroederen en elkander 
eens per ja a r  te ontm oeten en te 
tonen  d a t ze niet onverschillig willen 
blijven aan  de nagedachten is van 
h en  die vielen en h u n 'lev en  offerden 
voor de gemeenschap.
Verzameling op 28 Sept. om 9.45 
u. aan  de ingang van de SS. Petrus 
en  Pauluskerke.
10 u. : K erkeli'ke dienst te r  nage­
dachtenis van de overleden m akkers.
11 u. : Vorming van  de s'toet op het 
SS. P etrus en Paulusplein  (dragen 
van eretekens) ;
11.15 u. : H erinhuldiging van h e t ge­
denkteken van  he t 3/23.
12 u. : Hulde aan  h e t gedenkteken 
van de oorlogslachtoffers der S tad 
Oostende.
• 12.15 u. : W apenplein : u itreiken aan 
het muziekkorps van  de Zeem acht 
van de in strum en ten  door de bevol­
king en de oudstrijders van Oostende, 
per inschrijving aangeboden.
13.30 : R egim entsm aaltijd  (Bedrag 
van de deelneming 75 fr. te  storten  
voor 20 Sept. op postcheckrekening 
Nr 247611 van de Broederbond, m et 
melding «M aaltijd van 28 Sept.»)
17 u. : W apenplaats : E rkentelijk- 
heidsconcert, voorafgegaan van  een 
Parade, door h e t muziekkorps van de 
Zeemacht.
GELUKKIGE GEBOORTE
Men m eldt ons de gelukkige geboor 
te  van Eric Six, zoontje van  de heer 
Willy Six en Mevrouw Lena Vlae- 
minckx.
Aan m oeder en  zoon onze beste 
wensen.
BEVORDERING
De heer Jean  Laureys, is onlangs 
to t 2e lu iten an t op de m aalboot «Prin 
ce Baudouin» aangesteld. De h eer Lau 
reys was vroeger loods. Voor onze 
O ostende-Doverlijn is d it een goede 
aanw inst.
WIE HELPT ER MEE ?
Heden V rijdag 19 Septem ber a.s. 
h erva t de Oostendse ronde der V.D. 
C.V. h a a r cursus in  V olksdansen en 
Volkszang die wekelijks doorgaat in 
de Albertschool, O oststraat, Oostende, 
van  19 u. to t 21 u.
Deze cursus kan  gevolgd worden 
door alle m eisjes en jongens die zich 
aan  de opde folkloristische dansen  
interesseren.
Ten gevolge van uitbreid ing  der 
lessen h eerst th an s  gebrek aan  m u ­
zikale begeleiding.
De V.D.C.V. is ech ter een v.z.w.d. en 
doet daarom  beroep op de welwillend­
heid van  een Oostendse (liefhebber-) 
m uzikant die zich aan  folklore in te ­
resseert en ’t  zij kosteloos, ’t  zij tegen 
een geringe vergoeding, de begelei­
ding zou willen verzorgen.
Personen die zo vriendelijk  zijn  zul­
len graag  ingelicht worden door dh. 
P. Vanleke, H ofstraa t 14, of door M. 
G érard, R ogierlaan 67, ofwel op een 
der oefenstonden.
BREUK EN BUIKBANDEN
O rthopedische A pparaten  
K unstbenen
V E R D O N C K - M I N N E
7 H. Forruyslaan O O S T E N D E
'«m IWi M I
VLAAMS COMITE TER 
VULGARISATIE VAN DE FRANSE 
TAAL
De kosteloze leergangen in  de F ra n ­
se Taal worden h e rv a t in  de Leopold- 
school, Ieperstraat, 35, Oostende, op 
Zondag 28 Septem ber .1947.
De cursus is toegankelijk  voor vol­
wassenen, zo m annen  als vrouwen, en 
voor schoolgaande meisjes en jongens 
dte, m instens de lessen van  h e t 6de 
lee rjaa r van de lagere school volgen.
Bij de indeling van  de verschillen­
de klassen wordt rekening gehouden 
m et ouderdom  en ontw ikkelinggraad.
De leergangen worden gegeven ie­
der Zondag in de school Leopold van 
9 to t 11 uur.
Inschrijv ing  in de Léopoldschool op 
Zondag 21 dezer van 10 to t 11 uur ; 
Donderdag 23 en Z aterdag  27 van 17 
to t 18 uur.
Inschrijv ingsrecht : 20 fr.
GEWESTELIJKE
RIJKSTUINBOUWSCHOOL
Lokaal : Albertschool. O oststraa t. 
29. Lessen op Zondag 21 Sept. van 9 
to t 11 uur door dh. C. V an Houcke 
over fruitteelt. Ie les : De verm enig­
vuldiging van de fruitbom en. 2e les 
de geslachtelijke en ongeslachtelijke 
vermenigvuldiging.
BSKENDMAKIING
Ik ondergetekende Meyers Charles, 
A m sterdam straat 49 Oostende ver­
k laar da t ik m et he t geval van mi;'n 
broeder, Meyers Emiel, Euphr. Beer- 
n ae rts tr . 32 niets te m aken heb.
Meyers Charles.
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BUREAU’S GESLOTEN
De bureau’s van de W aterdienst, 
S ch ipperstraat, zullen op Z a terdagna­
m iddag gesloten zijn.
Men gelieve zich te  wenden voor al­
le dringende k lach ten  to t h e t Trans- 
form ato renstation  van. h e t Leopold- 
park.
SCHOOL VOOR
BESTUURSWETENSCHAPPEN TE 
OOSTENDE
De lessen van het le  ia a r  worden 
h ervat op Zaterdag 4 O ktober 1947 in 
de school Leopold, Ie p e rs tra a t Oosten 
de en worden gegeven elke Z aterdag 
van 16 to t 18 uur.
H et inschrijv ingsrecht is vastge­
steld op 150 fr.
Inschrijvingen bij de S ecretaris van  
de school M. R. Laga, 8e B ureau, ten  
Stadhuize, Oostende. De inschrijving 
wordt gesloten op 1 Oktober 1947.
De lessen van het 2e ja a r  beginnen 
in dezelfde school voor de adm in itra- 
tieve afdeling op Zaterdag, 4 O ktober 
te  16 u. voor de politie op Donderdag 
9 Oktober te 16 u.
D R U K K E R S B A L
De p laa te lijke  afdeling v an  de Cen­
tra le  der Boeknijverheid, rich t, zoals 
23 u. h a a r  groot bal m et tom bola in, 
elk ja a r  op Z aterdag  4 O ktober a.s. te  
ten  bate  der gepensioneerde Boekdruk 
kers, in  «Ons 8-U renhuis» L angestr. 
H et orkest onder leiding van  dhr. 
D orchain zal m oderne en oude d an ­
sen spelen. D ranken van  6.50 tr. af. 
Inkom prijs 10 fr. K a a rte n  zijn  bij de 
leden te  bekomen.
K E R M I S  OP H E T  W E S T E R -  
KWARTIER
E E N  P R A C H T I G  P R O G R A M M A
H et W esterkw artier is w aarach tig  
een van  de levendigste gewesten van  
onze stad. H et feestcom ité d a t e r 
handelend  op treed t onder voorzitter 
schap  van  dhr. Ant. Degraer, verrich t 
er wonderen, getuige e rvan  h e t p ro ­
gram m a zelve w aarv an  wij h ieron­
der de bijzonderste pu n ten  opgeven.
Z aterdag  20 : opening d e r kerm is 
kanongebulder ; s traa tv e rlich tin g  
optocht m et m uziek ; Zondag 21 
K erm isvlucht voor duiven bij O. De­
nys ;te  15 u. : velokoers voor begin­
nelingen, 55 km. A ankom st bij O. Van 
slem brouck ; 18 u. : Skilopen m et 
klom pen in  de T im m erm anstr. M aan­
dag 22 Sept. : 16 u. : M otokoers bi;i 
A. Pollet ; te  18 u : Zakloping voor 
vrouwen bij H. Vanhoek. D insdag 23 
16 u. : Billenw agenkoers bij F. Byt
18 u. : E itje  s laan  bij A. Allemeersch
19 u. : skilopen Spaarzaam heid- en 
R abo tstra ten .
W oensdag 24 : 16 u. velokoers voor 
veteranen  bij I. Boiser ; 17 u. Suiker- 
eten  bij R. Kiekenpos.
D onderdag 25 : 16 u. : R ingsteking 
per velo bij R. D’Haene ; 19 u. : V a­
gen zonder lachen  bij Ch. Vander- 
b rech t ; V rijdag 26 : 16 u. : P la teau - 
koers voor vrouwen bij O. H aem ers ; 
13 u. Skilopen m et klompen, S tu iver- 
s tr a a t  ; 19 u. Valiezenkoers bij M ade­
leine M om bert ; Z aterdag  27 : 16 u. : 
Tonnekoers bij M. A speslagh ; 18 u. 
M astklim m ing bij P. Deboyser. Zon­
dag 28 : 15 u. : Beslissing skilopen 
voor kam pioen. Inhuld ig ing  van  de 
burgem eester der w ijk en allerlei fees 
te n  m et m edew erking van Modeshow. 
19 u. : M astklim m ing a a n  Café Fritz. 
M aandag 29 : 16 u. : Lopen m et h in ­
dernissen voor veteranen. 19 u. : 
Verkiezing van Miss W esterkw artier 
bi; Ph. Horelbeke. Zondag 5 Oktober :
15 u. : inhuldiging Miss W esterkw ar- 
'tier.
H E T  S U C C E S  V A N  D E  
P A A R D E N W E D R E N N E N
D at de u itba ting  van de W ellington 
R enbaan  noodzakelijk to t h e t seizoen 
leven behoort is dit ; a a r  voldoende 
door de fe iten  zelf bewezen geworden. 
Niet m inder dan  74.405 toegangs­
k aa rten  w erden afgeleverd. H et groot 
ste a a n ta l bezoekers werd vastgesteld 
op Zondag 31 A ugustus toen  de grote 
in te rna tiona le  h and icap  betw ist werd 
G Nellens aan  wie men de in rich ting  
van deze hand icap  te  danken heeft, 
h ad  dus wel gelijk w aneer h ij hierm e 
de verzekerde h e t grote seizoen to t de 
la a ts te  dag van A ugustus te  kunnen 
trekken.
Er w aren toen 8.000 bezoekers.
Het to taa l der w eddingen over de
16 dagen bedraag t 106.603.000 fr. D« 
le  dag bedroeg h e t cijfer 5.174.000 om 
de la a ts te  dag to t 9.571.000 fr. te s t i j ­
gen. Ook de draverskoersen in  Sep­
tem ber, specialiteit van onze W est- 
Vlaamse fokkers, mogen zich in  veel 
bijval verheugen. H et gemiddelde der 
bezoekers werd op 2.500 per koersdag 
geraam d.
BRUNET & C
O O S T E N D E
Tel. 71319 Telegr. a Compas ■ (217)
Zeevisgroothandel
SPECIALITEITEN 
VERSE, GEZOUTEN en BE VROREN HARING
= X i i x i
V W W W W W W 'V W W W W W W W W V W W W W W W I .
;  VERKOOP I
2 Schrijf- en Rekenmachines %
? O nderhoud en herste lling  te r  S
I p laa tse  f
A. VANDERNOOT
♦
❖
Maria Theresiastraat,  16 
OOSTENDE — Tel. 72113
132
;
!
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GERED
G.O. wonende M ad rid straa t was in 
de vijver van h e t Leopoldspark geval­
len. F ran s Helders u it de T im m erm an 
s tra a t  hielp er h a a r  terug  uit.
NOG EEN BOTSING
Langs de V isserskaai, te r  hoogte 
van de G arn aa ltrap  deed zich een bot 
sing voor tussen de personenauto  van 
André W erbrouck uit Isegem  en deze 
van Jozef B orrem ans u ii Brussel. Al­
les beperkte zich bii stoffelijke scha­
de.
MISBRUIK VAN VERTROUWEN
Door M.L. P iette  werd k lach t tegen 
A.M. u it Brussel neergelegd wegens 
m isbruik var» vertrouw en, om een ge­
leend valies n iet te rug  te  geven.
WIELRIJDSTER AANGEREDEN
De jeugdige w ielrijdster Hélène 
K yndt werd aan  P e tit P aris  ach te r­
w aarts  aangereden door Pau l De- 
knuyt u it Deerlijk. Het m eisje werd 
lich t gekwetst.
TERUG BEZORGD
Lisette A llaert uit Oostende was een 
brieventas gestolen die 170 fr., ra n t-  
soenzegels en pap ieren  inhield. Twee 
dagen nad ien  kreeg zij he tgeen  w a a r­
deloos was in een om slag terug.
SLECHTE KLANTEN
L aura  Dejonckheere, hotelier- 
s te r in de H o fstraa t legde k lach t neer 
tegen  twee Engelsen Will F. en Will 
D.H. die hun  verblijfkosten n iet be­
taa ld  hadden.
BRANDJE
W ellicht te n  gevolge van kortslu i­
ting  ontstond in  een herberg der 
L angestraa t een brand  die lichte 
schade veroorzaakte.
BRIEVENTAS VERLOREN
Onze con fra ter Raym ond H uelm and 
verloor zijn brieventas.
KLACHT WEGENS SLAGEN
Theophiel Rom bout diende k lach t in 
tegen  een autogeleider wegens sla­
gen.
HANDZAK GESTOLEN
Op de G oederenm arkt werd Van 
M oortel Angela uit W estkerke een 
handzak  gestolen door een vrouwper­
soon. v
DIEFSTAL MET BRAAK
Een onbekende drong een villa op 
de zeedijk b innen en heeft er een la ­
vabo weggenomen.
OPGELEID
D.M. werd aangehouden wegens ze­
denfeiten.
LAURIERPLANTEN GESTOLEN
Mevr. M arie Peters uit he t Hotel 
B rittannique heeft k lach t neergelegd 
tegen een onbekende wegens diefstal 
van laurierp lan ten . 
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TUSSEN FIETSERS
Aan h e t V.G. plein kwam en weer 
twee fietsers m et m ekaar in  botsing. 
Mevr. S.V. werd er door G.H. aange­
reden. De rijw ielen van beide perso­
n en  w aren misvormd. Na m ekaar hun  
m ening te  hebben gezegd hebben de 
personen h u n  weg voortgezet.
VRACHTAUTO TEGEN VRACHTKAR
Aan de hoek van  de S tu iverstraa t 
werd de v rach tkar van C.D. aan  het 
achterw iel aangereden door de v rach t 
auto van F.C. Een gebroken ach te r­
wiel was de enige schade.
RUITENTIKKERS
K napen vonden er genoegen in te 
Steene ru iten tikker' te  spelen, m et 
h e t gevolg d a t deze van h e t huis van 
E.V. gebroken werd.
FIETS GESTOLEN
K.M. die voor een herberg te Stee­
ne in  de donkeren zijn fiets had  la ­
ten  staan, m oest vaststellen d a t een 
ander er mee van door gegaan was.
BOTSING
Op de hoek van de Lange- en Loui- 
sa s tra ten  kwam h e t to t een botsing 
tussen de auto bestuurd  door Octave 
Van H uffel u it G ent en  de auto be­
stuurd  door dh. L. Ghaye u it onze 
stad. Er was alleen stoffelijke scha­
de.
DIEFSTAL V^N JUWELEN
Terwijl André Sanders u it Ich te - 
gem Zaterdag 11. op h e t veld w erk­
zaam was heeft m en hem  zijn geld 
en juwelen ontstolen, die in een hand  
tas onder een m atras verborgen w a­
ren.
KARSENTY-VERTONINGEN TE 
OOSTENDE
Gedurende he t w interseizoen zullen 
de befaam de K arsen ty -galas vier u i­
te rs t schitterende vertoningen ten  
beste geven in  de K oninklijke Schouw 
burg van Oostende.
Zondag 23 November 1947 te  20 u. :
«Georges et Margaret», h e t beroem­
de blijspel n a a r  G érald Savory dat 
th a n s  reeds meer dan  twee ach te r­
eenvolgende ja ren  m et ononderbro­
ken sukses opgevoerd wordt in het 
«Théâtre des Nouveautés» te Parijs. 
De bijzonderste vertolkers zijn. Denise 
Grey, welke de rol op onvergételijke 
m anier creëerde, Jacqueline Cadet en 
Paul Ville.
Zondag 14 December 1947 te 20 u. :
«Histoire de rire» de van geest tin ­
telende comedie van  A rm and S ala­
crou, m et eersterangsvedetten  als 
Odette Joyeux, Raym ond Pellegrin, 
Roger K arl en, G ilbert Gil,'
Zondag 18 .Januari 1948 te 20 u. :
«Bonne chance, Denis», he t verm a- 
kelijk blijspel van Michel Duran, ver­
to lk t een der hoofdrollen. De andere 
bijzonderste a rtis ten  zijn Jacqueline 
G autier en Camille Guerini.
Zondag 15 Februari 1948 te  20 u. :
«Le Secret» he t m eesterw erk van de 
grote F ranse  d ram atu rg  Henry B ern­
stein  m et M adeleine Robinson. Pierre 
Dux, P ierre Jourdan  en Hendi Nassiet.
Aile decors, toneelmobilier, costu­
m es en requisieten zullen speciaal uit 
P arijs  worden overgebracilt.
De Abonnés van verleden ja a r  ge­
nieten to t 30 Septem ber van een voor­
keurrecht op de p laa tsen  welke zij 
bekleed hebben.
Nieuwe abonnés gelieve zich aan  te  
m elden op hei Locatiebureel van de 
Kon. Schouwburg te Oostende, Van 
Iseghem laan, alle dagen, bu iten  ’s 
M aandags, van  10 to t 13 en van 15 
to t 17 u. Tel. 713.22
BOTSINGEN
Te Oudenburg deed zich in de S ta ­
tio n s traa t een aanrijd ing  voor tussen 
een au to  bestuurd door Raym ond 
V erm ast u it O udenburg en een au to  
van de Fa. De Jaegher u it Brugge. 
Stoffelijke schade.
Te Koekelare had  in  de M oerestraat 
een  aanrijd ing  p laa ts  tussen een tram  
en een au to  van  de Fa. D ebacker u it 
Diksmuide. Alleen stoffelijke schade.
FRANSMAN AANGEHOUDEN
De F ransm an  Georges Jean, die te  
Brussel en Oostende verschillende a f­
ze tterijen  gepleegd had, en geen re ­
gelm atige verblijftoelating had, werd 
aangehouden.
ZWARE BOTSING '
In  de Zw aluw enstraat kwam m et 
volle geweld een splinternieuw e auto  
«Buick» ingedraaid  en kon een bot­
sing n ie t m eer verm ijden m et een per­
sonenwagen van J.B. bestuurd door 
R.B. De personenw agen van  deze la a t  
ste werd een tw in tig tal m eter meege­
sleurd en  J.B. werd aan  h e t gezicht 
gekwetst.
10.000 Fr. GESTOLEN
Door R ichard Willems, wonende 
Torhoutse stwg 348 werd k lach t inge­
diend tegen een onbekende wegens 
diefstal van  een som van 10.000 fr. 
die in  z ijn  n ach tta fe l verborgen zat.
BOTSING
Ter hoogte van h e t B loem enuur- 
werk aan  de K. Janssenslaan  deed 
zich een aanrijd ing  voor tussen de 
au to ’s bestuurd door A. C onstan t 
eensdeels en Vandevelde Paul u it St. 
Gillis, anderdeels. Stoffelijke schade.
ALS MEN MAAR WIL VAN DE 
KANS PROFITEREN
Men kan  krediet bekomen voor de 
aankoop van m achines, au to ’s en 
m ateriaa l bij D. Rooryck, St P eters­
bu rgstraa t, 7, Oostende.
V raagt inlichtingen zonder verbin­
tenis. (448)
SLAGEN
Ch. Van Dierendonck diende k lach t 
in  tegen Abeven John wegens slagen. 
Eerstgenoemde die gekwetst werd is 
verzorgd geworden door Dr. Heymans.
TAPIJTEN GESTOLEN
In  een dancing van de Van Iseghem  
laan  w erden drie tap ijten  gestolen 
ten  nadele van de tchouck-tchouck 
Agag Em barek-Ben-Am ar.
EEN VOORLOPIG MUSEUM
Gemeld wordt d a t men van plan  is 
de m erkw aardigheden die destiids in 
he t museum van he t Fort Napoleon 
ondergebracht w aren - en tijdens de 
bezetting in zekerheid gebracht w er­
den - ten toon te stellen in een deel 
der K oninklijke G aanderiien. Dit 
voorlopig museum zal in 1948 ingehul­
digd worden.
DE VERLOFDAGEN LOPEN TEN 
EINDE
Men keert hu isw aarts, gelukkig, 
m aar m et een slappe beurs.
OM UW .BEURS TERUG AAN TE 
VULLEN
volstaat 
een seconde geluk
bij de
K O L O N I A L E  L O T E R I J
Vergeet het niet
Trekk ing t s  Bergen op 4 Oktober
(472) •
HOTEL CONTINENTAL
Het 5s de h r  Linpens, welke Mr. Ch. 
Calmeyn ?r1 vervangen als beheerder 
van de N.V.
HULDE AAN DE GESTORVEN 
LEDEN VAN HET POLITIEKORPS
Zondag laatstleden  h ad  te Oostende 
een ontroerende plechtigeheid p laa ts  
bij gelegenheid van  de hulde welke 
gebracht werd aan  de tien  leden van 
h e t Oostends politiekorps, die in Duits 
land  de m arteldood stierven.
Uit alle hoeken van h e i land w aren 
vertegenwoordigingen van  de politie 
n a a r  Oostende gekomen om aan. deze 
hulde deel te  nem en welke ingezet 
werd m et een plechtige mis in de SS 
P etrus en Pauluskerk .
Na deze dienst ging het stoetsge­
wijze n a a r  he i C anadaplein, w aar op 
de trap p en  van h e t G erechtshof een 
estrade was aangebrach t n aast de ge 
denkplaat die onthuld werd.
In  de nam iddag had  dan  nog een 
zeetocht p laa ts  m et een s taa tspake t- 
boot welke opgeluisterd werd door 
uitvoeringen van  het m uziekkorps der 
Gentse Politie .
CARELS
Diesel M otoren
AGENTSCHAP:
R. Bauwens & C°
1 1 2 ,  C H R I S T I N A S T R A A T  
O O S T E N D E  (215)
BIJ DE SEA-SCOUTS
De Sea-Scoutseenheid van  Oosten- 
; de deelt mede dat zij terug  in  het be­
zit is van vier roei- en twee rubberbo- 
: ten.
Zij r ich t een w arm e oproep to t alle 
; jongens vanaf 13 jaar. opdat zij zich 
bij de Sea-scoutsvereniging zouden 
aansluiten. De Winter g aa t in  m et een 
vast program m a, welke de flinke voor 
bereiding zal worden van h e t kom en­
de vaarseizoen.
L aa t u inschrijven : bij E tienne De­
clercq, V eldstraat, 41 bis Oostende (al 
le weekdagen van 18 to t 20 uur.)
BRIEVENTAS VERLOREN
Hoebeke Emile u it Bressoux verloor 
zijn b r'even tas die ongeveer 2.000 fr. 
inhield.
GESLAAGD
De heer F. Van P ra e t is geslaagd in 
he t exam en voor de betrekking van  
bestuurssecretaris voor h e t bestuur 
der docum entatie en der algemene 
studiën van h e t m inisterie van Eco­
nomische Zaken.
VRIJE TECHNISCHE SCHOOL 
AVOND- EN ZONDAGLESSEN
Inlich tingen  en inschrijvingen op 
Zondag 21 Septem ber '1947 van 10 to t
11 uur. Autom obieltechniek en au to ­
sturen, electriciteit, radio-electrici- 
teit, electrom otoren, bouwkundig te ­
kenen, schilderen, ijzerdraaien  en fre ­
zen, scheepsbouw, lassen, bankwerk, 
houtbewerking, enz...
TER HERINNERING !
«Het Nieuw Visscherijblad» met 
zijn belangrijk Zeevisserij-, Kust-, 
Sport-, e,n Vrouwennieuws is te ver­
krijgen in alle boekwinkels en bij a l­
le dagbladverkopers.
GOUDEN JUBILEUM
In  intiem e fam iliekring werd D on. 
derdag jl. h e t jubileum  gevierd v an  de 
vijftig jarige echtverbintenis van 
heer en Mevrouw John  B auw ens-V an 
wijnendaele.
«Het Nieuw Visscherijblad» w enst 
a an  de jubilarissen h arte lijk  pro fic ia t
AVONDLEERGANGEN
De avondleergangen aan  de S tede­
lijke Nijverheidsschool werden h e rv a t 
sedert D insdag 16 September.
De leerlingen kunnen er één van  de 
volgende afdelingen volgen. :
1. H andelsafdeling : w aar er bene­
vens de grondige kennis van  de han- 
delsw eteschappen een groot belang ge 
hech t w ordt aan  de studie d er 4 ge­
bruikelijke talen.
2 Bouwkunde : voor degenen die zich 
bestem m en voor he t bouwbedrijf.
3. W erktuigkunde : voor degenen die 
z c h  in  de m echanica verder willen be­
kwamen.
4. O rnam enttekenen en schilderen. 
Jongelieden en Juffrouw en worden
aangeraden  deze lessen te  vol­
gen. De lessen worden gegeven op 
Dinsdag, Woensdag, Donderdag en 
Vrijdag telkens van  18 to t 21 uur. Di­
plom a n a  3 ja a r  studie.
In lich tingen  en inschrijvingen bij 
h e t B estuur der School, 76 K oningin­
nelaan •
STEDELIJKE SCHOOL VOOR 
HOTELBEDRIJF
Jongelieden en Juffrouw en die zich 
bestem m en voor het hotelbedrijf kun 
nen zich van u af reeds la ten  inschrij 
ven in  de Stedelijke Hotelschool, 76, 
K oninginnelaan.
De lessen h e rv a tten  op 1 Oktober.
Rechtstreekse invoer van
Nieuwe Amerikaanse 
____ Autobanden-------^
AAN OFFICIELE PRIJZEN 
—  Z O  N D E R  B O N  —
- Onmiddellijk leverbaar -
Firma : J. D EFE V E R
EEN HANDELSAFDELING IN DE 
STEDELIJKE BEROEPS- EN 
HUISHOUDSCHOOL
N aast h e t onderrich t in  confectie, 
linnennaaien , modes en to iletbehoor- 
ten, huishoudkunde, bezit de stedelij­
ke m iddelbare Beroeps- en Huishoud 
school ook een bloeiende handelsaf­
deling.
Voor nadere  in lich tingen  k an  m en 
zich wenden to t h e t bestuu r der 
school, S tockho lm straa t 6.
V V V W W 'W W W V A /V W W A /W  \  lA /W \  W *
lorhouisteenweg, 131 Oostende - Telef. 710.34
BURGERLIJKE SJiXMD
G E B O O R T E N
6 Sept. 1947 : John Aspeslagh v. 
François en M argareta  Brodeoux, Ou­
de M olenstraat, 20.
7. — Amelia Deroy v. Charles en 
A driana De Koning, A m sterdam str. 
82 ; H uguette Decleer v. Roger en M a­
lie Boydens, S t-Sebastiaanstr. 33 ; 
H ubert Vigne v. Frederic en Simonne 
Decombel, E lisabethlaan, 419 ; J a c ­
ques Loncke v. Willy en Yolande Van 
de Velde, Velodroomstr. 55 ; Pierre 
Dalle v. François en M arie Tanghe, 
W estende ; Guy Lucq v. René en Mag 
dalena Bruggem an, Schaarbeek ; Mar 
tine T llem an  v. Ju lien  en Yvonne 
Vandenberghe, Vlissegem.
, 8. — André Broucke v. Raym ond en 
M arcelline Zeebroeck, Breedene ; Ro­
ger Broucke v. Raym ond en M arcel­
line Zeebroeck, Breedene ; F rancine 
Debeen v. G ustaaf en Rosa Thibaut, 
Torhoutstg, 144 ; Daniël O pstaele v. 
Albert en Pharailde Diet, Elisabethl. 
411.
9. — Eddy Blontrock v. G aspar en 
M artina  Logghe, Nieuwpoortstg. 400.
10. — Jean-C laude P iret v. G aston 
en Monique Bourdon, Schaarbeek ; 
C laudine Borrey v. H ubert en Simon- 
n a  Corivriendt, V laanderenstr. 19.
11. — W alter K m p e  v. Cyriel en Ma 
ria  T’Jonck, Snaaskerke ; A lbert Pro­
cureur v. Ju lien  en Alice Verbrakel, 
L ijnbaanstr. 23.
12. — W alter Corveleyn v. Edward 
en Luciana Easton, N ieuw landstr. 40
13. — Jacqueline Demoor v. F ritz  en 
G ilberta Caroen, Leffingestr. 256.
S T E R G E V A L L E N
7 Sept. 1947 : Celina Messmer, 69 
j. echtg. August Coenye, Schaafstr. 38 
Jean  Verniers 3 j. De Panne ; G aston 
Sm aers 54 j. G ent ; Juvenal Hinde- 
ryckx 77 j. W eidenstr. 16 ; S tefanie 
Haezebroeck 85 j. wed. Louis Polle- 
fort en Carolus Viaen Pontonstr. (Ge­
sticht.)
8. — Edm ond Bernier 43 j. ong. de 
Sm et de N ayerlaan .
10. — P ruden tia  Vandewalle 73 j . 
wed. F rans R otsaert, echtg. Henri 
F a ;ct, Peter Benoitstr. 6.
11. — Henri D epoorter 54 j. Scha- 
penstr. 7 ; Clotilde Roose 80 j. ong. 
Velodroomstr. 27 ; P ierre Dalle 4 dg, 
Westende.
12. — Edmond V anderm eulen, 59 j,. 
K. Janssnesnel. 12a ; Zulma Billiet 61 
j. echtg. V ladim ir Simeon, echtg. 
Henri Robert, Langestr. 98.
Aima Calcoen, 46 j. echtg. Valère Ver- 
annem an, Nieuwpoort.
13. — Julien Dumeez, 46 j. Nieuw­
poortstg . 449 ; B ernardette  Carly, 67 
j. echtg. O scar Vanhee, T im m erm an- 
str. 81.
H U W E L I J K E N
M athys Vos, transportondernem er, 
en H enriette Borrey, z.b. ; Albert De­
vos, veearts, en M argare tha  Dejonghe 
z.b. ; Louis Vandermeulen, loodg<ii,ter 
en Jeanne Rolen, z.b.
13. — André Durand, v ishandelaar 
en B erthe Schnepp, z.b. ; M arcel De 
Roo, technicus en Marcelle Loontiens 
z.b. ; Victor Vanbesien, autogeleider, 
en G eorgette Travers z.b.
H U W E L I J K S A F K O N D I G I N G E N
Seldenslach Fem and, herbergier, 
A artshertoginnestr. 17 en Seys Olga, 
z.b. V erenigingstr. 30 ; Dewaele Gus­
taaf, dokwerker, Breedene en Jarv is 
Yvonne z.b. T im m erm anstr. 51 ; Van 
B erw aer G ustaaf, bed. W erfkaai, 2 en 
Vandecasteele F rancine z.b. K lapro- 
zenlaan 24 ; P on jaert Jozef L u itenan t 
te r  lange om vaart, Rom estr. 23 en 
K eters Yvonne z.b. Leeuw erikkenstr
19 ; H aeverm aet Victor m otorist, A. 
L iebaertstr. 10 en V andenbussche Syl 
via, z.b. C hristinastr. 122 ; Vereecke 
Albert, visser, V oorhavenlaan, 47 en 
Claeyssens Jenny, z.b. Voorhavenl. 37; 
Cuvelier Lucien, schilder, Esdoornl. 8 
en Vanhoeck Gilberte, w inkeljuffer, 
D uivenhokstr. 12 ; Emmery Raym ond 
z.b. Sportstr. 35 en M achtens Antoin 
e tte  z.b. Sportstr. 35 ; Vermeylen An­
dré, werktuigkundige, Verenigingstr.
8 en Burke M aria, z.b .Cirkelstr. 10 ; 
T ’Jaeckx René, bed. Nieuwpoortstg, 
87 en C attellion Germ aine, naa iste r, 
V ingelingstr. 38 ; N nockaert Edgard, 
Clibouw Alice, wekster, K airostr 14 ; 
betonwerker, Leeuw erikkenstr 40 en 
Desimpel Leon, handelaar, Ichtegem  
en Brouckm eersch Alma, w inkeljuffer 
Stuiverstr. 182 ; O saer August, w erk­
m an,. Nieuwlandstr. 44 en  Bruloot Ma 
r ia  z.b. N ieuw landstr. 44 ; De Ron Jo­
zef, m etaalbew erker, Diegem en Du­
ran d  M agdalena, z.b. B rigan ti;nenstr.
7 ; Deprez Paul, schilder Broechem en 
K nockaert M arguerite z.b. S t Sebas- 
tia an s tr . 15 ; W erotte Henri, slach ter 
Nam en en Tommeleyn Lydia, w inkel­
juffer, S terrestr. 26.
A N D E R E  G E M E E N T E N
François G eeraert, pasw erker, Brug 
ge en Andrée D’Helft, meid, Brugge 
voorh. te  Oostende. ; Charles Seghers 
ge ; Alfred André, schoenm aker, A th 
h an d e laa r en Lilly M istier, z.b. B rug- 
en Denise Defossez, herbergierster, 
'A th , voorh. Oostende .
B U R G E R L I J K E  S T A N D
G eboorten : Desseyn A nita  v. Al­
b ert en  Biomme Célina.
H uw elijken : M ommens M aurice, 
visser u it Oostende m et M oyaert M ar­
gareta , w inkeljuffer, a lh ier ; F lori- 
zöne Robert, n ijver a a r  u it Dilbeek 
m et V andierendonck Lifeette, z.b., a l­
hier.
H uw elijksafkondigingen : S trag ier 
Oscar, tim m erm ansgast u it Leffinge 
en  M aes Yolande, w erkster, a lh ier ; 
Pylyser Ju lien , onderw ijzer u it Slijpe 
en  S oetaert M aria .José, z.b., a lh ie r ; 
Van Herreweghe Carlo, bediende, al­
h ier en Symoen Yvonna, z.b., u it Le- 
ke ; T iteca André, onderw ijzer, a lh ier 
en Biomme Sim onna, z.b. u it  Nieuw­
poort.
E E R V O L L E  B E N O E M I N G
M et genoegen werd de eervolle be­
noem ing vernom en vanwege de Be­
stendige D eputatie  v an  onze dorpge- 
noot, de H eer Vandewalle Alfred, als 
veldw achter onzer gem eente. Wij 
w ensen de nieuwe «cham petter» een 
lange en  voorspoedige loopbaan toe.
O V E R L IJ D E N
De heer Edm ond D elacourt overleed 
op 74 jarige leeftijd  te  Oostcam p. De 
afgestorvene is gewezen Schepen van  
genoem de gem eente en  de vader on­
zer Schepen van  O penbare W erken. 
Langs deze weg bieden wij onze in n i­
ge deelnem ing aan.
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W A S  D A T  W E L  N O D I G  ?
In  uitvoering van  een vroeger door 
de gem eenteraad  getroffen  besluit 
werd h e t ruim e en handige hoofdbu­
reel omgebouwd in een a a n ta l onder­
afdelingen. D it werd nodig geacht on­
der de voorwendsels d a t h e t een be­
tere  controle zou geven over de be­
d ienden (sic) en de goede gang der 
w erkzaam heden zou bevorderen. D it 
is ech ter zeer tw ijfe lach tig  en  de in ­
w oners der stad  vragen zich dan  ook 
a f of er geen n u ttig e r dingen kunnen  
gedaan  w orden m et h e t geld van de 
taksbetalers.
B U R G E R L I J K E  S T A N D
O verlijden : Daele Rosalie, wed. v. 
T anghe Emiel, 86 jaar.
H uw elijksafkondigingen : T iteca 
André, onderw ijzer te  M iddelkerke en 
Biomme Simonne, N ieuwpoort; Hu- 
b rech t Georges, slotm aker, Nieuw­
poort en V erm ander G erm aine, Oost- 
duuinkerke.
Huwelijk : Lava Antoon, onderw ij­
zer te Eggew aertskapelle en V annieu- 
w enheuve Suzanne, Nieuwpoort.
A P O T H E E K D I E N S T
Zondag 21 Septem ber : Apotheek 
Amery, K erkstraa t. O pen van  9 to t 12 
en van  16 to t 18 uur.
D U  I V E N P R I J S V L U C H T E N
U itslagen van  de duivenprijsvluch- 
ten  van  14 Septem ber :
Bij M estdagh v an  A rras : 1) Berte- 
loot T.; 2) Legein A.; 3) M inne M. ;
4) B erteloot T.; 5) B erteloot T.; 6) 
Coopm an A.; 7) B erteloot T.; 8) B er­
teloot T.; 9) Blondé R.; 10) M inne 
M.
Bij B orret V. van  A rras : 1) Legein 
M.; 2) B orret V.; 3) Legein M.; 4) 
M aessen A.; 5) Legein M.; 6) Legein 
M.; 7) M aessen A.; 8) M aessen A. ; 
9) M aessen A.; 10) B orret V.
T O M B O L A  V A N  K A A I  K E R M I S
W innende num m ers : 2550, 2623, 3441 
2564, 3069, 2770, 2132, 2050, 2122, 3445 
3458, 2761, 3144, 3188, 3087, 2660, 2538, 
2017, 3317, 25z2, 2678, 1257, 2100.
De p rijzen  mogen afgehaald  w or­
den  in  café M onty to t op 26 Septem ­
ber e.k.
V E R K E E R S O N G E V A L
M aandag tegen  de avond kw am  de 
autow agen van  de «Huitrière» van
N ieuw poort-Baden n a a r  de grote 
b aan  gereden. De geleider w achtte 
voor enkele voorbijrijdende au to ’s 
vooraleer de tram sporen  over te ste­
ken. Toen hij op de sporen kwam viel 
de m otor stil ju is t als de tra m  u it 
Nieuwpoort aangereden  kwam. De au­
to werd in h e t m idden gegrepen en 
een tw aa lfta l m eter meegesleept. De 
kleine Emiel Degrijze u it Nieuwpoort 
bekwam  schaafw onden in  h e t aange­
zicht, C arlier R obert u it Brussel een 
lich te  hersenschudding en Stockers 
Leonna, ook u it Brussel lichte won­
den  over h e t lichaam ; de geleider 
werd n ie t gekwetst. De w agen was 
gans ingedruk t en de inzittenden  m o­
gen van  geluk spreken d a t  zij e r zo 
goedkoop vanaf kwamen.
ST-MICHIELSKERMIS
M aandag 29 Sept. heeft te  15 uur 
een velokoers p laa ts  voor liefhebbers 
m et 1.250 fr. prijzen. Inschrijv ingen 
bij Albert Decroos Café. Volgende 
week meer.
AANBESTEDING
Voor de verlenging van de voorlo­
pige vism ijn van  de vlotkom werd het 
w erk toevertrouw d aan  Van Glabbeke 
Henri.
Voor de w erken aan  de riolering en 
h e t betoneren, werden de w erkenn 
toevertrouw d aan  Pylyser Valère en 
dit voor de som van  31.112,50 fr.
GEWEIGERD
Een s tan d p laa ts  van  teddy-bearspe 
len werd geweigerd voor de St-Mi- 
chielskerm is d aa r deze toelating  reeds 
a a n  een ander verleend werd.
ELECTRICITEITSNET
UITGEBREID
H et electriciteitsnet zal uitgebreid 
worden om genoegen te  doen aan  een 
20-tal bewoners van de Fochlaan  die 
daartoe  een vraag  ingediend hadden.
ELECTRISCH TOESTEL VOOR 
VISLOSSEN
De heer Renson uit Heist, h ad  het 
monopolium gewild om m et een elec- 
tr isch  m achien tje  vis te  lossen. Het 
Schepencollege heeft beslist de re ­
ders h ierin  vrij te  la ten  er gebruik van 
te  m aken.
VISMIiJN ’s ZONDAGS OPEN
De vism ijn zal gedurende he t h a ­
ringseizoen ’s Zondags open blijven. 
Goed gewerkt gem eentebestuur. Gi; 
begrijp t th a n s  de noodzakelijkheid 
van  m eeleven m et de visserij.
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BURGERLIJKE STAND
G eboorten : Taburiaux Jacques, 
Zeebrugge; V andepitte Johan , Lisse­
wege; E veraert Georgette, Heist; De­
fever Jean, Visserstr.; Defever Pierre, 
V isserstr.; Popelier M aryline, W eststr. 
Van Audenaerde Jaak, K oninklijke- 
laan .
Overlijdens : Debru Gustave, 70 j. 
Elsene; Im pens Alois, 68 j., J. de Trooz 
la a n  3.
Huwelijksafkondigingen : Devlie- 
ger Albert en Vervalle Ju lie tte ; De 
Brauw ere Pierre en  Coppejans J e a n ­
ne; Goegebeur Emiel en  De W asch 
Irm a ; K lstner Jean-B aptist en Van­
den  Eynde Zoë (huw elijk te  Knokke)
EEN NIEUW TRAMHUISJE
Sedert 1 Septm ber is aannem er Th. 
De Coninck begonnen m et de w eder­
opbouw van het nieuw tram h u isie  op 
h e t Stationplein. De w erken schieten 
snel op en alles la a t  voorzien d a t b in ­
n en  enkele m aanden, wannéfer h e t 
gure weder ten  volle in treed t, dit 
schuilhuisje opnieuw zal openstaan 
voor de reizigers.
TONEELSEIZOEN 1947-48 IN DE 
CASINO
Door de «Bond der Toneelliefheb­
bers» wordt, gedurende de W inter 
1947-48 een tweede toneelseizoen inge­
rich t, onder de bescherm ing van h e t 
stedelijk  Casino. Zoals verleden ja a r  
zullen twee reeksen van  vijf voorstel­
lingen w orden gegeven. De eerste 
reeks bevat drie opvoeringen door de 
K oninklijke Nederlandse Schouwburg 
van  Antwerpen, en  één door h e t vol­
ledig gezelschap van h e t Odéon-thea- 
te r  u it Parijs.
H et T héa te r «Odéon» zal «La T er­
m itière» opvoeren van  B ernard  C har­
les Miel, m et als hoofdvertolkers, ge­
kende speler Aimé Clariond, die than s 
als een der beste F ranse k rach ten  
w ordt beschouwd.
De prijzen  der abonnem enten be­
d ragen  : 250 fr., 200 fr., en  125 fr.
(220)
DOURZUM
VALCKE Gebr. Oosïend e
voor de reeks van  v ijf voorstellingen.
H et locatiebureau is open, alle da­
gen, in  h e t secre ta riaa t van  h e t S te­
delijk Casino, van  11 u. af te begin­
nen van 15 September. De vijf eerste 
dagen zijn  voorbehouden voor h e t 
vernieuwen van de abonnem enten 
1946-47 en  van 20 Septem ber af voor 
de nieuwe aanvragen.
Na de vertoningen zijn  tram verbin- 
dngen m et Knokke en Oostende even­
als een bijzondere autobusdienst m et 
Brugge voorzien.
De eerste voorstelling g aa t door op 
Dinsdag 30 Septem ber a.s. m et «Zil­
veren Bruiloft» van Paul G éraldy 
door de K oninklijke N ederlandse 
Schouwburg van  Antwerpen.
H E R N I E U W I N G S -  EN ,
O P S C H I K W E R K E N  A A N  H E T  
P A V IL J O E N  V A N  D E  P IE R
V rijdagvoorm iddag werd overge­
gaan  to t de openbare aanbesteding 
van de opschikkingswerken v an  h e t 
paviljoen van  de pier, die volgende 
uitslag gaf :
Van Oost en Zoon, B lankenberge r
3.162.348,25 fr.; E ntr. Gen. W astiau en 
Delmotte. Brussel : 2.845.783,32 fr. ; 
J. Lam otte en Zoon, B lankenberge :
2.748.928,48 fr.; C onten t Robert, B lan­
kenberge : 2 663.727,85 fr.; Van Over- 
beke Raoul, B lankenberge : 2.164.178,
73 fr.; Coppens J. en J. Robaey, Gis­
tel: 2.443.231,64 fr.; Cakelbergh H., 
Oostende : 3.303.826.92 fr.; Cottyn A- 
medée. Heule : 2.923.260,85 fr.; V er- 
kem pinck P., Oostende: 2.676.956,04 
fr.;
H E T  N I E U W E  S T A D H U I S
N aar verlu id t zijn  de bouwm eesters 
volop bezig m et de ontw erpen voor 
h e t nieuwe stadhuis te  voleindigen. 
Nog deze W inter zou een aanvang 
gem aakt worden m et de werken. H et 
grootse ontw erp zou n ie t in een ja a r  
kunnen  voleindigd worden m aar toch 
zouden de voornaam ste stadsd’ensten 
en de politiedienst tegen h e t vo’gend 
seizoen reeds in de nieuwe lokalen on­
dergebracht worden.
A U T O B U S D IE N S T
BRUGGE - BLANKENBERGE
Nieuwe uurrooster vanaf 15 dezer, 
voor gans de w interperiode.
V ertrek uit Brugge : 7,30. 9,15, 10 45
12.00, 13.15, 14.15, 16.00, 17.15, 18 15.
19.00, 23.00 (a).
V ertrek u it Blalikenberge : 8.15
10.00, >12.30, 13.00. 14 00, 15,45 17.00,
18.00, 19.15. 20.00. 24.00 (al.
(a) ’s Zaterdags, ’s Zondags en v e r- 
toningsdagen in  h e t Casino van B lan­
kenberge.
9laket&oten 
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U urtabel der overvaarten  voor de 
week van 22 Septem ber to t  28 Sep­
tem ber 1947.
A anduiding der boten :
P.B. : Prince Baudouin.
P.C. : Prince Charles.
P.A. : Prince Albert.
Van Oostende naar  Dover : a fv aa r­
ten  te 9.45 u. en 14.30 u. :
M aandag 22 Sept door P.C. en P.B. 
D insdag 23 Sept. door P.A. en P.C. 
Woensdag 24 Sept. door P.B. en P.A. 
Donderdag- 25 Sept. door P.C. en P.B. 
V rijdag 26 Sept. door P.A. en P.C. 
Zaterdag 27 Sept. door P.B. en P.A. 
Zondag 28 Sept. door P.C. en P.B.
Van Dover naar Oostende : a fv aa r­
ten  te  11.20 u. en 17.20 u.
M aandag 22 Sept. door P.A. en P.C. 
D insdag 23 Sept. door P.B. en P.A. 
W oensdag 24 Sept. door P.C. en P.B. 
Donderdag 25 Sept door P.A. en P.C. 
Vrijdag 26 Sept. door P.B. en P.A. 
Zaterdag 27 Sefit. door P.C. en P.B. 
Zondag 28 Sept. door P.A en P.C.
De au to ’s worden vervoerd m et de 
gewone passagiersboten.
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OOSTENDE
CINEMA’S
NOVA : «La Revanche de Roger La 
Honte» m et Lucien Coëdel. Paul B er­
nard  en M aria Caseres. K.T.
PALACE : «Par sa faute» m et Dean­
na  Durbin en Charles Laughton. K.T.
FORUM : «Le facteur sonne toujours 
deux fois» (The postm an  always rings 
twice) m et L ana T runer en John  G ar 
field. K.T.
RIALTO : «Criminel» (The S tra n ­
ger) m et Edward G. Robinson, Loret­
ta  Young en Orson Welles.
CORSO : «La Belle et la Brute» (The 
H airy Ape) met. Suzan H ayw ard en 
W illiam Bendix. K.T.
CAMEO : «Etrange Histoire» (Once 
upon a tim e) m et G ary G ran t en J a ­
net Blair. K.T.
RIO : «Son meilleur ami» m et L a- 
ny Rees en W illiam Fam um . K.T.
ROXY : «Shanghaï Cobra» m et C har 
lie C han en M an tan  Moreland. K.T.
NIEUWPOORT
CINEMA
NOVA : van Vrijdag to t  Zondag : 
«En zo g a a t  het leven» m et Donald O’ 
Connor, Suzanne F orster en Peggy 
Ryan.
van  M aandag to t W oensdag : 
«2.000 Vrouwen» m et Phyllis Calvert 
en P atric ia  Roc.
CENTURY : van V rijdag to t Zon­
dag «De vijf geheimen der Woestijn» 
m et Erich von Stroheim , Anne Bax­
te r  en F rancho t Tone.
M aandag en D insdag : «Broadway 
Express» m et Victor Mc. Laglen en 
Dennis O’Keefe.
BURGERLIJKE STAND
H uw elijksafkondigingen : Snau- 
w aert K arei, m etser en  Clem ent Ber­
tha, z.b. beiden alhier; Roets Desiré, 
licen tiaat in HandelsweTenschappen 
en Rosseel M arguerite, z.b. belden al­
hier; Calus Eduard, slachter, Heist en 
Saey Marie, z.b., Bornem; Desmet 
Guillaume, wever, Meulebeke en Lan- 
duyt Elisabeth, z.b., Heist; V antorre 
René, visser, H eist en Bil Irm a, z.b., 
Brugge.
Huwelijken : Dudique Emile, ser­
geant te  G aura in  Ram ecroix en  B lan- 
ckaert A ntoinette, z.b., Heist; M al- 
schaert Joseph, sleepbootkapitein te 
D ordrecht m et Vervaecke Odette, z.b. 
Heist.
G eboorten ; Everaert Georgette, Ser 
weytenstr. 10.
DIEFSTAL
’s N achts werd door onbekenden 
ingebroken in  een  te n t op he t s trand  
te Duinbergen. Twee fototoestéllen en 
kledingsstukken w erden ontvreem d.
BEVOORRADINGSNIEUWS
M aandag 22 Sept. : laa tste  dag 
voor de uitreiking van  bijzegels aan  
de vissersreders. De belanghebbenden 
worden ervan verw ittigd d a t h e t ab­
soluut onnodig is zich nog aan  te 
melden na  dezen datum .
D insdag 23 Sept. : m oeten de bak . 
kers -  bij uitzondering - hun  zegels 
Nr. 1 b innen brengen voor h e t m aken 
van  m achtigingen.
W oensdag 24 en D onderdag 25 Sept. 
worden de nieuwe rantsoenzegels u it­
gereikt en  terzelfdertijd  de m elkkaar- 
ten der ouderlingen vernieuwd.
Tijdens de zegeluitreiking worden 
geer^ com pensatiebons uitgegeven.
Vrijdag 26 Sept. zijn de burelen de 
ganse dag gesloten voor h e t publiek.
Op Dinsdag 30 Sept. : woeden de 
la a ts te  com pensatiebons afgeleverd.
Op W oensdag 1 October : zegels 
-voor de producenten.
D onderdag 2 October : Melkzegels 
voor zieken en diabeetleiders.
HET POLITIEUUR
V anaf 1 Oktober neem t h e t zom er­
uur een einde. Cafébazen die geen 
doorlopende toelating  bezitten om to t 
1 of 2 uu r open te blijven, dienen van 
af 1 Oktober opnieuw toelating te 
vragen indien zij na  24 u. willen open 
blijven.
KERMIS
Zondag en M aandag 28 en 29 Sept. 
krijgen we de jaarlijkse  herfstkerm is.
SIRE-SCHIIETING
Zondag 11. had  aan  de staande wip 
«De Duinengalm» de jaarlijkse sire- 
schieting p laat. Ie ts w at zekerlijk n ie t 
veel voorvalt sire en balicu w aren 
de zelfde als verleden jaar. Het w aren 
de H.H. De Coussemacker Jules (sire) 
Pyckavet J. en Debedts J. die deze 
k rach ttoer u ithaalden.
Aan d it lustig trio onze beste ge­
lukwensen en volgend ja a r ... nog eens 
hetzelfde ! ! !
D A G V IS S E R IJ S C H O O L
Reeds onm iddellijk n a  de bevrijding 
was er sprake geweest van de opening 
alhier van een dagvisserijschool. Wel 
heel onverw achts ech ter komen we te 
vernem en d a t er te Heist n ie t m inder 
dan twee dagviisserij scholen hun  
poorten zullen openen. De th an s be­
staande Vrije Visscherijschool begint 
op 22 Sept, dagcursussen te geven en 
ook nog avondlessen. De school s taa t 
onder leiding van de  Heer K. Ackx. 
Anderzijds wordt in onze gemeente 
een Staatsvisserijschool geopend op 
1 October a.s. Hier zal de heer Cal- 
lan t zelf de leiding van de visseriij- 
school in  handen  nem en, w at een ge­
legenheid zal zijn om h e t peil van he t 
visserijonderwijs te  Heist op te  he l­
pen. Het m ateriaa l van B rixham  s taa t 
ter beschikking. Spijtig d a t onver­
antwoordelijk politiek gedoe h ier een 
strijd  zal doen on tstaan , welke al­
leen voor H eist schadelijk kan  wor­
den. Zoiets had  m oeten verm eden 
worden.
NOG DE NIEUWE STATIE
M aandag zal op h e t stadhuis een 
conferentie p laa ts  hebben onder lei­
ding van de Heer Bouciqué, chef bij 
dé N.M.B.S. dienst van h e t spoor, Wil­
lems D irecteur-G eneraal van Open­
bare Werken, he t schepencollege enz.. 
De laa ts te  schikkingen zullen getrof­
fen worden in verband m et he t defi­
nitief vastleggen van de uitvoerings­
plans voor h e t verleggen van de 
spoorlijnen en h e t bouwen van een 
nieuw treinstation .
Deze vergadering is dus van beslis­
sende aard  voor de snelle uitvoering 
van bedoelde werken.
BIJ DE BOLDERS
De leden van  de K oninklijke G aai- 
bolders worden hierbij bericht da t 
het speel ja a r  1947-48 begint op Zon­
dag 21 Septem ber m et een prachtige 
prijsbolling. Talrijke leden worden 
verwacht. A anvahg om 19 uur.
Reders &  Vishandelaars
WORDT GELEVERD DOOR
FROID I N D U S T R I E L
«MkÈ*fcl
(223) TEL. 71781 
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AL SLENTEREND LANGS DE KAAI
(Zió de Jtcvdfig, aan het ue%teC£m gaat.
«Het is een stokoude geschiedenis, 
vertelde me de haring , die op zekere 
avond graag  zijn eenzaam heid  wilde 
delen, «ze klim t op to t a a n  de zond­
vloed».
«Zoals gedurende de oorlog h a d  de 
zondvloed voor gevolg d a t velen gro­
te  schade ondergingen, ook wel d a t 
er sommige p rofiteurs w aren. De 
slachtoffers w aren, iedereen is  d a a r­
van overtuigd, de dieren die op de 
aarde leefden, zelfs ook de vogels die 
in  de luch t vlogen».
«Van degenen welke w erkelijk u it 
de zondvloed voordeel trokken  sprak  
n iem and : dit w aren de vissen.»
«De A lm achtige Jehovah  h ad  im ­
m ers plechtig verk laard  : «Al w at 
zich op de aarde bevindt zal vernie­
tigd  worden». Z ijn Besluit-W et 
zweeg ech ter over hetgeen  in  h e t w a­
te r  leefde. De A lm achtige vergat de 
vissen zonder meer. Dit w as n ie t te 
verwonderen, daar, te rw ijl de aardse 
dieren h e t heelal vervulden m et hun  
kreten, to t zelfs he t oorvlies van  de 
M eester dreigde te  barsten , verble­
ven de vissen zoals n a a r  gewoonte, 
zonder gerucht te  m aken in h e t w a­
te r  en zegden niets, getrouw aan  he t 
eeuwenoude spreekwoord : «Zo stom 
als een vis».
«W anneer de zondvloed uitbrak , 
wie was er werkelijk gelukkig ? H et 
was het ra s  der vissen, w an t zoals 
elkeen trouw ens weet, n iem and  is 
gelukkiger dan  de vis in  h e t w ater, 
hoe m eer w ater, hoe gro ter zijn geluk.
Op he t ogenblik van  de zondvloed 
bestonden bi;'na u itslu itelijk  de soor­
te n  van kleilnere gestalte^ zoals de 
haring, m akreel, sp ro t ,enz. Ze m aak  
ten  slechts een n iet m eldensw aardig 
deel u it der schepping. M aar dank 
zij de zondvloed, die overvloedig 
spijs en d ran k  bezorgde, w aren zij 
zo gelukkig d a t zij een ta lr ijk e  kroost 
wonnen, da t op zijn  beu rt ta lrijk e  
kinderen had. In  m inder t i jd  d an  no­
dig om h e t te  beschrijven was de 
oceaan overbevolkt. H aring, m akreel 
sprot, leefden aten  en liefkoosden 
m alkander in  dichte drommen. Op 
sommige p laa tsen  zelf was h e t zo 
erg, d a t de ark  van Noé, rflet meer 
vooruit kon, hetgeen U trouw ens n iet 
moet verwonderen als U in  ach t 
neem t dat iedere harin g  zo m aa r ze­
ventig duizend eieren legt».
«Noé werd werkelijk bevreesd en 
riep de hulp des H eren in. Deze 
! laa ts te  had  ten  andere ook een reuk­
je w aargenom en, die Hem m et erg 
beviel. W anneer Hi; d ienaangaande 
door Noé opheldering kreeg, dach t 
Hij een ogenblik na  en zegde ver­
volgens : h e t is heel eenvoudig, gij 
m oet m aar deze vis opeten.»
Noé legde nu  veel conserven in, 
liet haring  drogen en  roken, zoveel 
als de ark  er kon bergen. M aar d it 
was alles nutteloze moeite. De vis­
sen vermenigvuldigden vlugger en 
vlugger. Dit ziende schiep God de 
Kabeljauw. Deze vis nauw elijks te  
w ater, begon de haring  te  verslinden
Rechtbanken
CORRECT IONNELE RECHTBANK 
VAN BRUGGE
Dutry Georges, autogeleider, te Lef­
finge, slagen : 700 fr. (voorw. 3 j.)
Devisschere M aria, hu ishoudster en 
Cappelle M arguerite, werkvrouw bei­
den te  Oostende : slagen, de eerste 
210 fr. en de tweede 350 fr.
to t zelf v ijftienhonderd  ün h e t uur 
kw am en te re c h t |in ide m aag  van  
de veelvraat. M aar al etend  groeide 
deze vissoort ook geweldig aan . En 
d a a r de Eeuwige, om zich zohaast 
mogelijk te  o n tlas ten  van  de haring , 
de verdelgers een grotere v ru ch t­
baarheid  gegeven h a d  d an  zijn 
slachtoffers, vulden zij op hunne 
beu rt de zee. D it duurde trouw ens 
geen lange tijd sp an n e  verm its ieder 
kabeljauw  negen m illioen zevenhon­
derd zeven en zestig duizend a ch t­
honderd  vier en ta c h tig  eieren legt. 
Hierop kw am  een nieuw verzoek uit 
de ark, die dreigde verzwolgen te 
worden door de nieuw e p laag  : een 
zondvloed van kabeljauw . De Almach 
tige stelde voor deze vissoort op a l­
le rhande m anieren  te  bereSden. Hij 
stelde n e t als h e t M inisterie v an  R a ­
vitaillering  vleesloze dagen in. Het 
huisgezin van de aa rtsv ad er a t kabel 
jauw  ’s morgens, ’s m iddags, ’s 
avonds en ook te  vier uur, to t ein­
delijk h e t h u n  keel begon u it te 
hangen».
' «Ten einde ra a d  sm eekte Noé de 
Heer op een m eer doeltreffende m a- 
‘n ie r toch  te  w illen tussenkom en. 
God n am  alsdan  een nieuw e B esluit­
wet en schiep de steür. Indien  he t 
kabeljauw volkje veel k an  eten, de 
steu r is een gulzigaard. Hij verslond 
de kabeljauw  d a t h e t een plezier 
was, werd dikke vet en  verm enigvul­
digde zich zodanig vlug, d a t een 
nieuw  gevaar voor h e t v lo ttend huis 
van  Noé dreigde».
Noé als gevolg van  de actie van de 
P ropaganda Commissie voor h e t vis­
verbruik en speciale lessen in  de vis­
bereiding a t  er zoveel op als hij 
m a a r  kon to t op de dag als hij en 
zijn hu isgeno ten  er w erkelijk ziek 
van  w erden. De A lm achtige m oest 
opnieuw een beslissing nem en : «: 
zal h e t n im m er to t een afdoende 
u itslag  brengen, als ik  m ijn  beslis­
sing tegenover de m ensen n ie t te ­
rugtrek» filosoferde h ij. En de 
zondvloed werd stopgezet. H et m ens- 
cijom groeide en verm enigvuldigde 
zich opnieuw op de aarde. Hij stelde 
een M inisterie voor he t Gezin in  dat 
de geboorten m oest in  de h an d  wer­
ken, de wet op de gezinstoelagen 
werd in  de hem el gestem d, geboorte- 
prem ies kw am en to t stand , toelagen 
voor borstvoeding, vergoedingen voor 
de vrouw aan  de h a a rd  en  de m an ­
nen  kregen veel betaalde vacantie 
om zich m et h u n  vrouw te  kunnen  
bezig houden. Al die m ensen mieken 
grote ja c h t op de vis.
De vissen hadden  door h u n  h a n ­
delwijze de Heer doen inzien d a t Hij 
h e t m ensdom  m oest in  stan d  houden 
Zij w aren  er de redders van».
E n 1 m ijn zegsman, de haring , ge­
raak te  vermoeid. H ij d ru k te  toch 
nog de wens u it, d a t de m ensen de 
vissen erkentelijk  zouden zijn  en 
da t  zij door middel van propaganda 
alles zouden t rach ten  te doen opdat 
iedereen de vissen n aa r  waarde zou-
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Meetiuaad Q û m ô i ï y .
BEST ATTENTION GIVEN BY BOTH FIRMS WORKING IN 
CONJUNCTION
CEVIC S.F. Co LTD TOM SLEIGHT LTD
R. NEAVE, M anager C. PROCTOR, M anager
FISH SALESMAN FISH SALESMEN
TRAWLER OWNERS MOTOR VESSEL OWNERS
FLEETWOOD GRIMSBY
Tel. 288 Telegram s Friswell Tel. 3492 Telegram s Frem
(331)
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Notariële Aankondigingen
Studiën der Notarissen 
Pierre DEN IIS te Nieuwpoort en 
Georges MASUREEL te Koekelare.
OPENBARE VERKOPING 
GEMEENTE OOSTDUINKERKE 
Een WELGELEGEN en GERIEVIG 
HOFSTEDEKEN
groot onder bebouwde grond, zaai­
en weiland 02 ha. 66 a. 36 ca. Palen­
de aan  h e t Langeleed.
Verdeeld in  twee kopen.
Bewoond en gebruikt door Mr Isi- 
door Ternier-Slembrouck, to t 30 Sep­
tem ber 1949, m its 2.800 Fr. ’s jaars, 
boven de lasten.
1/2 % instelprem ie bij eerste oproep.
EENIGE ZITDAG : Op D insdag 23 
Septem ber 1947 om 2.30 u. nam iddag 
te r  herberg «Hotel Leopold» bij Mevr. 
Wwe Chieux te  Oostduinkerke-Dorp. 
Nadere inlichtingen te r  studiën.
(449)
T
Zoeklichtjes
Dlllllll..... Wllll
♦  Stevig vissersvaartuig te koop
lengte 13 m eters. Diesel m otor 70 P. 
K. Volledig uitgerust. Redelijke prijs 
en gemak van  betaling. Schrijven 
voor nadere inlichtingen aan  Bureel 
B lad onder num m er (463).
♦  Te koop Garnaalvissersvaartuig 
Z.531 voorzien van een m otor Deutz 
25 P.K. in goede s ta a t van  onder­
houd m et volledige gam alen u itru s- 
ting. Voordelige voorwaarden. Zich 
wenden bij Alberic Van Torre, R am s- 
kapellestraat, 37 of P a rk s traa t, 27, 
H eist a an  zee. (465)
♦  TE KOOP zo goed als nieuw m otor 
A.B.C. gloeikop 25 P.K. Zich wenden 
bureel blad. (470)
♦  TE KOOP b ijna nieuw vissers­
vaartu ig  voorzien van een Moës 30 
P.K. van h e t ja a r  1945. Zich wenden 
bureel blad. (471)
*  Wens te  KOPEN GOEDE OCCASIE 
MOTOR 60 P.K. Schrijven n a a r  het 
bureel van  he t blad m et alle in lich tin ­
gen. jaa r, prijs, enz.
(473)
* Te koop schone au to  «Imperia» 9 
P.K. m et nieuwe banden en volledig 
in  orde.
Inlichtangen ïn  te  Winnen bureel 
van  he t blad (423)
* Men wenst te kopen allerhande boek 
w erken en uitgaven in verband m et de 
zeevisserij.
Schrijven m et opgave van  tite l en 
p rijs  bureel van  he t blad (424)
Studie van N otaris 
J.-B. DE GHELDERE
O.L. V rouw straat, 23, Heist aan  Zee
TOESLAG
Op Dinsdag 23 September 1947 ,om 
17 uur stipt, in h e t «Café Windsor» 
te  H eist-aan-zee. bij M r Louis Ghe­
selle, V lam ingstraat, van :
BADSTAD HEIST-AAN-ZEE.
EEN WELGELEGEN WOONHUIS
V isserstraat, n r 17; groot 67 m2. Be­
woond zonder geschreven p ach t door 
Wed. Claeys m its 250 fr. te m aande.
Z ich tbaar den M aandag en Donder­
dag van 4 to t 6 uu r ’s nam iddags. 
SLECHTS INGESTELD : 133.000 Fr.
(469)
Studie van de Notaris 
Maurice QUAGHEBEUR, 
Leopoldiaan ,10, Oostende .
Op Dinsdag 23 September 1947 te
15 uur in  h e t lokaal P rins Boudewijn 
S t S ebastiaan straa t, 22 te  Oostende. 
Instel met 1/2 % premie van 
SCHOON RENTENIERSHUIS
Euphrosine B eern ae rts traa t 102 te  
Oostende.
O ppervlakte 166 m2 .
G ebruikt door de verkopers.
G enot : onmiddellijk.
Bezoek : M aandag en D onderdag 
van 14 to t 16 uur.
Voor alle nadere inlichtingen zie 
plakbrieven of zich bevragen te r s tu ­
die. (468)
de schatten . Sn.
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BOEKBESPREKING
SEAFOOD SHIPS
door A.C. H ardÿ-uitgevers : Crosby 
Lockwood and Son Ltd., 20 Tudor- 
street, Londen E.C. 4 - p rijs 12/6.
Voor velen onder ons is C om m an­
der Hardy, een B rits scheepsbouw­
kundig ingenieur, geen onbekende 
meer. Hij kan  over techniek  in X? vis 
serij vertellen. De lezers van  F ish ing .
News zijn  hiervan bewust en lezen 
z ijn  ta lrijke  bijdragen in  d it vakblad 
m et groot gemak. Ook deze van «Dag­
blad Scheepvaart» kennen reeds zijn 
proza. e
Seafood Ships is een boek van  zijn 
hand, d a t alle m aritiem e m iddens ze­
ker m oet interesseren. De schrijver 
beweegt zjch op h e t in te rn a tio n aa l 
terre in , zodat ieder er z ijn  gading in 
vinden zal en tevens iedereen de ge­
legenheid k rijg t n a  te gaan hoe h e t 
bij de buren gaat.
Mep kan  h e t werk van A.C. H ardy 
als een rom an doorlezen. Men is eerst 
verrast over de degelijke voorstelling 
er van. Het is een zeer hand ig  boek K red 'e t 
van 250 bladzijden, zeer mooi gedrukt O verdracht 1945 
op prim a papier en verluch t m et ta l-  In te resten  
rijke m erkw aardige fo to’s en tek en in ­
gen, die op zich zelf reeds een grote 
waarde hebben. In  Seafood Ships 
w ordt alles behandeld w at m aar 
enigzins verband houd t m et visserij 
en visserijvaartuigen, zowel de vangst 
m ethodes als h e t bew aren en verw er­
ken van vis.'
I n  zijn inleiding w ijst H ardy er op 
d a t onder alle vertakkingen van  de 
scheepvaart, de zeevisserij wel h e t 
minst, bekend is, alhoewel zij een be­
langrijke nijverheid op zich zelf 
vormt. Hij b rengt,huide aan  h e t groot 
se werk van de visser en stip t aan  da t 
weinig zeelieden hem  in  zeevaart­
kunde Overtreffen. Weinig zeelieden 
w erken h a rd e r en lopen groter risi­
co.
«Seafood Ships» z a lz e k e r  veel b ij­
dragen om h e t werk van  de visser, 
alsook h e t m ateriaa l w aarover hij 
beschikt beter bekend te  m aken  en 
tevens te  doen w aarderen. D it is voor 
de schrijver de hoogste beloning voor 
he t groot werk d a t hij to t stand  ge­
b rach t heeft.
Aan allen geven wij de raad  Sea­
food Ships aan  te schaffen. Wie 
ho u d t van vissers, visserij m ethodes 
en visserijm ateriaal zal a a n  d it werk 
veel genoegen beleven .
Handelsberichteii
KURSAAL OOSTENDE N.V
W inst en V erliesrekening 
Debiet :
D ividenden 1945 120.000,—
Algem. onkosten 70.031,85
Over te  d ragen solde 631.978,43
822.010,28
779.507,55
42.502,73
* Men v raag t een werkvrouw, 11 H. 
H artplein, Oostende.
* Visservaartuigen te koop aange­
boden :
— gebouwd in 1942. Bruto : 15.25 T., 
Netto : 6,44 T., m otor A.W.A. 40 P.K.
— gebouwd in 1942. Bruto : 20.21 T,, 
Netto : 7.77 T., m otor A.B.C. 80 P.K.
— gebouwd in 1942. B.T. 11.55. N.T. 
4.33., m otor AWA 1945.
— gebouwd in  1942. B ruto : 19.42 T., 
Netto ; 7.02 T., m otor : Deutz 70 P.K.
— gebouwd in  1942. Bruto : 19,69 T., 
Netto : 8,47 T., m otor A.B.C. 80 P.K.
— gebouwd in 1941. B ruto : 19.15 T., 
Netto : 9,72 T., m otor A.B.C. 51 P.K.
— gebouwd in 1942. Bruto : 12,04 T., 
Netto : 4,43 T., m otor A.B.C. 51 P.K.
— gebouwd in  1944. Bruto : 50,11 T., 
Netto : 20.06 T.. m otor A.B.C. 120 P.K.
— gebouwd in 1945 B ruto : 42,53 T, 
Netto : 13,90 T., m otor Moes, 120 P.K.
— gebouwd in  1943. B ruto : 34,16 T., 
N etto : 14,33 T., m otor A.B.C. 120 P.K.
— gebouwd in  1943. Bruto ; 24,33 T., 
N etto : 9.07 T., m otor Moes, 80 .K.
— gebouwd in 1943. B ruto : 29,96 T., 
Netto : 12.17 T., m otor A.W.A. 90 P.K.
— gebouwd in 1942. B ruto : 19,69 T.. 
Netto : 5,48 T., m otor Deutz 50 P.K.
— gebouwd in 1941. B ruto : 19.69 T., 
Netto : 5,48 T., m otor Deutz 50 P.K.
voor nadere inlichtingen zich wen­
den of schrijven bureel van  he t blad 
n r (407)
VOOR UW PUBLICITEIT EN ALLE 
AANKONDIGINGEN
wendt U ïn volle vertrouwen tot het 
beheer van ons weekbad en vraag ons 
822 010 28 P U B L I C I T E I T S T A R ï E F.
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Visbenn en
IN WISSEN EN ROTTING
levert U tegen voordelige voorwaarden 
Vannerie - Osier - Rotin
GUST. VEWCAUTEREN
4/b, CAUWENBURG, TEMSCHE
(B E L G IE ) TEL. 257
V raag prijzen en m onsters of bezoek.
(461)
(M anden)
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Studies van de Notarissen 
MAURICE QUAGHEBEUR 
Leopoldiaan, io en 
JACQUES GHYOOT 
St-Petersburgstraat,  47, 
te OOSTENDE
Op Dinsdag 30 September 1947 te  
15 uur te r gehoorzaal van h e t Vre­
degerecht, C anadaplein te  Oostende. 
TOESLAG VAN 
A. GEMEENTE BREEDENE 
I. — DE BIERBROUWERIJ 
«DE KUST»
K apellestraat, 25 bestaande u it woon 
huis, brouwerij m et inrijpoort, p a k ­
huizen, bergplaats, m agazijn, bureel 
koer, serre en grote hof, groot 37a 
53 ca 33 dm a sam en m et de m achie­
nen, m ateriaa l en al he t roerende 
goed onroerend bij bestem m ing a f ­
hangende van  voormelde Brouwerij 
of dienende voor h a a r  uitbating. 
INGESTELD : 325.000 Fr.
II. — DE CAFE «WILLEM TELL» 
K apellestraat, 27, oppervlakte 238.76 
423) m et he t cafégerief.
liNGESTELD : 205.000 Fr.
III. — DE « CAFE DU LITTORAL» 
D um enstraa t 245, oppervlakte 170 
m2 m et het cafégerief.
INGESTELD : 305.000 Fr.
IV. — DE CAFE «ANTVERPIA» 
Sas-Slijkens. Hoek N ieuw straat en 
E lisabethlaan, 66, oppervlakte 70 m2. 
INGESTELD : 175.000 Fr.
V. — DE CAFE 
«IN T BOLDERSHOF» 
Sas-Slijkens, E lisabethlaan, 6, opper­
vlakte 290 m2 m et bierinstallatie. 
INGESTELD : 95 000 Fr.
VI. — DE CAFE 
«IN DEN VRIENDSCHAP»
Sas-Slijkens, P rins A lbertlaan, 18, op 
pervlakte 73 m2.
INGESTELD : 80.000 Fr.
VII. — DE CAFE 
«DE GROENE WANDELING»
Sas-Slijkens, Nukkerwijk, 7, opper­
vlak ie 73
INGESTELD : 105.000 Ff.
VIII.  — CAFE SAS-SLIJKENS 
P rins A lbertlaan, 66, oppervlakte 290 
m2 m et he t cafégerief .
INGESTELD : 310.000 Fr.
B. STAD OOSTENDE 
Koop IIX. — DE CAFE «STELLA» 
Congolaan, 35, Opex, oppervlakte 117 
m2 m et bierinstallatie.
INGESTELD : 305.000 Fr.
Koop X. — DE CAFE «DE KUST» 
hoek V ingerlinckxstraat en Congo­
laan, Opex, oppervlakte 133 m2 m et 
de bierinstallatie.
INGESTELD : 315.000 Fr.
C. GEMEENTE KLEMSKERKE 
Koop XI. — DE LAITERIE 
«VOSSESLAG» 
V osseslagstraat, 46, oppervlakte 1.275 
m2 m et he t cafégerief.
INGESTELD : 215.000 Fr.
D. GEMEENTE OUDENBURG 
Koop XII.  — DE GEBOUWEN VAN 
DE CAFE «BOLDERSHOF» 
Plasschedaelestraat, 14, m et de bier­
installatie.
IINGESTELD : 52.000 Fr.
R echt op oorlogsschade voorbe­
houden aan  de verkopers.
Bezoek : M aandag en D onderdag 
van 14 to t 16 uur.
Alle nadere in lichtingen te  beko­
men te r  studie van de verkopende 
N otarissen. (458)
(477)
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B U I T E N L A N D
NEDERLAND
GEBREK AAN VERSE VIS
«De Visscherijwereld» m eld t in  zijn  
jongste num m er d a t er een zeer groot 
gebrek aan  verse vis bestaat, ook voor 
de export. H et is vrijwel alles haring  
w at de klok slaa t in  IJm uiden, Sche- 
veningen leeft op de kustvissers. Dit 
gebrek aan  verse vis doet n a tu u rlijk  
onregelm atigheden des te  p ijn lijker 
voeden. De clandestiene afvoer van 
vis ’s m orgens heel vroeg u it de vis- 
hallen  in  IJm uiden  (n aa r verzekerd 
w ordt wegens gebrek a a n  voldoende 
politietoezicht) wordt v ierkan t een 
pest genoemd. Die afvoer w erkt n a ­
tu u rlijk  de zwarte handel in  de hand.
De handel h eeft overwegend be­
zw aar tegen deze w antoestand. Men 
doet liever rech tu it zaken.
De verse haring  gaa t nog steeds te ­
gen m axim um prijzen weg, gedeelte­
lijk  voor export. Bij de reders van 
grote schepen bestaa t er nog weinig 
neiging om terug  op verse vis te  gaan.
GROTE VERONTWAARDIGING
Zoals hoger aangestip t, b estaa t er 
te  Ijm uiden  een groot tekort a an  ver­
se vis. H et b a a r t d an  ook geen ver­
wondering d a t in  deze om standighe­
den  h e t m ark ten  van één stoom traw ­
ler in  een Britse haven grote veront­
w aardiging verwekte in  de N eder­
landse vishandelskringen, die geer 
raad  w eten m et de gesloten overeer 
kom sten m et h e t Buitenland. De re ­
derijen  zouden m oeten begrijpen da t 
d it blijven m ark ten  op Engeland fu ­
nest w ordt voor de ontwikkeling van 
de exporthandel. Het B uitenland gaat 
geheel zijn vertrouw en in  IJm uiden 
verliezen, doordat deze visserijhaven 
n iets kan  aanbieden. De Skandinavi- 
sche landen  kunnen dit ech ter wel. 
De vastgestelde toestand  zou een ge­
weldige terugslag kunnen hebben. 
Men stip t aan  d a t m its overleg tussen 
rederij en handel er veel te bereiken 
is. H et zou een treu rig  verschijnsel 
zijn, indien de Regering zich ten  slot­
te  m et de zaak mogst gaan bemoeien.
Zoals we vaststellen is h e t n iet al­
leen bij ons d a t men klaagt.
ONZE WALVISVAARDER 
WILLEM BARENDSZ
O m trent de Willem B arendsz ver­
nem en  wij, d a t h e t schip 24 Septem ­
ber k laar m oet z ijn  om olie te laden, 
w aarna  h e t zo spoedig mogelijk, w aar 
sch ijn lijk  begin October, n a a r  he t 
vangstgebied zal vertrekken. Zoals 
hierboven gemeld is h e t schip in Am­
sterdam  voor h e t aanstaande seizoen 
k laargem aakt, terw ijl verschillende 
verbeteringen zijn aangebrach t en  de 
accom m odatie is vergroot.
Aan boord van de Willem Barendsz 
zullen vr.jwel uitslu itend N ederlan­
ders te werk worden gesteld. Op de 
ach t jagers, die zuilen m eegaan, be­
vinden zich ook Noren en  Zuid-Afri- 
kaners.
SCHEEPVAART-
TENTOONSTELLING
IN ROTTERDAM EN DEN HAAG
N aar we vernem en zal er in  de loop 
van  h e t volgend ja a r  zawel te R o tter­
dam  als te Den Haag een scheepvaart 
tentoonstelling worden gehouden. In  
de M aasstad zal deze in  de R ivierahal 
p laa ts  hebben.
Aan deze expositie zal o.a. ook de 
NEVAS (Ned. Ver. to t Adoptie van 
Schepen) deelnemen.
Voor de Haagse scheepvaartten- 
toonstelUng is reeds een werkcomité 
gevormd, w aarin  zitting  hebben de 
heren  Prof. Dr. T. W. Milo, hoogleraar 
in  de m aritiem e geschiedenis, W. A. 
Engelbrecht, oud-voorzitter van de 
K. v. K. te R otterdam  en ou l-d irec- 
teu r van de fa. W ambersie en Zoon, 
Dr. S. Hofstra, d iercteur M aritiem  
M useum Prins H endrik te R otterdam , 
W. E. van Popta, docum entatiedienst 
D irectoraat-G eneraal van Scheep­
v aa rt en Angenent, voorzitter van 
h e t Comité «Onze Marine».
In  Den H aag zal de expositie in  
H o ;tru st. worden gehouden. Het ligt 
in de bedoeling d aa raan  een h isto ­
risch k arak te r te geven, w aartoe he t 
M arit'em  Museum te R otterdam  zijn 
volle medewerking zal verlenen.
ENGELAND
VOORUITZICHTEN VOOR HET 
OESTERSEIZOEN
De m eningen zijn zeer verschillend 
om tren t de vooruitzichten van he t 
oesterseizoen. Grote sterfte  w ordt 
enerzijds gemeld veroorzaakt door de 
zeer strenge w inter. Anderzijds is 
m çn van oordeel da t dit heuvel weer 
zal goedgem aakt worden door he t 
w arm  weder van deze zomer, d a t een 
u itstekende invloed heeft gehad op dé 
ontw ikkeling van de oesters, die h ie r­
door groter en van betere hoedanig­
heid zouden zijn. Men verw acht d aar­
enboven da t grotere hoeveelheden 
zullen mogen ingevoerd worden.
E>=N GROTER VRAAG VAN VIS
WORDT IN HET VOORUITZICHT 
GESTELD
Alhoewel h e t nog te vroeg is om 
m et volstrekte zekerheid de gevolgen 
v ast te leggen van de nieuwe beper­
kingen, die de B ritten  w erden opge­
legd, w ordt nochtans een verhoging 
van  h e t visverbruik in  h e t vooruit­
zich t gesteld.
Men stip t aan  dat, zoals gedurende 
de oorlogsjaren, de visserij opnieuw 
aangewezen is om een belangrijke rol 
te spelen in  de voedselvoorziening van 
h e t Britse volk. Men hoopt slechts op
koeler weder opdat de vis gem akke­
lijker en  in  betere voorw aarden zou 
kunnen  verhandeld  worden.
VISSERIJVAARTUIG UIT MILFORD 
ZONDER SUCCES NAAR MAROKKO
D aar de vangst van  mooie m eiden 
op de Zuid-W est kust van Ie rlan d  
stelselm atig verm inderde, n am  een 
reder u it de v isserijhaven v an  M il­
ford h e t besluit m et één  z ijner groot­
ste traw lers de kans te wagen op de 
visserijgronden van  Marokko. De reis 
vergt 5 dagen heen- en  5 terug. H et is 
m eer d an  tw intig  ja ren  geleden d a t 
deze visserij nog m et enig succes be­
dreven werd door traw lefs u it  Mil­
ford. Ind ien  de poging goede u its la ­
gen zou opleyeren, zouden nog v er­
schillende vaartu igen  n a a r  h e t zui­
den  vertrekken. Spijtig  genoeg liep de 
reis op n iets uit, alhoewel vooraf zelfs 
in lich tingen  genom en w erden in  de 
Portugeese haVen van Lissabon om 
zich vooraf vertrouw d te m aken m et 
de visserijgronden en de visserijm e- 
thodes welke door de Portugeese vis­
sers w orden toegepast.
NIEUWE KOELHUIS IN RICHT ING
Een grote rederij u it M ilford H a­
ven bew ust d a t h e t n ie t voldoende is 
zoveel mogelijk vis op de m ark t te 
brengen, doch d a t h e t er ook op aan  
kom t deze vis in  de best mogelijke 
voorw aarden te kunnen  bewaren, om 
in h e t voorkomend geval h e t hoofd 
te kunnen  bieden aan  de p rijszak- 
king, va tte  h e t p lan  op benevens over 
een sterke vloot, insgelijks over koel­
huizen te  kunnen  beschikken. M et de 
bouw van een koelhuis werd aange­
vangen, w at ongeveer 50.000 pond 
sterling  zal kosten. Men verw acht de 
voltooiing b innen  h e t tijdstip  v an  zes 
m aanden_
Hier r ijs t de vraag bij ons op : h a d ­
den onze grote rederijen  n ie t beter 
gedaan hun  kapita len  w aarover ze 
kunnen  beschikken te verdelen tu s­
sen hun  vloot en de bouw van  be­
w aarp laatsen  van  vis ?
LASTIGE HAAIEN
N aar «Fishing News» m eldt hebben 
de vissers die rond de Shetlands vis­
sen last van haaien. Velen hebben 
daardoor reeds grote verliezen onder­
gaan. Een buitengewone grote haa i 
kwam zo d ich t bij een vaartu ig  d a t 
de bem anning h e t n e t lie t lopen, en 
de p laa ts  verliet.
Er zijn  ook buitengew oon veel rob­
ben. Deze den k t m en, hebben de kou­
de streken  verla ten  om h u n  jongen 
in  w arm ere w ate ren  te r  wereld te 
brengen.
FILM OVER MOSSELVISSERS
Een film  werd over de mosselvissers 
gem aak t «Beyond Price» en  verwekte 
grote in teresse onder de toeschou­
wers. H et werk v an  de vissers is in  
een in te re ssan t com m entaar v an  een 
speaker v an  de B.B.C. uiteengelegd. 
Hijzelf b ra c h t enkele tijd  door in  de 
streek van  de mosselvissers. V erschei­
dene vissers, bedienden en  officiele 
personnages u it h e t M inisterie v an  
Bevoorrading w erden in de film  ge- 
photografieerd . Tevens is een kleine 
geschiedenis in  h e t alles geweven w at 
van  de film  op visserij gebied een 
succes gem aak t heeft, vooral in  de 
lokale kringen.
W anneer zien we bij ons iets der­
gelijks ?
OVERVLOED VAN MAKREEL
In  h e t begin van  de week w aren  de 
huisvrouw en n ie t zelden die to t  één 
shilling  gaven voor een m akreel. Op 
h e t  einde v an  dezelfde week echter 
was de m akreel in  dergelijke m afe 
aangevoerd geworden, d a t ze gratis 
en  voor h e t  g rijpen  op de kaa ien  ge­
legd werd.
Tussen Loop H ead en Kilkee w aren 
ze in  zo grote m ate . aanwezig, d a t 
duizenden vissen op h e t s tran d  ge­
duwd w erden door h e t groot aan ta l 
d a t  ach te r h en  kw am  en ze in  die' 
rich ting  voortstuwde, en voor uren  
was de lokale bevolking sam en m et d° 
verlofgangers en andere, bezig de vis 
op te  rapen, terw ijl vissers h u n  boten 
vulden to t 6.000 stuk.
NOORWEGEN
FLADEN HARING IIN NOORWEGEN
De Noren leggen zich ook reeds toe 
op de vangst van  F laden -haring . 
zouten en verzorgen die a a n  boord, 
zodat de kw alite it n ie t te  w ensen over 
laa t.
W anneer zullen onze reders m ee­
gaan  m et h u n  tijd  en  er zich eens on 
toeleegen te  doen zoals de H ollanders 
en Noren.
Als h e t er op aankom t geschoolde 
vakm annen, aan  boord te  krijgen 
w aarom  zou h é t zaakje n ie t eens ge­
probeerd ?
♦  ♦  
♦  ♦  
♦  ♦  
♦  ♦  
: :
Firma Jan Spaanderman
ZEEVISGROOTHANDEL 
I J M U I D E N  •  H O L L A N D
Telegramadres Jan  Spaanderm an -  Ijmuiden.
Telefoon IJmuiden 5683 Telefoon Santpoort 8228 (des avonds) 
Gespecialiseerd in prim a kwaliteit
GEPELDE en ONGEPELDE GARNAL EN. 
lederen  dag vers en binnen enkele uren geleverd in  België.
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BRIEF U X fV ERSEKE
Yerseke 13 Septem ber 1947 
NOG HET BEZOEK DER BRITTEN
In  ons vorig briefje m aak ten  we 
reeds gewag van  h e t bezoek d a t ver­
leden week Zaterdag aan  ons dorp 
werd gebracht door 140 Engelsen. We 
deelden toen al een en ander mee 
over ’t  geen. door hen  werd m eege­
m aak t en  bezichtigd. In  aanslu iting  
hierop kunnen  we verder nog m eede­
len d a t na  de to ch t op de Schelde 
n a a r de oesterbanken ,en Hotel Nolet 
enige verversingen w erden aangebo­
den en de lunch gebruikt. D aarna  
werd een bezoek gebracht aan  een der 
k reeftenparken  en  werden ook enige 
oesterputten  bezichtigd. Verder werd, 
m et h e t plaatselijk  muziekkorps voor 
op, n a a r  h e t voetbalterrein  gem ar­
cheerd w aar een voetbalw edstrijd 
werd gespeeld tussen een Engels en 
een Yerseks team . Na een geanim eerd 
spel w onnen de .Engelsen m et 4-1. De 
Engelsen zijn inm iddels vertrokken.
PLATTELANDSVROUWEN AAN DE 
BEURT
A anstaande Dinsdag, 16 Septem ber, 
k rijgen  we weer ander bezoek. Een 
groep plattelands-vrouw en die te Am­
sterdam  van  u it b ijn a  alle landen  ter 
wereld bijeen zijn gekomen en  daar 
een congres bezochten kom en n a a r  
hier. Zij zullen officieel ten  gem een- 
tehuize worden ontvangen door onze 
B urgem eester en  de oestercultuur, ook 
de m osselconservenfabriek(en) be­
zichtigen. Volgende week w ellicht 
iets meer hierover !
DE OESTERVERZENDING
De oesterverzending neem t toe en 
was aanm erkelijk  beter dan  de eer­
ste begin-week. Enige verzenders k re­
gen zelfs reeds mooie bestellingen 
w at m eerdere handelaars er toe ge­
b rach t h eeft ook een begin te m aken 
m et vissen en pu t-voorraad  aan  te 
leggen. N aar kleine (pannen) oesters 
van verleden ja a r  is flinke v raag  en 
verschillende p a rtijtje s  w erden ver­
kocht. W at de prijzen van de con- 
sum ptie-oesters voor h e t b innenland  
b e tre ft is nog geen beslissing geval­
len en w acht men, nog op de beslis­
sing u it Den Haag. Hoewel de ope­
ningsdatum  14 dagen la te r  v a lt dan  
op andere ja ren  zijn  de Haagse heren  
nog n ie t klaar.
DE MOSSELHANDEL
De m osselverzending verloopt on­
danks de hinderende w arm te zeer 
vlot. Verleden week zouden 12000 ton 
(van 100 kgr.) zijn uitgevoerd. W ordt 
h e t weer kouder en kom t ook P arijs
s traks a a n  de m a rk t (in  Oct.) dan 
zal de uitvoer nog aanm erkelijk  s t i j ­
gen. Als m en bedenk t d a t een zeer 
hoog percen tage (m en spreekt van  
90 to t 95 per 100) v an u it Yerseke 
w ordt verzonden, om dat d a a r de goe­
de verw aterp laa tsen  worden gevon­
den die voldoen a a n  de te stel.en  ei­
sen ter verkrijging van  certificaten  v. 
onbesm etheid die F ran k rijk  en Enge­
land  vragen, is lich t te  begrijpen d a t 
door die handel veel werjs en druk te  
is op Yerseke. De m osselconserven- 
fabrieken  hebben eveneens aanz ien ­
lijke orders te verw erken voor binnen- 
en  buitenland. Jam m er d a t  Engeland 
n a  31 A ugustus geen im port van  ge­
conserveerde m osselen m eer toestaa t. 
De vorige twee m aan d en  was d it land  
een flinke afnem er. N aar m en ons 
m eedeelt is e r veel v raag  n a a r  ver­
duurzaam de mosselen u it de Belgi­
sche Congo ! Dit is dus nog al een 
eindje u it de buurt. Sloot Engeland 
de invoer van geconserveerde m osse­
len, voor verse m osselen is de invoer 
geoorloofd en we lazen a lth an s  in een 
der b laden  d a t v anu it B ruinisse d er­
tig  zakken er heen  w erden gezonden. 
L aten  we aannem en  d a t bedoeld ziin 
zakken v an  100 kg. dan  zou dit 3000 
kg. betekenen. W elisw aar lu tte l doch 
’t  begin is e r !
OVER MOSSELZAAD
De aanvoer van  m osselzaad ging. 
dank  zij mee h e t goede weer, gere­
geld door en  zouden alleen van  u it 
de L aagte van  Renesse ru im  8000 ton 
(van 100 kg.) op de d aartoe  b e s t e m d e  
banken  z ijn  uitgezaaid. W at van de 
andere v ind- en v isp laatsen  werd 
aangevoerd kw am en we n ie t te  we­
ten. S traks 23 Septem ber w orden de 
mosselzaadbanken, in  de Ooster- 
W esterschelde en op de Grevelingen 
opengesteld en  m ag van  d an  af oolc 
gevist w orden op die banken, w aar 
h e t B estuur der visserijen on de 
Zeeuwse S trom en zeggenschap heeft. 
Als dan  nog n ie t aan  alle v raag  zou 
zijn  te  voldoen zal m en wel n a a r  de 
droge banken  op de W addenzee gaan. 
D aar zou veel te  vissen zijn  en h e t 
zaad d a t v an d aa r kom t is van  prim a 
kw alite it ! ’t  Zaad te  k o rt is n u  wel 
van. de baan, w at zeer toe te  juichen 
va lt w an t als veel gröte mosselen 
worden verzonden m oeten er. wil ’t  
goed zijn, steeds w eer nieuw e opvol­
gers voor d° slach tbank  z iin  !
Aldus hebben wij alles in verband 
m et handel en visserij overzien en 
kunnen  wii weer to t volgende week 
sluiten.
O psteller • S B O L L I N N E  
H. H artpleln . 11 — Oostende
P.C.R. : 41.89.87 — H.R.O. : 14.275
N adat Drs. A.G.U. H ildebrandt in 
<De Nederlandse Visserij» de oorza­
ken  bepaald h ee ft van de crisis die 
zich. sinds 1930 begon te ontw ikkelen  
in h e t gam alenbedrijf, s tip t h ij de 
gevolgen aan.
HET DROGEN VAN GARNAAL
H et gevolg v an  de crisis was, d a t de 
onverkoopbare com sum ptie-garnalen 
m oesten w orden verw erkt to t gedroog 
de garnalen  voor pluimveevoeder. De 
inkom sten van  de vissers daalden 
daardoor zodanig d a t in  deze t&k van 
de visserij overheidsingrijpen nood­
zakelijk  werd. D it geschiedde ’t  eerst 
te n  opzichte van  de zgn. drogerij g ar­
nalen , w aardoor in  h e t bijzonder de 
W addenzee-visserij b innen  de sfeer 
der overheidsbemoeiing gebracht 
werd.
D oordat de W addenzee-garrialen 
voor h e t verbruik m inder geschikt 
zijn  w erden deze garnalen  gedroogd.
H et drogen van  garnalen  geschied­
de ten  dele door de vissers zelf aan  
boord of aan  de wal, "ïïetzij m et een 
d roogapparaat of in de zon, ten  dele 
w erden de garnalen  vers afgeleverd 
a a n  speciale garnalendrogerijen.
Ongeveer 75 t.h. der gedroogde g ar­
na len  werd uitgevoerd n a a r  D uits­
land  en de rest werd in N ederland als 
pluimvee- en  eendervoeder gebruikt.
In  1933 ging D uitsland een invoer­
rech t van RM. 30 per 100 kgr heffen, 
w aardoor de garnalenvisserij in  de 
W addenzee p ractisch  n ie t m eer mo­
gelijk zou zijn, om dat door de daling 
van  de p rijs van. h e t vismeel, afzet 
in  N ederland insgelijks geen moge­
lijkheden  bood.
STEUN VAN OVERHEIDSWEGE
Toen onderhandelingen m et D uits­
land  geen re su ltaa t hadden, werd in 
h e t begin van. 1934 van  overheidswe­
ge de stich ting  «Nederlandsche G arna 
lencentrale» opgericht en den 1 Sep­
tem ber Î934 weer opgeheven en  on­
dergebracht in de stichting  «Neder- 
 ^landsche Centrale voor Eieren en 
Pluimvee» welke C entrale de gedroogde 
garnalen  van  de drogerijen voor een 
bepaalde m inim um prijs overnam, 
w aartegenover de drogers verplicht 
w aren aan  de vissers eveneens een 
bepaalde m inim um prijs te  betalen.
Ofschoon de inkom sten van de vis­
sers door deze regeling n ie t hoog w a­
ren, konden zij h e t bedrijf blijven uit 
oefenen. De gedroogde garnalen  w er­
den door de C entrale aan  de kippen­
en eendenhouderijen verkocht, te r­
wijl h e t verlies te n  laste  van  het 
Landbouw-Crisisfonds kwam.
D oordat de regeling voor alle gar- 
nalenvissers gold nam  de .aanvoer van 
drogerij garnalen, belangrijk  toe, a a n ­
gezien de vissers trach tten  hun  in ­
kom sten enlgzins op peil te  houden 
door m eer drogerij-garnalen af te  le­
veren.
In tussen  bleek het noodzakelijk ook 
ten  aanzien van de consum ptie-gar- 
nalen  van overheidswege in  te  g rij­
pen, w aarvan  de uitvoering werd op­
gedragen aan  de «Nederlandsche Vis­
scherij centrale».
HET OPTREDEN VAN DE 
«NEDERLANDSCHE 
VISSC HER IJCENTRALE»
De uitoefening van  de garnalenvis­
serij, de groothandel, de export en 
h e t  doen pellen van consum ptie-gar- 
na len  werd k rach tens de Consum ptie- 
garnalenbeschikking 1934 slechts toe­
g estaan  aa n  georganiseerden bii de 
«Nederlandsche Visscherijcentrale», 
terw ijl ook voor elk dezer groepen 
bepaalden m inim um verkoopprijzen 
w erden vastgestel.d.
In  1935 werd de garnalenvisserij 
nog verder beperkt door de bepaling 
d a t h e t bedrijf slechts m ocht uitge­
oefend worden door georganiseerden 
m et vaartu igen, . w aarvoor door de 
N ederlandsche V isscherijcentrale een 
u itv aa rtce rtificaa t was ’ afgegeven, 
hetgeen alleen p laa ts  vond indien in 
de periode van 1 Ja n u a ri 1934 to t 1 
April 1935 daadw erkelijk  aan  de g a r­
nalenvisserij was deelgenomen.
H et bleek reeds spoedig, d a t men 
zich aan  de m inim um prijsregeling 
n ie t hieïd in  verband w aarm ede in 
1935 een nieuwe regeling getroffen 
werd, doordat in de aanvoerplaatsen 
am btenaren  w erden aangesteld onder 
w ier toezicht en bem iddeling de afle­
vering en betaling der garnalen  aan 
de vissers m oest p laa ts  hebben. Voorts 
w erden de houders van  garnalenpel- 
lerijen  verplicht een bepaald m in i­
m um  pelloon u it te  betalen  aan  dege­
n en  die in  hu isindustrie  de garnalen  
pelden.
M et betrekking to t de Uitvoer werd 
in  verband m et de contingenterings- 
m oeilijkheden de Nederlandsche Vis­
scherijcen trale  aangewezen als monn- 
poliehoudster, welke aan  de georgani­
seerde exporteurs monopolie-overeen- 
kom sten afgaf, alsmede m achtigingen 
om nam ens de Centrale u it te  voeren.
In  Ju li 1937 kon deze monopolie-re- 
geling weer afgeschaft worden.
Ten behoeve van de vissers werd 
een regeling getroffen inzake de af
te leveren hoeveelheid consum ptie- 
garnalen, een zgn. tax-verdeling, wel­
ke in  norm ale tijd  bij overvloed ge 
aanvoer reeds door de betrokkenen 
zelf werd ingesteld, doch welke th a n s  
voorkwam, door h e t fe it d a t de pro­
ductie de afzetm ogelijkheden voort­
durend zou Dverfreffen en hetl te ­
vens mogelijk m aakte, d a t alle vis­
sers gelijkelijk hun  deel van  de af te 
zetten  hoeveelheid konden leveren
De uitvoer n a a r  Engeland, d a t de 
invoer n ie t had  gecontingenteerd, 
werd bevorderd door u it h e t Land­
bouw-Crisisfonds f. 6.000,— beschik­
b aar te  stellen, w aaru it m et ingang 
van  1 November 1935 f. 0.05 per kgr. 
s teun  werd verleend a a n  de gam alen- 
pellerijen  voor de export van  gepelde 
garnaal.
Ofschoon deze uitvoer verliesgevend 
was konden, tengevolge van  de steun 
grotere kw anta w orden uitgevoerd, 
hetgeen van  belang w as voor de vis­
sers.
In  verband m et h e t door Nederland 
verlaten  van de gouden standaard  
werd jleze steun m et ingang  van 28' 
Septem ber 1936 n ie t m eer verleend.
VERBREKING VAN DE BAND 
tUSSEN DE VISSER EN DE 
HANDELAAR
Het bleek allengs d a t ondanks de 
genomen m aatregelen, in  h e t bijzon­
der de m inim um prijsregelingen nog
steeds werden ontdoken.
Zulks was alleen te voorkomen door 
de financiële band tussen de visser 
en de h an d e laar te verbreken.
Dit werd bereikt doordat 1 Ju li 1936 
he t «Verkoopkantoor voor G arnalen» 
werd opgericht, w aaraan  alle vissers 
hun  consum ptie-garnalen  m oesten 
afleveren, terw ijl de h an d e laar u it­
sluitend van h e t V erkoopkantoor con 
sum ptie-garnalen  konden betrekk°n.
Ook de uitvoer van ongepelde gar­
nalen  n a a r  Engeland, w aarheen in 
norm ale tijd  de vissers zelf h u n  over­
schotten  zonden, werd verder uitshii- 
tend door h e t verkoookantoor ver­
zorgd en zoveel mogeliik bevorderd.
De toestand  van  de vissers w=rd 
door de genomen, m aatregelen  en 'g- 
zins verbeterd, doch opdat een m in i­
m um inkom en door de vissers zou 
worden berplkt bleek h e t verlenen 
van finantiële steun noodzakelijk.
In  verband daarm ede werden on 
grond van C risis-steunbeschikking
1936 (consum ptie-garnalen) de g ar- 
nalenvisserijvaartu igen n a a r  m otor­
vermogen in  groepen ingedee’d en 
werd vanaf 1 Jun i 1936 u it h e t Land- 
Bouwcrisisfonds steun verleend in de 
vorm van een bijslag per kgr. af gele­
verde consum ptie-garnalen.
De aanvoercapacitiet van de g arna- 
lenvisserijvloot was ech ter enige m a­
len groter dan de afzetm ogelijkheden 
voor consum ptiegarnalen. H et was 
ech ter mogelijk h e t deel van de a a n ­
voer, d a t n ie t door h e t verkoopkan­
toor werd afgenom en tegen een. zij 
h e t lage p rijs te leveren aan  de g ar­
nalendrogerijen, aangezien de a a n ­
voer van d rogerij-garnalen  door de 
Nederlandsche C entrale voor Eieren 
en  Pluimvee n ie t aan  beperkingen 
was onderworpen.
De opbrengst der drogerij-garnalen  
wierd langzam erhand voor de vissers 
van. evenveel belang als de opbrengst 
der consum ptiegarnalen, hetgeen bij 
velen de vrees voor overbevissihg 
deed ontstaan .
DE UFITSLAGEN BLEVEN SLECHT
De bedrijfsresu lta ten  der g arn a len ­
visserij bleven slecht, tem eer, om dat 
in  1937 en volgende ja re n  ook in de­
ze ta k  van de visserij de p rijsstijg ing  
der visserijm aterialen zich deed ge­
voelen. De steun aan  h e t bedrijf werd 
in  verband daarm ede iets verhoogd, 
terw ijl in 1937 F. 25.000 u it h e t L and- 
bouw-crisisfonds werd beschikbaar 
gesteld ten  einde de export van ongte- 
pelde consum ptie-garnalen n a a r  En­
geland te bevorderen, hetgeen in h e t 
bijzonder aan  de Zeeuwse garnalen- 
vissers ten  goede kwam.
Van de bij de kleine traw lvisserij 
gestelde eisen, welke de scheepvaart­
inspectie aan  de kleine visserijvaar­
tuigen was gaan stellen, ondervond 
de garnalenvisserij geen ernstige h in ­
der, doordat ook de garnalenvissers 
in aanm erking kwam en voor «teun op 
grond van de Crisissteunbeschikking
1937 (herstel v isserijvaartuigen).
De ja ren  1938 en 1939 w erden ge­
kenm erkt door schrale vangsten langs 
de Nederlandse en Belgische k '^ t. 
Tengevolge van de overcaoacite’t  ko n  
den de N ederlandse vissers veelal vol­
doen aan  de vraag n a a r  consum nt1'0- 
garnalen. w aardoor de u itv o e r  n e^r 
België belangrijk  toenam , to td a t h ° t  
uitbreken van de oorlog ook voor de 
garnalenvisserij de om standigheden 
geheel wijzigde.
In  ons volgend num m er schikken 
wij nog enkele m erkw 3 arc|io-h°(*w 
aan  te stipnen van b e t N ^erl^nds»  
garnaTenbedrijf. er wez» h ier onn'ei’w 
h erhaald  d a t wij ons steunen on de 
zeer betrouw bare inJlcht’naren v p * -  
strek t door Drs A.G.tt wudohrand^ 
(wordt vervolgd'1
